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8ioseb (soso) alimbaraSvili,
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
asocirebuli profesori
xidisTavi da axaljvris istoria
saqarTveloSi yvela sofels ZvelTagan sakuTari dRe-
saswauli gaaCnia. igi ZiriTadad konfesiur sakiTxs ukav-
Sirdeba da imis mixedviT ganisazRvreboda, Tu romeli wmin-
danis saxelze iyo ama Tu im dasaxlebul punqtSi eklesia
aSenebuli (mariamoba, giorgoba, barbaroba, Tevdoroba da
sxv.), xolo nawils saxelic mfarvelis mixedviT erqmeoda:
mariamwminda, giorgiwminda, Tedowminda, abowminda, sabaw-
minda da sxv.
xidisTavi am mxriv gamonaklisi ar aris. soflis mTa-
vari dResaswauli ,,axaljvrobaa“, romelsac 20 (Zvelze 7
maiss) zeimoben.
saarqivo monacemebiT, axaljvris wm. giorgis eklesia
xidisTavSi auSenebia mRvdel giorgi koSoriZes 1801 wels.
eklesiis SemkobaSi Tavisi wvlili Seutania mRvdel aleq-
sievs (aleqsiZes)1.
es faqti naratiuli wyaroTic dasturdeba. xidisTav-
Si axaljvris dekanoz koSoriZesTan stumrobiT iwyeben Ta-
vis xangrZliv mogzaurobas ,,kalmasobis” gmirebi – ioane
xelaSvili da grigol RambaraSvili2.
1 erekle II-is mier gacemuli sabuTebi, 1736-1797 wlebi,
Tbilisi, 2008, 22.
2 batoniSvili ioane. xumarswavla, kalmasoba, wigni I, al.
baramiZis red., Tbilisi 1990, 17-22.
9,,xumarswavlis” (kalmasobis) wera ioane batoniSvil-
ma 1813 wels daiwyo. aqedan gamomdinare, saukunis dasawyis-
Si xsenebuli eklesia ukve arsebobda da ,,dekanozic” hyavda.
dimitri meRvineTxucesiSvilis gadmocemiT, axal-
jvris eklesia qvisgan yofila agebuli, darbazuli tipis
(ugumbaTo), warwerebis gareSe.
am eklesiaSi dabrZanebuli yofila vercxliT SeWedi-
li Zalze Zveli jvari simaRliT - ori adli (daaxl. 202 sm)
da Sesaferisi siganiT. boloSi vercxlis perangze vrceli
mxedruli warweriT: ,,q. mravlisa saxiTa wina dadebiTa wi-
naswar didebiTa moswavebulsa da Semdgomad didiTa didebi-
Ta namdvil gamoCinebulsa Sen jvarsa cxovel myofelsa
W...rman qadagman giRaRado qebiTa amiT drosa vnebis Tvisisa
da xorciTa vnebuli igi macxovari Cveni y~v romelman Sen-
zeda ganpyrobiTa gadida man esreT mogixsena da metyvelman
Senisa didebisaman garqva esred: gixaroden Sen jvaro xor-
ciTa qristesiTa ganwmendilo da asoTa mier misiTa viTarca
margaritTa mier Svenebulo:
vinaiTgan Sen gSveno dideba ese viTrad ganSvenebulsa
da samnawibovnad erTad SezavebiT yovladsa aRmosrulsa,
amisaTÂs CuÀnca madidebelTa SenTa samnawilovanTa saTno-
ebiTa ese igi: sarwmunoebiTa sasoebiTa da siyvaruliTa vi-
surveT da vigulismodgineT Semkobisa Senisa ganaxleba di-
disagan da Zvelisa gamobniad SemvedrebelTa meoxebisaTa,
romel pirvel CuÀnsa SemerniT Seemkev mefesa konstantines
da aw drosa ukeTilmsaxuresTa da umaRlesTa yovlisa sa-
qarTveloisa da srulad xelmwifeTa batonis mamis Cvenis
mefis iraklis meorisa da Tanamecxedrisa misisa batonis
dedis CuÀnis dedoflis darejanisasa, uwmindesisa Zmisa
CuÀnisa anton kaTalikozis patriarqobisasa SegamkeT Sen
mfarveli CuÀni jvari yovlad patiosani CuÀnis soflis
bobnavis CuÀnisa amis eklesiisa axalisa jvris CuÀn mpyro-
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belman sruliad saufliswulosa Cvenisaman da yovel msa-
xurTa ZmaTa CemTa Tanamemkvidreman sruliad samflobelo-
man Cvenisa qveynisaman Zeman zemoxsenebulTa umaRlesTaman
farnavaz da Tanamecxedreman Cvenman da sZalman maTman qsnis
erisTavis asulman anna, romelnica gevedrebiT Seiwire mci-
redi ese msaxureba Cuen mier cxovrebisa Cvenisa da SvilTa
CuÀnTa keTilwarsamarTeblad da dasacvelad, sul gansaZ-
liereblad raTa Sen mier ganZlierebulni viqmneT mterTa
zeda da gadidebdeT Sen awdamaradis viTarca didebul xar
amin. ase ukuÀ Sewirva da Semkoba Cven mier romel iqmna
drosve CuÀnTa saufliswulo aznaurTa saakaZis grigolisa
da zurabisa raTa zemoxsenebulisa mis eklesiis dekanozis
giorgis mRdlis koSoriZisa, romelmanca CuÀniTa bZanebiTa
didi ukuÀ Rvawli da misma dasdva mas zeda da raÁca ra eR-
vawa ese yoveli manca Seswira da Semata dRegrZelobisaTÂs
Cuenisa da Tvisis cxovrebisaTÂs saukunisa. TTvesa oqton-
bersa, ricxviT a(=1), welsa SobiTgan qristesiT (CR.) CRJ.;
(=1790 w.) saqarTvelos mefis Ze farnaoz“1.
warweridan gamomdinare, xati erekle II-s ojaxis da-
valebiT Seumkia mRvdel - giorgi koSoriZes da saufliswu-
lo aznaurebs - grigolsa da zurab saakaZeebs.
rogorc Cans, XVIII s. 80-ian wlebSi giorgi koSori-
Zes adgilobriv moxeleebTan problemebi Seeqmna da igi iZ-
ulebiT sof. xandakSi gadausaxlebiaT. 1785 wlis 5 agvis-
1 Институт восточных рукописей Российской академии наук
(ИВР РАН), фонд Н-78, дело: ,,Voyages de M. Dimitri de Gori 1848-
1850“, 63-64.
aRsaniSnavia, rom axaljvris aRweriloba da warwerebi
daculia Tbilisis xelnawerTa erovnul centrSi, dimitri
meRvineTxucesiSvilis pirad saarqivo fondSi (f. QD-986, sabuTi
#10), Tumca, peterburgSi brosesTan gagzavnil werilSi, jvris
aRwerilobidan meRvineTxucesiSvils zogierTi adgili amouRia.
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tos erekle II-s saxelze Sesulia arza, sadac giorgi ko-
SoriZe adgilobriv mdivanbeg Teimurazis mier xandakSi uk-
anonod gadasaxlebis gamo Civis da mefisagan samarTals iT-
xovs.
mefis reaqcias ar dauyovnebia da mdivanbegisaTvis
ubrZanebia koSoriZe ukan daebrunebina: ,,eseni xatis Sewi-
rulni arian da amaTi ayra ar iqneba, xatis yma aris daexse-
no”1.
rac SeexebaT, grigol da zurab saakaZeebs, isini xi-
disTavSi moxseniebulni arian 1804 wlis kameralur aRwe-
rebSi2, 1771 wlis erTi sabuTiT qaixosro saakaZe erekle II-
s sTxovs sakuTari ymebis xidisTavSi dasaxlebas, razedac
mefis Tanxmobas iRebs3, zurab saakaZe mowmeTa Soris Cans xi-
disTaveli ninia qvakrefiaSvilis mier giorgi antonaSvili-
sadmi 1815 wlis 13 ivlisis pirobis wignSi4 da sxv.
dimitri meRvineTxucesiSvilis cnobiT, jvari im kvi-
parosis xisgan iyo gakeTebuli, romelic mcxeTaSi uflis
kvarTis motanisTanave aRmocenda da kurnavda yvela adami-
ansa da nadir-frinvels, vinc ki mis Crdil qveS aRmoCndebo-
da da Seexeboda. meRvineTxucesiSvili ufro Sorsac midis:
,,zognica mouTxroben viTomc jvarisa amis mcire nawili aw
svenebuli saSual missa iyos ima ulpobelis xisa, romeli-
ca hpoves konstantinem da elenem da saeklesio acamSi rom-
lisaTvisac dResaswauloben maisis Svids ricxvsa, esred
sweria: ,,qalaqsa Sina ierusalims esred ukuÀ iqmna romel
wmindisa amis Txemisa adgilis mTadme w~sa zeTisxilisa gan-
cxromil iyo igi varskvlavis saxed welsa xuTi aTas rvaas
1 erekle II-is mier gacemuli sabuTebi,  150; sab. №703.
2 goris istoriul eTnografiuli muzeumi (giem), 7486.
3 xelnawerTa erovnuli centri, HD-13151.
4 xelnawerTa erovnuli centri, QD-986.
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ormocdaeqvssa (e. i. 338 wels. 5508-5846=338 w. –i. a.)
dRisiT mesamesa acamsa, TÂT meergasesa dResa Sina mefobasa
konstantinis Zisa didisa konstantinesasa“ 1.
,,axaljvrobis“ garda, amave TariRiT qarTl-kaxeTis
zogierT sofelSi imarTeba kidev erTi religiuri dResas-
wauli ,,jvarpatiosnoba-Zelicxovloba“. n. RambaSiZis az-
riT, jvarpatiosani mcxeTis jvris saxelwodebaa2. am dRes
saqarTvelos eklesia ioane zedaznelsa da mis 12 moswav-
les moixseniebs. 7(20) maiss xdeba ierusalimSi jvris ga-
moCinebis saswauli, romelic konstantine didis dedas -
dedofal elenes ukavSirdeba3, xolo ,,klarjuli mraval-
Tavis“ mixedviT - kirile ierusalimels da 351 wlidan aR-
iniSneba. mas Semdeg, rac bizantiaSi arianoba gaZlierda da
misi mimdevari gaxda konstantine didis vaJi - konstantine,
kirile ierusalimelma mas werili miswera da qristianob-
is erTgulebisaken mouwoda. kirile ierusalimelis qada-
gebis dros 7 maiss, ierusalimis caze saswaulebrivad ga-
moCnda jvari da misi xilvisas uamravi urwmuno moinaTla.
am faqts IV saukunis ierusalimur liturgikul praqtika-
1 konstantine II  mefobda 337-340 wlebSi, mamis
gardacvalebis Semdeg.
2 nozaZe T., erTi xalxuri dResaswaulis Sesaxeb qarTlSi
(interviu iv. javaxiSvilis sax. istoriisa da eTnologiis
institutis TanamSromel nino RambaSiZesTan). 23.03.2011.
sazogadoebriv-religiuri internetJurnali ,,ambioni“.
www.ambioni.ge, internet-resursi.
3 WeliZe e., mcxeTis jvris RvTismetyveleba, 10.07.2012,
Jurn. ,,guli gonieri“, №1(4), 85-90, www.ambioni.ge, internet-
resursi.
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Si 7 maisis dResaswaulis daweseba mohyva, romelic ,,jvris
gamoCinebis“ saxelwodebiTaa cnobili1.
saswaulebrivi (gankurnebis) unariT gamoirCeoda
wminda ninos wyaros gverdiT aRmocenebuli ,,furcelda-
ucÂnebeli“ xec, romelic ocdaoTx marts, xarebis dResas-
waulis dRes, paraskevs moWres. ocdaCvidmeti dRe ,,ara Se-
icvala furceli misi viTarca Zirsa zeda mdgomisaÁ Tavsa
wyaroÁsasa“2. T. mgalobliSvilis azriT, 37 dRiani inter-
vali imitom gaxda saWiro, rom jvris Seqmnis dRe jvris
dResaswauls damTxveoda3.
xisgan gamokveTes sami jvari, romelTagan erTi sve-
ticxovelSi 7 maiss aRmarTes, xolo danarCeni ori erTi
kviris Tavze4. ,,moqcevai qarTlisais“ mixedviT, sveticxov-
lis Tavze cecxlovani jvris pirveli gamocxadebac 7 maiss
moxda5.
7 maiss gamorCeuli adgili ukavia tarosSic. qarTu-
li tradiciT, am dRes mosuli wvima gansakuTrebuli unar-
is mqone Zalisad iyo miCneuli, nayofierebas ukavSirdebo-
da da samkurnalo TvisebebiT gamoirCeoda6.
rogorc vxedavT, xidisTavis axaljvris qronologia
Zalze didia da moicavs xangrZliv periods bizantiis impe-
1 klarjuli mravalTavi, teqsti gamosacemad moamzada da
gamokvleva daurTo T. mgalobliSvilma, Tbilisi, 1991, 146.
2 ,,moqcevaÁ qarTlisaÁ“ (Satberduli versia). sami
istoriuli xronika. e. TayaiSvilis red, tfilisi, 1890, 21.
3 klarjuli mravalTavi, 151.
4 klarjuli mravalTavi, 150.
5 ,,moqcevaÁ qarTlisaÁ“, 21.
6 koSoriZe T., ,,Svidmaisoba qarTlSi“. goris saxelmwifo
saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis centris SromaTa
krebuli, №4; Tbilisi, 2013, 321, 323-324.
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ratoris - konstantine didis vaJis - konstantine II-dan
(337-340 ww.) vidre qarTl-kaxeTis mefe erekle II-mde
(1762-1798 ww.). farnaoz batoniSvilisa da misi Tanamec-
xedris mier maTi mfarveli jvris mxolod Semkoba-ganax-
leba xdeba.
axaljvris saswaulmoqmed Zalaze miuTiTebs is faq-
tic, rom qarTlSi misi ,,ZaliTa da SewevniT“1 xdeboda mi-
webis yidva-gayidva2.
samwuxarod, jvris Semdgom bedze mxolod varaudebis
gamoTqma SegviZlia.
Tavdapirvelad jvris adgilsamyofeli yofila sof.
bobnevis axaljvris eklesia, romlis saswaulebriv Zalaze
vaxuSti batoniSvilic mianiSnebs: ,,saswaulTmyofi, rame-
Tu ars maradis karni dauÃSvelni da mcvelni araodes ver
Sevals mparavni da verca nadirni”3.
eklesiasa da xats saufliswulo aznaurebi - saakaZee-
bi mfarvelobdnen. maT Soris - didi mouravic (giorgi saak-
aZe), xolo koSoriZeebi saakaZeebis mRvdel-dekanozni da ax-
aljvris jvarismtvirTvelni yofilan. mas Semdeg, rac Sah
abas I-ma bobnevi da mTeli atenis xeoba moaoxra (1616-1617
ww.), sakaZeebis nawili moZRvrebTan erTad xidisTavSi gad-
mosaxlebula da saswaulmoqmedi jvaric Tan wamouRiaT.
1 1738 wlis 12 martiT daTariRebul mamulis nasyidobis
wignSi, micemuli tinisxideli giorgi SoSiaSvilis mier mgelia
berinaSvilisadmi, Sesaval RvTis sadidebel nawilSi, sxva wmindanebTan
(gorijvris wm. giorgi, oqonis xati da sxv.) erTad, wminda giorgis
axaljvaricaa moxseniebuli.
2 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, n.
berZeniSvilis red., t. II, Tbilisi, 1953, 29.
3 batoniSvili vaxuSti, ,,aRwera samefosa saqarTvelosa”,
qarTlis cxovreba IV, Tbilisi, 1973, 343.
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ase rom koSoriZeebis mier axaljvris eklesiis aSeneba Sem-
TxveviTi ar aris.
koSoriZeebis ramdenime komli dResac cxovrobs xi-
disTavSi.
dimitri meRvineTxucesiSvili ar akonkretebs, rodis
moxda axaljvris saswaulmoqmedi jvris bobnevidan xidis-
TavSi gadmotana, magram sxvadasxva cnobebze dayrdnobiT Se-
saZlebelia misi dadgena.
Cveni azriT, 1724-1744 wlebSi1 jvari jer kidev ar
aris xidisTavSi gadmotanili, winaaRmdeg SemTxvevaSi am
faqts aucileblad aRniSnavda vaxuSti batoniSvili.
XVIII saukunis 50-70-ian wlebSi xidisTavis mosaxleo-
ba sxvadasxva mizeziT (lekianoba, gavrcelebuli epidemie-
bi) ramdenjerme aiyara da misi xelaxali dasaxleba mxolod
80-iani wlebis bolos, erekle II-s didi Zalisxmevis Sede-
gad gaxda SesaZlebeli, amdenad, jvris dausaxlebel so-
felSi gadmotanac naklebad savaraudoa.
rogorc zemoT iTqva, saarqivo dokumentebis mixed-
viT, xidisTavis axaljvris eklesia 1801 wels aaSena
mRvdelma - giorgi koSoriZem, masve, farnaoz batoniSvilis
davalebiT, saufliswulo aznaurebTan - grigol da zurab
saakaZeebTan erTad vercxliT Seumkia jvari. magram, ramde-
nime faqtoris gaTvaliswinebiT, vfiqrobT, es ambavi gaci-
lebiT adre, kerZod - 1790 wels unda momxdariyo.
xidisTavi, erekle II-mde, mis mowinaaRmdege abdula-
beg ieses Zesa da mis STamomavlebs ekuTvnodaT da maT patara
kaxma mxolod 1765 wlis paata batoniSvilis SeTqmulebis
Semdeg CamoarTva. 1790 wlidan soflis xelaxali aRorZi-
1 mxedvelobaSi gvaqvs vaxtang VI-s ruseTSi gamgzavrebis
TariRi, romelsac Tan gahyva vaxuSti batoniSvili, xolo misi naSromi
1744 wlis ambebiT mTavrdeba.
16
neba iwyeba da erekle didi raodenobiT ,,beiTalman“ miwebs
gascems mis erTgul moxeleebze (maT Soris arian dimitris
papa da papis Zma - paata da Toma meRvineTxucesiSvilebi,
romlebic sofelSi 50 dRiur miwas iReben).
soflis kvlav aRorZinebis simbolod axaljvris sas-
waulmoqmedi jvris ganaxleba (Semkoba) - CamobrZanebaze uk-
eTes RonisZiebas kaci naklebad moifiqrebda da mosaxleob-
aSic didi rezonansic eqneboda.
meore - imave 1790 wels erekle II-m xidisTavi sauf-
liswulod gadasca farnaoz batoniSvils. batoniSvilisa
da misi Tanamecxedris - qsnis erisTavis asul anas jvris
warweraSi gamorCeulad moxseniebac SemTxveviTi ambavi ar
unda iyos;
mesame - jvarze dasmuli qoronikonic miuTiTebs mis
ganaxlebis TariRs - 1790 wels;
maS sad unda yofiliyo wm. giorgis saswaulmoqmedi
jvari 1790 wlis Semdeg, Tu eklesia mxolod 1801 wels aS-
enda? Cveni azriT, 1790 wels xidisTavSi axaljvris wm. gi-
orgis eklesia ukve unda mdgariyo da 1801 wlidan koSori-
Zis meSveobiT mxolod misi ganaxleba moxda. damatebiTi ar-
gumenti isicaa, rom XVIII saukunis bolo aTwleulSi far-
naoz batoniSvils ZmebTan (iulonTan, giorgi XII-sTan) se-
riozuli dapirispireba hqonda qarTlSi teritoriebis ga-
danawilebis TvalsazrisiT. saqme iqamde mivida, rom 1800
wlis 21 seqtembers mefe giorgi XII qarTlis gamgebel oT-
ar amilaxvars mouwodebda, rom farnaozi sakuTar mamulSi
aRar SeeSva, radgan ,,farnaozisgan soflebis Sewuxeba da
warTmeva mogewerao“ da avalebda, yoveli Rone exmara, raTa
igi Tavis momxreebTan erTad daepatimrebina da xelisuf-
lebisaTvis gadaeca: ,,Tu an farnaoz da an farnaozis kacni
gorSi SegiSvia, Cvens batonymobazed da Cvens erTguleba-
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zed Ãel-aRebuli iqmnebi - farnaozis kacebs nurafriT nu
dazogam, dasturi gaqvs joxiT, qviT da iaraRiT, TofiT,
xmliT, danbaCiT, nurasfriT dazogam da nurc SeuSveb da
Tu daiWer da daWerils gamogvigzavni da ÃelSi Caigdeb,
isa sjobso“1.
am ambebis Semdeg, gasakviri ar aris, rom droebiT far-
naoz batoniSvili qarTls gaecala da imereTSi gadavida
Tavis disSvil - mefe solomon II-sTan. farnaozs Tan wauRia
axaljvaric. mTiuleTis ajanyebis dros (1804 w.) igi Seec-
ada samemkvidreo mamulSi dabrunebas, magram rusulma xe-
lisuflebam Seipyro da ruseTSi gadaasaxla, sadac garda-
icvala kidec 1852 wels.
zemoxsenebuli faqtic gamoricxavs 1801 wels axlad
aSenebul eklesiaSi jvris gadmotanas.
vfiqrobT, rom jvari mogvianebiT imereTidan mainc un-
da dabrunebuliyo xidisTavSi farnaoz batoniSvilis gare-
Se. mxedvelobaSi gvaqvs meRvineTxucesiSvilis miniSneba
,,droebiT“. garda amisa, werili, romelSic dimitri axal-
jvris Sesaxeb mogviTxrobs, dawerilia 1848 wels, e. i. am
droisaTvis axaljvari jer kidev xidisTavis wm. giorgis
eklesiaSia. sxva SemTxvevaSi meRvineTxucesiSvili amis Se-
saxeb mianiSnebda.
garkveuli mizezebis gamo (sabuTSi ar konkretdeba),
eparqiis xelmZRvanelobis gadawyvetilebiT 1883 wels xi-
disTavis axaljvris eklesia dauxuravT, amitom 1818 wli-
dan 1883 wlamde eklesiis metrikuli da mrevlis srulyo-
fili aRwerilobebi gadauciaT sinodaluri kantorisaT-
vis, Tumca 1891 wlisaTvis eklesia isev gauxsniaT.
1 Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею,
т. I. Тифл., 1866, 153.
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1887 wlis monacemebiT eklesiis mRvdeli yofila di-
mitri tatievi (tatiSvili), diakvani (,,priCetniki“) - ivane
samxaraZe da iakob giorgis Ze oquevi (oquaSvili).
dimitri tatiSvils 1872 wels daumTavrebia Tbili-
sis sasuliero seminaria, umsaxuria Telavis, sadgeris,
wromis, saneblis eklesiebSi. erTguli samsaxurisaTvis da-
jildovebuli yofila egzarqos pavles mier. xidisTavis
wm. giorgis eklesiaSi mRvdlad ukurTxebiaT 1886 wlis 7
Tebervals1.
imave 1801 wels xidisTavSi axaljvris eklesiidan 17
metris moSorebiT auSenebiaT wedisis w. giorgis eklesiac.
TiToeul eklesias mrevlic sakmaod hyolia.
Cven SesaZlebloba gvqonda gavcnobodiT xidisTavis
wedisis wm. giorgis 1903-1906 wlebisa axaljvris wm. gi-
orgis eklesiis 1906-1910 wlebis davTrebs .
davTrebi sami nawilisagan Sedgeba: ,,dabadebulTaT-
vis“, ,,daqorwinebulTaTvis“ da ,,gardacvalebulTaTvis“.
nawili qarTuladaa nawarmoebi, nawili - rusulad.
pirvel nawilSi (,,dabadebulTaTvis“) aRricxulia
TiToeuli dabadebulis dabadebisa da naTlobis TariRi,
naTlobis saxeli, mSoblebisa da naTliis gvar-saxeli;
qorwinebis grafaSi: qorwinebis registraciis Tari-
Ri, meqorwineTa gvar-saxeli, asaki, sadauroba, sarwmunoeba
da qorwinebis rigiToba, damswrebi pirni sasiZosa da sas-
Zlos mxriv;
gardacvalebulTa davTrebSi aRniSnulia gardacva-
lebisa da dasaflavebis TariRi, gardacvalebulis sqesi,
wodeba, gvari, saxeli, gardacvalebis mizezi, vin aris ziar-
ebisa da wesis amgebi da sad aris dasaflavebuli.
1 saqarTvelos erovnuli arqivi - ЦГИА Грузии, Фонд 489,
опись 1, дело 41, 294, л. 22.
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samive nawilis TiToeul aqts xelmoweriT adasture-
ben mRvdeli da diakvani.
1906-1910 wlebSi wedisisa da axaljvris wm. giorgis
eklesiebSi mRvdlebad Canan zaqaria daviTaSvili da niko-
loz kariWaSvili, xolo diakvnebad - ivane samxaraZe, anton
barnabiSvili da Sio TurnaZe.
jvardawerilebis grafidan Cans, rom xidisTavis we-
disisa da axaljvris eklesiebSi jvars iwerdnen ara marto
adgilobrivebi, aramed atenis, gardatenis, avnevis, awyuris
warmomadgenlebic.
sainteresoa, rodemde idga wedisisa da axaljvris ek-
lesiebi xidisTavSi.
cnobilia, rom 1921 wlis 25 Tebervals saqarTvelos
okupaciisa da xelisuflebis saTaveSi mosvlis Semdeg,
bolSevikebma eklesias daufaravi omi gamoucxades. masiur-
ad daiwyes eklesiebis daxurvebi. miwas mxolod im pirebs
aZlevdnen, romlebic mRvdlobas Tavs anebebdnen. 1923 da-
sawyisSive yvela Temis aRmaskoms misdis SinammarTvelobis
ganyofilebis gamgis s. cxovrebaSvilis saidumlo cirku-
lari: ,,gavalebT, miRebisTanave amisa, gamoarkvioT da gvac-
noboT friad saswrafod, romel TemSi da soflebSi darCa
kidev dauxuravi eklesiebi“1.
Zalze mZime mdgomareobaSi Cavarda xidisTavis orive
eklesia da misi mrevli.
eklesiebs qoneba mTlianad CamoarTves da droebiT xe-
lisuflebisaTvis sando pirebs gadasces.
1923 wlis 23 ivliss goris samazro aRmaskomSi Sesu-
lia xidisTavis raionis revoluciuri komitetis №375 ga-
dawyvetileba, romelSic naTqvemia: ,,Tanaxmad Tqveni mowe-
rilobisa 16 ivnisi daw. a.w. TariRiT №4047, amasTan erTaT
1 goris arqivi, fondi№3; aRwera 29; saqme 39, 291.
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girdgenT eklesiebis qonebis siebs or calad da mogaxse-
nebT, rom siebi Sedgenilia Tanadamswre patiosani pirebisa
da Cabarebuli aqvT aqtis SedgeniT da xelis moweriT ke-
Tilsindisian sando pirebs“1. mimarTvas xels awers atenis
Temis aRmaskomis Tavmjdomare - m. jebisaSvili da mdivani
(xelmowera gakruli xeliTaa da Znelad ikiTxeba - savara-
udod - aleqsiZe).
xidisTavis eklesiebSi aRricxulia Semdegi qoneba2:
xidisTavis wedisis eklesia xidisTavis axaljvris
eklesia
№ nivTis dasaxeleba r-
ba
№ nivTis dasaxeleba r-
ba
1 saxareba daWyle-
tili
1 1 barZimi vercxlis 1
2 jami barZimis ver-
cxlis
1 2 feSxumi ver-
cxlis
1
3 feSxumi TiTbiris 1 3 jvari patara ver-
cxlis
1
4 varskvlavi TiTbi-
ris
1 4 varskvlavi ver-
cxlis
1
5 Careqa vercxlis
zedaSis
1 5 Sandali ubralo 1
6 staqani Cais 1 6 saxareba vercxlis 1
7 kovzi vercxlis 1 7 jvari didi ver-
cxlis
1
1 goris arqivi, fondi№3; aRwera 29, saqme 39, 57.
2 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-iani wlebi), dokumentebi gamosca, Sesavali
da SeniSvnebi daurTo prof. giorgi sosiaSvilma, Tbilisi, 2013, 146.
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8 TefSi vercxlis 2 8 zari
9 CaSka vercxlis 1 9 Sesamosi mxiaruli 9
10 jvari vercxlis 1 10 Sesamosi Savi 10
anu, 1923 ivlisisaTvis xidisTavis orive eklesias
(wedisis da axaljvris) funqcionireba ukve Sewyvetili
aqvs da qonebac xelisuflebisaTvis aris gadacemuli. qone-
bis CamonaTvalSi yuradRebas iqcevs ,,jvari didi ver-
cxlis“. Zneli saTqmelia, aris Tu ara igi axaljvris wm. gi-
orgis saswaulmoqmedi jvari.
Senobebi, savaraudod, maleve daangries, xolo samSe-
neblo masala Rarib mosaxleobas dauriges, rogorc amas
goris samazro aRmaskomis prezidiumis 1924 wlis 27 seq-
tembris dadgenileba (oqmi №36) iTvaliswinebda, romlis
mixedviT, eklesiebis qoneba, garda istoriuli mniSvnelo-
bis mqone samkaulebisa, yvelgan glexkomebs unda gadascemo-
daT1 .
2002 wels naeklesiaris adgilas adgilobrivma mo-
saxleobam axaljvris saxelze kvlav aaSena erTnaviani mci-
re zomis eklesia.
damowmebani:
batoniSvili vaxuSti, ,,aRwera samefosa saqarTve-
losa”, qarTlis cxovreba IV, Tbilisi, 1973.
batoniSvili ioane, xumarswavla, kalmasoba, wigni
I, al. baramiZis red., Tbilisi, 1990.
goris arqivi, fondi №3; aRwera 29; saqme 39, gv.
291; fondi №3; aRwera 29, saqme 39, gv. 57, 1923 w.; f.
№ 3; arq. 2; aRw. 1. gv. 22.
1 goris arqivi, fondi №3; arq. 2; aRw. 1. 22.
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dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan,
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bi, Tbilisi, 2008.
koSoriZe T., ,,Svidmaisoba qarTlSi“. goris saxel-
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klarjuli mravalTavi, teqsti gamosacemad moamzada
da gamokvleva daurTo Tamila mgalobliSvilma, Tbilisi,
1991.
,,moqcevaÁ qarTlisaÁ“ (Satberduli versia). sami is-
toriuli xronika. e. TayaiSvilis red., tfilisi, 1890.
nozaZe T., erTi xalxuri dResaswaulis Sesaxeb qar-
TlSi (interviu iv. javaxiSvilis sax. istoriisa da eTno-
logiis institutis TanamSromel nino RambaSiZesTan). 23.
03. 2011. sazogadoebriv-religiuri internetJurnali ,,am-
bioni“. www.ambioni.ge, el-versia.
sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Si-
da qarTlSi (XX saukunis 20-iani wlebi), dokumentebi ga-
mosca, Sesavali da SeniSvnebi daurTo prof. giorgi sosi-
aSvilma Tbilisi, 2013.
saqarTvelos erovnuli arqivi - ЦГИА Грузии,
Фонд 489, опись 1, дело 41, 294, л. 22.
saqarTvelos iusticiis saministros samoqalaqo
reestris saagentos goris samsaxuris arqivi, xidisTa-
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THE HISTORY OF KHIDISTAVI AND AKHALJVARI
RESUMÉ
This article concerns the icon of Saint George’s church of
Akhaljvari in the village of Khidistavi, the history of the
temple and all related celebrations. The original dwelling of the
icon was the church in the village of Bobnevi; according to
Prince Vakhushti (Batonishvili) it used to have miraculous
power. However, we have very scant information about the
Akhaljvari miraculous cross. It was the cross of the height of
approximately two meters and suitable for a wide, ornamented
with a silver cover according to the order of Prince Parnaoz
and his wife Anna, and the inscription on it was made in 1790
by indigenous noblemen of Khidistavi: Grigori and Zurab
Saakadze, and Giorgi Koshoridze, the priest of the village.
The Akhaljvari cross itself is very old; it originates from
Mtskheta and comprises the parts of the cypress tree which
grew immediately as soon as the Robe of the Savor was
brought in Mtskheta; the cross had miraculous power to cure
disease and was placed in Mtskheta on May 7 (on May 20, new
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style). The cross also comprises the part of the holy log and its
holiday is also celebrated on May 7 set by Queen Helen,
mother of the Byzantine Emperor Constantine the Great.
The article ascertains the date of when the Akhaljvari
cross was brought from Bobnevi to Khidistavi; it analyses the
inscription on the silver cover of the cross ordered by Prince
Parnaoz and his wife.
Unfortunately, since the second half of the XIX century
the fate and dwelling of the Akhaljvari cross have not been
known, its tracks have been lost since 1848; yet at this time it
was placed in the church of Akhaljvari in Khidistavi. This
church was destroyed by Soviet authority in 1923. Actually,
the main part of the article is based on the materials kept at the
National Center of Manuscripts, Gori State Archive and the
personal archives fund of Dimitri Meghvinetkhutsesishvili. The
materials have never been published and they will be first
introduced to readers.
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sofio andRulaZe
istoriis doqtori
saero da sasuliero moRvaweTa naazrevis
urTierTmimarTebis sakiTxi
(vaJa-fSavelasa da wminda aRmsarebeli episkoposi
stefane bodbelis (karbelaSvilis) Semoqmedebis
mixedeviT)
Tanamedrove qarTuli istoriografiis ganviTareba-
Si upiratesi roli eniWeba saqarTvelos istoriis mec-
nierul Seswavlas erovnuli eklesiis istoriasTan kav-
SirSi. socialisturi mmarTvelobis 70 wlian period-
Si, sabWoTa kavSiris, maT Soris saqarTvelos istoriis
Seswavla-analizi, calmxrivad da tendenciurad mimdina-
reobda, rac sruliad damaxinjebulad gadmoscemda is-
toriuli movlenis arss da ugulvebelyofda erovnuli
eklesiis rols saqarTvelos sazogadoebriv-politikur
cxovrebaSi.
saqarTvelos erovnuli eklesiis istoriis mecni-
erulma Seswavlam Tanamedrove etapze, romelic sul
oriode aTwleuls moicavs, samomavlod xeli unda Se-
uwyos saqarTvelos samoqalaqo istoriis srulyofil
gaazrebas, ris Sedegadac ama Tu im istoriuli movle-
nis analizi ufro mravalmxrivi da daskvnebic Sesabami-
sad argumentirebuli iqneba. saboloo jamSi, istoriu-
li faqtebisa da movlenebis amgvari kvleva xels uw-
yobs istoriis RvTismetyvelebis ganviTarebasac. es uk-
anaskneli ki, umTavresad, providencializms emyareba.
igi kacobriobis istorias RvTaebrivi gangebis rwmenis
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safuZvelze iazrebs da ama Tu im eris istoriul misi-
as warmoaCens. saqarTvelos mravalsaukunovani matianid-
an CvenTvis kargad aris cnobili XIV saukunis anonimi
qarTveli istorikosis – JamTaaRmwerelis saqarTvelos
istoria, romelic XIII saukunis 10-iani wlebidan XIV
saukunis 10-ian wlebamde periods moicavs da qristian-
uli religiis zneobrivi cxovrebis gamomxatvelia. Aav-
tori, istoriuli wiaRsvlebis meSveobiT, masze dayr-
dnobiT gadmogvcems ama Tu im istoriuli movlenis Si-
naarss da analizis Sedegad mTavars da arsebiTs gamo-
xatavs. istoriis amgvari gaazreba, romelic saRvTis-
metyvelo rakursiT warmoaCens mizez-Sedegobriv kavSi-
rebs, eris samomavlo perspeqtivaze dafiqrebis saSual-
ebas iZleva. migvaCnia, rom istoriis kompleqsuri kvle-
va umTavresi erovnuli faseulobebis, mdidari kultu-
ruli tradiciebisa da Cveulebebis SenarCuneba-ganmtki-
cebis aucilebel pirobas warmoadgens. aqedan gamomdina-
re, meti aqcenti unda gakeTdes istoriis im monakveTze,
rodesac erovnuli faseulobebis ganmtkiceba gansakuT-
rebulad sasicocxloa. aseT rTul monakveTs saqarTve-
los axal da uaxles istoriaSi rusuli imperiuli
mmarTveloba warmoadgens, romelic or saukuneze metia
gamalebiT cdilobda qarTuli identobis mospobas.
Progorc cnobilia, saqarTveloSi rusuli imperi-
uli mmarTvelobis damyarebis Semdeg, erovnul-ganmaTa-
visuflebeli moZraobis mZlavri talRa XIX saukunis
60-iani wlebidan agorda, da man Tanabrad moicva ro-
gorc saero, ise sasuliero fenis patriotulad moaz-
rovne nawili. Cvens mizans warmoadgens XIX saukunis
meore naxevrisa da XX saukunis dasawyisis TvalsaCino
warmomadgenlebis: klasikosi mwerlis vaJa-fSavelasa da
wminda aRmsarebeli episkoposi stefane bodbelis (kar-
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belaSvilis) naazrevis warmoCena umTavres erovnul fa-
seulobaTa Sesaxeb. aRniSnuli sakiTxis siRrmidan da
moculobidan gamomdinare, Cveni mokrZalebuli mcdelo-
baa warmovadginoT maTi Semoqmedebis mxolod mcire na-
wili, sadac TiTqmis srulad airekleba amgvari Sexedu-
lebebis farTo speqtri.
ilias sazarel mkvlelobas erTi wamiTac ar Seun-
elebia qarTvel patriotulad moazrovne sazogadoebis
miswrafeba eris Tavisuflebisa da keTildReobisaTvis.
“ilias mkvlelebs rom SeeZloT, saqarTvelosac moh-
klaven”1 – aRniSnavda vaJa-fSavela Tavis werilSi “ver
mohkles” da mianiSnebda, rom misi mokvliT ver moh-
klavdnen im ideas, romelic ukvdavia da romelsac mxo-
lod iliasTana adamianebs SeuZliaT emsaxuron. analog-
iur azrs atarebs episkoposi stefane bodbeli Tavis
sityvaSi, romelic man ilia WavWavaZis dakrZalvaze
warmosTqva2. igi aRniSnavda, rom rom ilias saxelisa
da ideis ukvdaveba misi qrites saxelTan Tanaziarobis,
masSi cxovrebis Sedegia. Aamitomac idida igi sicoc-
xliTac da sikvdiliTac! stefane bodbeli xazs usvams
ilias Rrmad qristianuli bunebis maCvenebel sityveb-
sac: “patiosanT mterTa Soris namusi mociqulia”. amri-
gad, episkoposi stefane bodbelisarwmunoebrivi simtki-
ciT xsnis mis gamorCeulobasa da sibrZnes, romelsac
kargad esmoda Tavisi eris buneba, misi Rirsebaca da
naklic. Aamitom iyo, rom ilias sityvas da rCevas yve-
la dakvirvebiT ugdebda yurs. “samarcxvinoa CvenTvis
kalmis borotad moxmareba da daufiqreblad hazrTa
1 vaJa-fSavela, Txzulebani, Tbilisi, 1986, 695.
2 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi,
saqme #371.
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gadmoSla, rasac TviT gansvenebuli ilia didi sifr-
TxiliT epyroboda! amisTana kacis mokvla miutevebeli
da Seundobeli codoa”1– warmosTqvamda gamosaTxovar
sityvaSi wmida episkoposi stefane bodbeli. aqve xazi
unda gausvaT orive moazrovnis, rogorc vaJa-fSavelas,
ise stefane bodbelis damokidebulebas mkvlelebis mi-
marT, rac ra Tqma unda qristianuli SemwynareblobiT
gamoirCeva, rom barbarosobisaTvis isev barbarosobiT
ar unda gvepasuxa. episkoposi stefane bodbeli kiTxvas
svams, Tu rogor unda aRexocaT ilias sisxli Rmer-
TTan? da ra pasuxi unda gaecaT misTvis. da aqve saRv-
Tismetyvelo ganmartebas moiSveliebs: “yovels dide-
buls guams, romelsac mTeli qveyana Tayvansa scems,
golgoTa samSobloSive aRemarTeba xolme da is mwuxa-
reba cremli da vaeba daedgmis xolme gvirgvinad, TiT-
qos iman unda morecxos is WuWyi da biwiereba, romel-
sac wascxeben xolme uRirsni Svilni mamulsa da ersa!”
uRirs Svilebs ki vaJa-fSavela im axalgazrdebs uwod-
ebs, romlebic enis, erovnebis, da teritoriis uaryo-
fiT TviT saqarTvelos hklavdnen2. episkoposi stefane
bodbeli aRniSnul azrs ufro aRrmavebs: “swored
mkvlelebisa da maTi moZRvrebis meSveobiT amoglijes
xalxs gulidan: sindisi, RmerTi, mamuli, sjuli, zneo-
ba, da ra miages maT wil? Seugines iverielT is, rac
maT hyofda da axasiaTebda iverielebad da ai Sedegi
1 biganiSvili T., saxareba vaJa-fSavelas poemaSi ”aluda
qeTelauri”, qristianobis kvlevebi II, ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis humanitarul
mecnierebaTa fakultetis qristianobis istoriis mimarTuleba da
studentTa samecniero-kvleviTi centri, Tbilisi, 2009, 371.
2 vaJa-fSavela, Txzulebani, 697.
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ese viTaris gaTaxsirebisa! sadac ilia aRar daindes,
vis winRa unda xeli SeukrTdes im mtarvals?”1
“vai im xalxs, romelic istorias angariSs ar uw-
evs, ganaTlebas da Segnebas gaurbis da qristes moZ-
Rvrebasac angariSs ar uwevs…... cxovrebas Skola aqvs
da imasac angariSis gaweva unda...”, aseTi sityvebiT mi-
marTa ioseb stalins, am ukanasknelisadmi gagzavnil
werlSi wminda episkoposma stefanem, riTac Seaxsenebda,
rom mamulisa da eklesiis winaSe Cadenili Secdomebi-
saTvis istoria yvelas Tavis msjavrs dasdebda2.
rodesac erSi sarwmunoebrivi gancda modunebuli
da ugulvebelyofilia, samoqalaqo da eklesiuri
cxovrebac Sesabamisad areulia: “es imis gamoa, rom
RvTis gangeba gvsjis urwmunoebisaTvis da saRmrTo
sjulis kanonebis ukugdebisaTvis da amasTan sakuTari
SeunaneblobisTvis”- aRniSnavs episkoposi stefane da
magaliTad ebrael xalxs asaxelebs, romlebmac brma
Tavmoyvareobis gamo jvars acves ieso, ver Caswvdnen
mis moZRvrebas da swored aqedan daiwyo maTi erovnuli
tragedia3. aRniSnul mosazrebas igi ufro globalurad
ganavrcobs da ganmartavs, rom ebraeli xalxis garda,
sxva erebis ubedurebis saTavec qristes swavlebas mi-
uRebloba da ukugdebaa.
vaJa-fSavelas ukvdavi poema “aluda qeTelauri”,
romelic saxarebiseuli WeSmaritebis nimuSs warmoad-
gens, poeti simbolur-alegoriuli meTodis saSualebiT,
1 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi,
saqme #244.
2 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis
fondi, saqme #371.
3 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi,
saqme #244.
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mxatvrulad gadmoscems qristes mier axali aRTqmis
sjulis qadagebas. poemis personaJi - aluda Zveli aR-
Tqmis sjulis aRmsarebeli adamianis saxea, romelic mu-
calTan (warmarTis saxe) Sexvedris Sedegad ganicdis
metamorfozas. Aaluda im ebraeli xalxis nawils gana-
saxierebs, romlebmac miiRes macxovris swavleba da fe-
ri icvales, xolo poemis sxva personaJebi – berdia da
xevsurebi, romelTac ar esmiT aludas axali cnobier-
ebis, ganasaxiereben danarCen nawils ebraeli xalxisa,
romelTac ver miiRes axali aRTqmis sjuli1.
Ewminda episkoposi stefane bodbeli ukiduresad
mkacri iyo sjulis kanonis damrRvevTa mimarT da qris-
tianuli saTnoebebis cxovrebaSi gatarebis saukeTeso
nimuSs warmoadgenda. Sesabamisad, misi qadagebebi, miar-
Tvebi Tu saxva saxis werilobiTi dokumentebi aseTi
suliskveTebiTaa gaJRenTili. igi daundoblad amxelda
yvelas, maT Soris umaRlesi Tanamdebobis pirTac, rom-
lebic erovnuli interesebis winaaRmdeg moqmedebdnen.
Mmas SesaniSnavad esmoda, Tu sad gadioda zRvari erT-
erT umTavres qristianul saTnoebas - moTminebasa da
mxilebas Soris, rodis aRar SeiZleboda dumili, rome-
lic garkveul doneze codvisa da danaSaulis tolfa-
sia. Aaqve gvinda moviyvanoT amonaridi vaJa-fSavelas
erT-erTi werilidan saTauriT “did-marxva”, sadac mka-
fiod ikveTeba misi rogorc qristianis da rogorc mo-
qalaqis pozicia. igi ambobs, rom moTmineba maSin iqceva
did codvad RvTis winaSe, rodesac Seni moTminebiT
xels uwyob mtarvalis bunebas gaZlierdes, frTebi Se-
1 biganiSvili T., saxareba vaJa-fSavelas poemaSi ”aluda
qeTelauri”, qristianobis kvlevebi II, 55-60.
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isxas da gaTamamdes!1. Aaqve igi aRniSnavs rom codvil-
TaTvis sinanuli ar arsebobs, Savi ZalebisaTvis RmerTs
ar gauCenia sinanuli, rom sinanulSi mxolod marTali,
qveynisaTvis erTguli adamiani SeiZleba Cavardes, ro-
melsac enaneba dResdReobiT daCagruli simarTle;
swyins, rom ver moupova mas gamarjveba…...2
wmida episkoposma stefane bodbelma da didma mgo-
sanma – vaJa-fSavelam, TavianTi moRvaweobiT saukeTeso
magaliTi dautoves STamomavlobas, Tu rogor unda aR-
asrulos Rirseulma mamulisSvilma vali RvTisa da
samSoblos winaSe. maT mier datovebuli memkvidreoba
yvela dros da viTrebasESeiZleba miusadagoT im marti-
vi WeSmaritebis gamo, rom maT maradiuli faseulobebis
dacvis samsaxurSi ganvles cxovreba.Aamdenad, vaJa-fSa-
velas, rogorc eris kacis da episkoposi stefanes, ro-
gorc sasuliero piris Semoqmedeba erT mTlian sisav-
ses Seadgens.
G
damowmebani:
vaJa-fSavela, Txzulebani, Tbilisi, 1986.
xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvi-
lis fondi, saqme #59
xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvi-
lis fondi, saqme #103
xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvi-
lis fondi, saqme #244
1 vaJa-fSavela, Txzulebani, 688.
2 vaJa-fSavela, Txzulebani, 688.
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xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvi-
lis fondi, saqme #371
biganiSvili T., saxareba vaJa-fSavelas poemaSi
”aluda qeTelauri”, qristianobis kvlevebi II, ivane ja-
vaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universi-
tetis humanitarul mecnierebaTa fakultetis qristian-
obis istoriis mimarTuleba da studentTa samecniero-
kvleviTi centri, Tbilisi, 2009.
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Архиепископ Балтского и Ананьевского Алексия (Гроха)
СЛУЖЕНИЕ КАТАЛИКОСА-ПАТРИАРХА
КИРИОНА (САДЗАГЛИШВИЛИ) НА БАЛТСКОЙ
КАФЕДРЕ
Ткань исторического бытия любого человеческого
общества состоит из различных людских судеб,
сплетенных Промыслом Божиим в единый пречудный
узор, раскрывающий Домостроительство нашего спасения.
Множество людей, так или иначе, своими действиями и
поступками влияют на ход общемировой истории, но
только некоторые из них могут стать поистине знаковыми
фигурами, являясь не просто действующими лицами тех
или иных исторических процессов, но, поистине, становясь
их причинами и движущей силой, определяющей бытие и
развитие своей земли и своего Отечества на многие
столетия вперед.
Такой знаковой фигурой для древней Иверской
земли, освещаемой пречудным светом Животворящего
столпа, стал священномученик Патриарх Кирион,
возглавивший Церковь Грузии в переломный и знаковый
момент ее истории в начале мятежного и бурного двадца-
того века1. Его святительский и патриотический подвиг
трудно переоценить, потому что, несмотря на то, что
святитель на долгие годы был оторван от родной земли,
все его мысли, его молитвыи воздыхания, его научная и
архипастырская деятельность были пронизаны горячей
любовью к родной земле и родному народу, и потому его
1 Дмитрук А., прот. Краткая история Поместных и Автономных
Православных Церквей. Одесса, 2011, 124.
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имя стало знамением, знаком и символом возрождения и
обновления церковной жизни на грузинской земле.
Рожденный в простой священнической семье1, будущий
священномученик вместе с молоком матери впитал в себя
искреннее благочестие и любовь к Богу, которые стали
путеводным маяком в его драматической, но поистине
великой жизни.Именно руководствуясь этими чувствами
он решает посвятить себя служению Церкви и поступает в
Тифлисскую Духовную Семинарию, по окончании которой
продолжает свое обучение в Киевской Духовной
Академии2. Именно здесь, в академических стенах,
хранящих память о великих мужах науки – святителе
Иннокентие(Борисове), архиепископе Димитрие
(Муретове), где звучат лекции великих епископа
Сильвестра (Малеванского) и епископа Филарета
(Филаретова)- формируются основные научные интересы
святителя, позволившие ему со временем стать одним из
выдающихся историков Церкви и признанным
авторитетом в ученом сообществе Российской Империи3.
После окончания Академии в 1880 годуГеоргий, как
звали святителя до монашеского пострига, направляется
для преподавательской работы в Херсонскую духовную
семинарию, располагающуюся в Одессе. Дух любви к
богословской и церковно-исторической науке, взлелеянной
в южной Пальмире первым ректором семинарии всемирно
известным епископом Порфирием (Успенским),
способствует молодому ученому в его научных трудах и в
следующем 1881 году свет увидел его первое
самостоятельное произведение – ««Никозский храм и его
древности»4. Затем Господь призывает Своего усердного
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0%E8%EE%ED_II
2 http://www.patriarchia.ru/db/text/410607.html
3 http://www.people.su/52527
4 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0%E8%EE%ED_II
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служителя на благословенную родную землю, носящую
имя святого великомученика Георгия для дальнейших
трудов, которые со временем увенчиваются архиерейским
призванием.
Но ревность приводит к недопониманию истинных
причин поведения святителя, и он вынужден покинуть
Родину. Господь призывает его к служению в сане
епископа Балтского, викария Каменецкой епархии, которое
он исполняет с 10 марта 1902 года по 3 мая 1903 года.1 Сам
городок Балта, находившийся в Подольской губернии,
давший титул викариатству Подольской епархии, имеет
очень долгую историю. Впервые Балта получила извест-
ность как небольшой форпост у северных границ
Османской империи в XV веке. Затем,  в 1730 на берегу
реки Кодыма возле селения «Палиево озеро» польским
дворянином князем Юрием Любомирскимбыл построен
укрепленный замок, который при основании был наиме-
нован в честь сына князя Юзефа Юзефградом.2 Со
временем городок развивается.
В начале девятнадцатого века здесь подвизается
известный пастырь священник Феодосий Левицкий3,
прославленный Церковью в лике святых. Отошедший ко
Господу в 1845годуправедный Феодосий заложил в городе
странноприимный дом, который в 1908 году был
преобразован в Свято-Покровский
Феодосиевскиймонастырь. Но священномученик Ки-
1 История Иерархии Русской Православной Церкви.
Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862г.
ПСТГУ. М., 2006, 43.
2 http://baltatown.narod.ru/3.htm
3 http://baltaeparhia.org.ua/svyatoy-pravednyiy-feodosiy-feodosiy-
baltskiy/
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рионне застал торжественного открытия обители1,
предсказанного праведником.
До нас не дошли достоверные сведения, связанные с
деятельностью Священномученика в период его служения
на Балтской кафедре. Огнь революционных гонений не
пощадил письменных источников, свидетельствующих о
подробностяхсвятительской и научной деятельности
будущего Грузинского Первосвятителя в этот период. Но
мы можем предположить, что он был очень плодотворным
для него, как для ученого. Об этом свидетельствуют его
труды, увидевшие свет в 1903 году:
- «Состояние христианства в Абхазии в первой
четверти XIX столетия и попытка организации в ней
миссионерского дела в 1831—1834
гг.»;«Ананурскаяатлешга»; «Мцхетский храм и его
реставрация»;«Народные обычаи и их значение»; «Новый
вариант творения Александра Сергеевича Грибоедова», а
также напечатанный в 1905 году "Церковно-исторический
очерк основания в Херсоне викариатства и его
жизнедеятельность (по поводу его пятидесятилетия 1853—
1903 гг.).2
На основании этого мы можем с уверенностью
сказать что в период служения на кафедре Балтского
епископа Владыка Кирионпродолжал свою многогранную
научную деятельность, собирая и прорабатывая
фактический материал и подготавливая к печати свои
церковно-исторические труды, ставшие важной
составляющей его наследия.
Конечно же, такая бурная научная деятельность
Владыки Кириона стала возможной, потому что его
1http://church-
site.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=439:2010-
11-27-20-12-17&catid=35:2010-11-24-20-23-19&Itemid=42
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F0%E8%EE%ED_II
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правящим архипастырем в этот период являлся ученый с
мировым именем магистр богословия профессор Киевской
Духовной Академии епископ Христофор (Смирнов)1,
знаменитый церковный писатель и исследователь, автор
более пятидесяти публикаций на темы, посвященные
литургике и церковной археологии2. Мы достоверно не
знаем, как складывались взаимоотношения правящего
архиерея с викарием, но можем предположить, что
общность АльмаМатер и любовь к богословию
способствовали созиданию братской атмосферы
взаимопонимания и совместного делания Нивы
Христовой.
Также необходимо отметить, что резиденция
Балтского Преосвященного в то время располагалась в
древнейшем Троицком Каменец-Подольском монастыре,3
история которого восходит к шестнадцатому столетию4.
Конечно же, древние стены обители, не раз перестраи-
ваемые и хранящие отголоски и униатского владычества и
торжества Православия, особым звучанием отзывались в
душе ученого историка, каковым был священномученик
Кирион, помогая в научной работе и подвигая к новым
свершениям. Но в 1903 году будущий священномученик
вынужден был покинуть обитель и принять новое
назначение – епископом Новомиргородским, викарием
Херсонской епархии и переезжает в г. Херсон.5
Примечательно, что совсем скоро, в
1905ПреосвященнымБалтским будет назначен святитель
Димитрий /в схиме Антоний/(Абашидзе)6, принявший
1 История иерархии Русской Православной Церкви, 201.
2 http://enc-dic.com/enc_biography/Hristofor-smirnov-29905.html
3 История иерархии Русской Православной Церкви, 43.
4 http://zamki-kreposti.com.ua/hmelnickaya-oblast/cerkov-troicy-
troickij-monastyr-kamenec-podolskij
5 История иерархии Русской Православной Церкви, 43.
6 История иерархии Русской Православной Церкви, 43.
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архиерейскую хиротонию, как и Владыка Карион с титу-
лом епископа Алавердского1. Так, Балтская кафедра стала
еще одной точкой соприкосновения двух великих сыновей
древней Иверии, которые ныне у Престола Божия молятся
и о своей Родине и об Украинской земле.
1http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%EE%ED%E8%E9_(%
C0%E1%E0%F8%E8%E4%E7%E5)
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manana bukia
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis arnold Ciqobavas
saxelobis enaTmecnierebis instituti
dadianebis sasaxleTa istoriul-arqiteqturul muzeumSi
daculi Rirsi anton Wyondidelis didmarxvis qadagebebi
XVIII saukunis meore naxevari aRiniSneba qarTuli
mWevrmetyvelebis uCveulo warmatebiT. am periodSi moRva-
weobdnen solomon lioniZe, zaqaria gabaSvili, anton kaTa-
likosi, saba ninowmindeli, gaioz reqtori, mzeWabuk orbe-
liani, ambrosi nekreseli. maT Soris gansakuTrebuli mad-
liT gamoirCeva cagerisa da Wyondidis mitropoliti, Rir-
si antoni (dadiani).
Rirsi anton Wyondideli daibada samegrelos mTav-
ris, otia dadianis mravalSvilian ojaxSi 1731 wels. mamis
gardacvalebis Semdeg axalgazrda antoni (misi saero saxe-
li ucnobia) Zmis, kacia dadianis karze izrdeboda. mas sae-
ro moRvawed amzadebdnen da amitomac saRmrTo werilsa da
mamaTa SromebTan erTad Rrmad icoda saero mwerloba, po-
ezia, filosofia da xelovneba.
antoni 1757 wels TbilisSi gaemgzavra srulyofili
ganaTlebis misaRebad. man umaRlesi saRvTismetyvelo da
filosofiuri ganaTleba miiRo erekle mefis mier daarse-
bul saswavlebelSi, romelic Semdgom sasuliero semina-
riad gadakeTda cnobili moRvawis gaioz reqtoris Taosno-
biT. mas aswavlidnen cnobili pedagogebi da sazogado moR-
vaweebi filipe yaiTmazaSvili da zaqaria gabaSvili. swo-
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red maTgan miiRo momavalma mqadagebelma “wvrTilebaÁ xed-
vaTa Sina filosofosobaTa...”.
filipe yaiTmazaSvilis daxmarebiT antons somxuri
enidan gadmoukeTebia ramdenime Txzuleba1, agreTve “didi
logika”2.
1760 Tu 1761 wels antoni samegreloSi brundeba da
cagarlis saepiskoposo kaTedras ikavebs. 1777 wels garda-
icvala meufe grigol Wyondideli da Wyondidis kaTedra
miiRo anton cagarelma.
srulyofili da axovani Sexedulebis, sasiamovnod
mosaubre mRvdelmTavari waruSlel STabeWdilebas axden-
da msmenelze. piruTvneli da mamxilebeli, mosiyvarule da
mzrunveli mitropolitis qadagebebs uamravi xalxi eswre-
boda.
Rirsi antoni aqtiurad ereoda samegrelos samTav-
ros cxovrebaSi. is mtkiced aRudga win im dros gavrcele-
bul borot Cvevas ymaTa gayidvis sens. 1792-1794 wlebSi
meufe antonis iniciativiT da TavmjdomareobiT Catarda
adgilobrivi kreba, romelmac mkacri ganaCeni gamoutana
tyveTa msyidvelebs. sakuTari sisxlisa da xorcis gamyid-
veli Tavadebis soflebSi eklesiebi daixura, maT ojaxebSi
aikrZala yvela mRvdelmoqmedeba, garda naTlisRebisa.
sastikma sasjelma Sedegi gamoiRo  damnaSaveebi Sen-
dobas iTxovdnen, sakanonos ixdidnen, gayidul tyveebs ab-
runebdnen.
meufe antoni diplomatiuri niWiTac iyo dajildoeb-
uli. is xSirad asrulebda Tavisi Zmis, kacia II-s davale-
bebs. man Tavisi wvlili Seitana samegrelosa da guriis sam-
1 qarTuli mwerloba, leqsikoni-cnobari, I, Tbilisi, 1984, 20.
2 qarTuli sabWoTa enciklopedia, I, 1975, 501.
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Tavroebs Soris Camovardnili ganxeTqilebis mowesrigeba-
Si. 1783 wels man arqimandriti germane gagzavna giorgi gu-
rielTan mosalaparakeblad. vizitma Sedegi gamoiRo. Cve-
namde moRweulia am SeTanxmebis damamtkicebeli sigeli.
“mtroba davxseniT da mSvidoba SemoviyvaneT”  gvauwyebs
dokumenti, romelic daTariRebulia CRpg (1783) wliT. si-
gels xels aweren giorgi gurieli da misi Svilebi svimoni,
vaxtangi, qaixosro da levani.
1788 wels gardaicvala samegrelos mTavari kacia da-
diani. samTavros taxtze misi mcirewlovani vaJi grigoli
dasves. ukeTurma adamianebma isargebles mTavris siyrmiT
da mravali gansacdeli daatexes Tavs samTavros.
anton Wyondideli ver Seegua samTavros karis intri-
gebsa da uwesrigobas, uari Tqva mRvdelmTavris pativze,
datova Wyondidis kaTedra da ubralo monazvnur cxovre-
bas Seudga mis mierve aSenebul naxarebaos monasterSi.
1789 wlidan gardacvalebamde antoni mkacri monaz-
vnuri moRvaweobiT cxovrobda naxarebaos monasterSi. man
monasteri gaamdidra siwmindeebiT, Zveli xatebiT, didZali
mamulebiT da glexebiT. Wyondidlobidan gadadgomis wina
wels (1788 w.) mTavars, kacia dadians, yvela saeklesio ma-
muli gaaTavisuflebina saero gadasaxadebisagan, martvi-
lis eklesias, naxarebaosa da sairmis monastrebs daubruna
dakarguli mamulebi1.
Rirsi antoni Rrmad moxucebuli gardaicvala 1815
wels, mis mier aSenebul monasterSi, dakrZalulia iqve.
uaRresad sayuradRebo cnoba moepoveba anton Wyondi-
delis saflavis Sesaxeb frang mkvlevars Jiul muries, ro-
1 xuskivaZe T., anton Wyondidelis anderZi, gaz. “kolxida”,
1912, #39, 40.
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melmac XIX saukunis 80-iani wlebis damdegs dawvrilebiT
aRwera samegrelo. misi cnobiT, anton Wyondidelis safla-
vi naxarebaos eklesiis kedels sul ramdenime nabijiTaa da-
Sorebuli. misive TqmiT, rogorc amboben, roca 1828 wels
(gardacvalebidan 13 wlis Semdeg) misi saflavi gaxsnes,
micvalebuli uxrwneli yofila, saxes ki Cveulebrivi ga-
mometyveleba hqonda SerCenili.
anton Wyondidelma sakmaod mdidari literaturuli
memkvidreoba dagvitova. misi qadagebebis teqstebi gansa-
kuTrebiT mravladaa daculi k. kekeliZis saxelobis xel-
nawerTa erovnul centrSi, erTi qadageba "aRsareba mRu-
delTaTvis" inaxeba quTaisis muzeumSi (xeln. wigni № 235,
gv. 102v - 106v), unikaluri masala Semogvinaxa dadianebis
sasaxleTa istoriul-arqiteqturuli muzeumis xelna-
werTa fondma.
sxvadasxva dros anton Wyondidelis Semoqmedebaze
uweriaT k. kekeliZes1, n. kandelaks2, r. baramiZes3, s. miqa-
vas4. misi cxovrebis detalebze sagangebod vwerdiT "qar-
Tvel wmindanTa cxovrebaSi"5.
anton Wyondidelis qadagebebi misi gardacvalebis
Semdegaa Sekrebili. wmida mamis pirveli biografi da
mkvlevari T. Jordania miuTiTebs, rom mis mier 1898 wels
1 kekeliZe k., qarTuli literaturis istoria, I, Tbilisi,
1960.
2 kandelaki n., qarTuli mWevrmetyveleba, Tbilisi, 1968.
3 baramiZe r., anton cagarel-Wyondidelis homiletikuri
memkvidreoba, macne, enisa da literaturis seria, 1978, #4.
4 miqava s., qarTveli saeklesio mWevrmetyveli, Jurnali “aia”,
II, 1997.
5 qarTvel wmindanTa cxovreba, Semdgenlebi: dekanozi zaqaria
maCitaZe, m. bukia, m. bulia, Tbilisi, 2003.
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gamocemuli qadagebaTa krebuli Seudgenia 3 xelnaweris mi-
xedviT: 1. 1852 wlis xelnaweri grigol dadianisa, 2. nata-
lia niJaraZis xelnaweri, gadanusxuli 1846 wels, 3. Tavad
T. Jordanias mier 1842 wels gadawerili xelnaweri. am
nusxaTa SejerebiT gamoica anton Wyondidelis qadagebaTa
krebuli, romelic 34 Tavisagan Sedgeba1.
mkvlevari iqve miuTiTebs, rom mas unaxavs antoniseu-
li didmarxvis dReebis qadagebebi, romlis gamocemasac ap-
irebda imereTis episkoposis besarionis daxmarebiT, magram
survili ver ganuxorcielebia.
am krebulze sagangebod miuTiTebs k. kekeliZe da aR-
niSnavs, rom kidev arsebobda meore krebuli didmarxvis
dReebSi warmosaTqmel qadagebaTa, romelTa dabeWdva mas
(T. Jordanias) ver mouswria2.
r. baramiZe gulistkiviliT SeniSnavs: "rac Seexeba
dRemde ucnob qadagebaTa krebuls (didmarxvis qadagebebi-
sas _ m. b.), guldagul Ziebis miuxedavad, maT kvals jerje-
robiT ver movageniT"3.
vfiqrobT, rom T. Jordanias xelT hqonda zugdidis
dadianebis sasaxleTa istoriul-arqiteqturuli muzeum-
is xelnawerTa fondis xelnaweri wignebis ganyofilebaSi
daculi eqsponati №26/ 23384, romelic Seicavs wm. anton
Wyondidelis didmarxvis kviriakeebis qadagebebs.
xelnaweri wigni 43 furclisagan Sedgeba (21,5X16,5),
qaRaldi sqelia, gadamweriseuli paginacia ar Cans. wigni
paginirebulia muzeumSi Semosvlis Semdeg. naweria Savi
1 anton Wyondidelis qadagebani, quTaisi, 1898, XII.
2 kekeliZe k., qarTuli literaturis istoria, 392.
3 baramiZe r., anton cagarel-Wyondidelis homiletikuri
memkvidreoba, 173.
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melniT, saTaurebi Sesrulebulia wiTeli melniT. xelna-
weri mxedruliT da mTavruliTaa dawerili.
xelnaweri daTariRebulia. gadanusxva dasrulebu-
lia 1829 wlis 9 Tebervals. 43r-ze ikiTxeba minaweri:
“welsa CykT Tebervals T”. cnobilia gadamweris saxelic.
is vinme ioanes gadaunusxavs. imave 43r-ze vkiTxulobT:
“R(merT)o acxovne damweri uRirsi ioane”.
SevniSnavT, rom didmarxvis qadagebaTa krebuli anton
Wyondidelis Semonaxul xelnawerTagan yvelaze Zvelia.
wigni Sedgeba 7 qadagebisagan:
1r pls. kviriakesa marxvaTasa qadageba sinanulisaT-
vis.
7v meoresa kviriakesa waTa marxvaTasa qadageba marxvi-
saTvis.
15v mesamesa kviriakesa marxvaTasa qadageba mowyalebi-
saTvs.
20r Tqmuli antonis / Tqmuli yd netarisa kacisa. yd
samRudelo anton Wyondidis mitropolitisa dadianisa Zi-
sa:/ meoTxesa kviriakesa marxvaTasa qadageba aRsarebisaTvs.
23v antonis. Tqmuli misive netarisa mamisa. anton
Wyondidis mitropolitis dadianisa Zisa:/ mexuTesa kviri-
akesa marxvaTasa qadageba aRsarebisaTvs mRudelTaTvs:
28v meeqvsesa kviriakesa marxvaTasa qadageba Suri-
saTvs.
35v didsa paraskevsa qadageba macxovarebiTsa vnebasa
zeda:
amave muzeumis xelnawerTa fondis literaturul
arqivSi inaxeba anton Wyondidelis ori qadagebis xelnawe-
ri (№1755 / 25155). qadagebebi 1880 wels aris gadanusxuli
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simon tabiZis mier peterburgSi. 1r-ze warweraa: “maTis ug-
anaTlebulesobis: ukanasknelis / sabralobelis monis s.
tabiZis mieriT: / welsa 1880. aprils 1. / sanktpeterbur-
RiT”.
xelnaweri grigol dadianisTvis yofila gankuTvni-
li. 1r-ze aseTi warwera ikiTxeba: “ori qadagebaÁ antonis
mitro/politis dadianovis mier Tqmuli: / mierTmevis maTs
uganaTlebulesobas/ dadians mTavris Zes grigols: / Rmer-
Tman mSÂdobaSi moaxmaros:”
qadagebebi Txel, gayviTlebulfurclian rveulSia
gadanusxuli (22,5X17,5).
anton Wyondidelis qadagebebis ZiriTadi paTosi msme-
nelis moraluri srulyofaa. mqadagebels Tavisi swavlebe-
bis Temad gauxdia is zneobrivi problemebi, romelic im-
droindel saqarTveloSi da, kerZod, mis samwysoSi iyo
dagrovili. is am problemebs eklesiis istoriis WrilSi
ganixilavs da Tavisi Sexedulebebis sailustraciod wmida
werili moaqvs.
anton Wyondidels sxva mqadageblebisgan gamoarCevs
wmida werilis xSiri gamoyeneba, is mTlianad biblias eyr-
dnoba da miiCnevs, rom Zveli da axali aRTqmis codna auc-
ilebelia: “yovelnive Zvelisa da axlisagani amas unda
iwvrTides mRudeli, Tu ar iwurTis, mRudelobisagan gare-
Se iqmneba” (24v). mRvdelmTavars Tavis swavlebebSi wmida
werilis sityvebi an movlenebi Tavisi azris dasasabuTeb-
lad moaqvs. erTgan mqadagebeli ambobs: “Tu me ar damerwmu-
nebiT, saRmrTo weriliT dagimtkiceb ZveliTa da axliTa”
(5r). roca sinanulze aswavlis, msmenels Seaxsenebs adamisa
da kaenis dacemas da Seunaneblobas, Semdgom paralels ax-
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al aRTqmaSi eZebs da moaqvs iudas dacemisa da petres sina-
nulis magaliTi.
Zveli aRTqmidan mqadageblis yvelaze sayvareli Teme-
bia: Sesaqme (8r, 25r), adamis Seqmna “msgavsad da xatad”, aR-
Tqmis micema (3r, 10r, 29r), adamis dacema da RmrTis mier
mxileba (1v, 2v, 29v), kaenis mier Zmis mokvla da uflismie-
ri mxileba (1v, 15r, 20r, 25v, 35r, 35v), abraamis gamosvla
uridan (26r), abraamis mier msxverplad Sewirva (36r), iak-
obis mier isaakisagan kurTxevis miReba (26r), iakobis gayid-
va Zmebis mier (36r), egviptidan gamosvla (t4v), moses mar-
xva aRTqmis miRebis win (2r), abesalomis mier daviTis devna
(36r), ozias gankeTrovneba (26v), danieli lomis mRvimeSi
(t10v), elia Tezbitelis gamozrda yornis mier (t10v).
azris dasasabuTeblad antoni imowmebs Zveli aRTqmis
winaswarmetyvelebs: ezras (5r), elias (7r), esaias (5v, 7v,
13r, 27v, 28r, 38v), ieremias (23r), ezekiels (23v), daniels
(7v, 18v, 20r, 22v), iovels (22r), amoss (25v), ionas (6r), ma-
laqias (23v, 34r); xSirad momarTavs solomon brZens, mo-
aqvs citatebi igavebidan (13v), sibrZnidan (12v, 34v), ekle-
siastedan (5r), agreTve iso ziraqis Zis sibrZnidan (16r,
17v). Zveli aRTqmidan yvelaze xSirad citirebulia daviT
winaswarmetyveli.
Wyondidelis qadagebebSi umTavresi adgili uWiravs
saxarebas. Cven mier gamokvleul TavebSi gvxvdeba Semdegi
epizodebi: RmrTismSoblis xareba (40r); yrma iesu taZarSi
kiTxulobs esaias winaswarmetyvelebas (25r); iovane naT-
lismcemlis cxovreba udabnoSi da macxovris naTlisReba
(2r, 10r, 20v, 36v, t5v,); macxovris marxva udabnoSi (14v);
macxovris mier aRsrulebuli saswaulebi (37r); winaswar-
metyveleba aRdgomaze _ taZris aRdgenaze (38v); lazares
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mkvdreTiT aRdgineba (3v, 4r, 37v, t3r, t7r); locva geTsema-
niis baRSi (34v, 36v); iudas mier macxovris gacema (14v,
28r, 34r, 37v, t7v, t13v); petres mier uaryofa (23r, 39v,
40r, t5v); samsjavro anas sasaxleSi (38r, 39v); pilates
samsjavroze (39r, 40v, 41r); iesos vnebani, golgoTa (4v,
22r, 39v, 40v, 42r)...
mqadagebeli ramdenjerme mimarTavs saxarebiseul ig-
avebs, zogjer mTlianad ganmartavs mas, zogjer Tavisi saT-
qmelis sailustraciod moaqvs fraza igavidan. moxsenieb-
ulia igavi saqorwino nadimze (19v), aT qalwulze (18v),
unayofo leRvis xeze (2r), ugunur mdidarze (10v, 22v), la-
zaresa da mdidarze (t14r, t18r). msmenels Seaxsenebs mac-
xovris saswaulebs: xuTi puris dabevrebas, qariSxlis
dacxrobas, wyalze siaruls (37r).
bunebrivia, qadagebebSi xSiria frazebi pavle mociqu-
lis epistoleebidan. moxmobilia adgilebi iakobis (20v,
t16v), petres (t9r), iovane RvTismetyvelis (8v, 11r, 36v,
38r, t8v, t9v) kaTolike epistoleebidan. uangarobaze qa-
dagebisas xSirad ixsenebs ananias dacemas (13r, 21r, t13v).
saerTod antonisTvis damaxasiaTebelia Zveli da axa-
li aRTqmis istoriebis moyvana gverdigverd da maTi Sepi-
rispireba. misi sayvareli frazaa: “eseni Zvelisa da axlisa
saRTo werilebisagan unda davamtkicoT” (1v), “aqamomde es
Zvelisa iyo da aw axlisa movide da mogaxseno” (1v), “es Zve-
lisa iyo da aw axlisa saRmrTo werilebiT davamtkicoT
saRmrTos ZaliT” (7v), “movideT da Zvelidam da axalidam
amisi damamtkicebeli saxeebi moviRoT” (20v)...
didi paraskevis qadagebaSi mqadagebels aseTi STambeW-
davi paralelebi moaqvs: Zveli aRTqma: isaakis moTmineba ab-
raamis mier msxverplad Sewirvisas // axali aRTqma: macxov-
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ris moTmineba uriaTagan gawirvisas; Zveli aRTqma: iosebis
gayidva Zmebis mier // axali aRTqma: iesos gayidva mowafis
mier; Zveli aRTqma: abesalomis mier devnili daviTis gaqce-
va eleonis mTaze (daviTi mefe iyo) // axali aRTqma: mociqu-
lebis mier mitovebuli macxovris vneba (macxovars mefes
uwodeben); Zveli aRTqma: adamisa da kaenis dacema // axali
aRTqma: iudas dacema...
anton Wyondideli wmida werilis ganmartebisaTvis
xSirad mimarTavs mamaTa swavlebebs da eklesiis moZRvarTa
gamonaTqvamebiT asabuTebs Tavis mosazrebebs. mqadagebels
moaqvs basili didis (17v), iovane oqropiris (14r), grigol
RmrTismetyvelis (t6v), iovane sinelis (14r, t3r), andria
kretelis (2r), Teodore studielis (9v), Teodorite epis-
koposis (23r), netari avgustines (32r) sityvebi.
antoni citirebas ukeTebs RmrTismetyvel filoso-
fosebs iovane damaskels (5v, 29v, 34v, t12r), svimon jul-
fels (25r), alfverds (20r, 29v, 35r), jeronime filoso-
foss (25r). es miuTiTebs mqadageblis filosofiul gan-
swavlulobaze.
mqadagebeli qadagebas iwyebs erTi fraziT wmida weri-
lidan da masze agebs msjelobas. wmida antoni mas sxvadas-
xva konteqstSi ganixilavs da iyenebs mitevebis, uangaro-
bis, erTgulebis, rjulis dacvis, siyvarulis saqadageb-
lad. mxatvruli TvalsazrisiT es fraza erTgvari refre-
nis funqcias asrulebs.
mqadageblis swavlebebi arasodes ar aris ganzogade-
buli. moZRvari yovelTvis mimarTavs msmenels, ekiTxeba,
edaveba, mis savaraudo Sexedulebas ganixilavs, sakuTar
arguments sTavazobs da Tavisi azris dasamtkiceblad wmi-
da werili, eklesiis mamebi, filosofosebi mohyavs.
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qadagebebSi gamosWvivis mqadageblis siyvaruli msme-
nelisadmi: “ixile, sayvarelo, Zali sinanulisa” (6v), “say-
varelno msmenelno, vswuxvar, vai Tu SegawuxeT sityvis
gangrZelebiT” (10v), “sayvarelno, esec ismineT, qriste
mkurnali aris codvis wylulebisa” (22v)... Tumca arc sim-
kacre aklia mis mimarTvas: “vai, Sensa ubadrukebasa, rogor
dabnelebuli fiqris gqonia, Tu amas fiqrob, yovliTurT
uRmerTo yofilxar” (5v), “hangaro da moqrTameo, dRes an
unda gamoxvide hangarebisagan, an me da Sen erTmaneTs unda
SevZagdeT” (13r). “...geubnebi, codvilno, romelsa jereT ar
SeginanebiaT, nu stiriT qristesTvis, aramed stirodeT
codvaTa TquÀnTaTvis” (36r)...
qadagebebs gansakuTrebul xibls sZens ritorikuli
SekiTxvebi da ritorikuli mimarTvebi, romlebic uxvadaa
mimobneuli antonis swavlebebSi. es mxatvruli xerxi ga-
numeorebel STabeWdilebas axdens mkiTxvelze.
mqadagebeli mimarTavs aramarto samwysos, aramed bib-
liur personaJebs, mociqulebs, pilates, iudevelebs, maT-
Tan TiTqos uSualo kavSirs amyarebs da amiT ufro eqspre-
siuls xdis qadagebas: “rasa ubnobn, petre, guSin sikudili
aRuTqvi Tavis Senisa da dRes uar yof, vai, cruTa aRTqmaTa,
vai daundobelTa gulTa kacTasa, Ä mwuxarebaTa iesos gu-
lisaTa” (40r), “ubadruko iudav, ra uyav vecxli igi fasi
iesosi? rai iyide miT, anu rai sargebel geyo, anu viTar gan-
mdidrdi vecxliTa miT? iyide miT rame?” (37v), “pilate,
ver imarTleb Tavsa, Senca maTTana giZs wili, vai, sustsa
mmarTvelobasa Sensa, vai, usvindisosa msajulebasa Sensa,
vai, ganusjelsa Tan Ãmobasa Sensa uriaTadmi!” (41v), “kaia-
fa, rasa kiTxav iesos, rasa aficeb: “ukeTu Ze xar RmrTisa
miTxari. radgan gwads Setyoba magisi, Tu vin ars ege, me
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getyvi” (39v), “farisevelno da moZRuarno da krebulno
ismailTano, rogor sxveb da sxveb gardaaqcevT TavTa
TquÀnTa, uwinares amisa esreT giyvardaT ieso romel mefed
TquÀn zeda gwadodaT” (38v)...
sagangebod unda aRiniSnos anton Wyondidelis enis
sisadave. yvelasTvis gasagebi, cocxal metyvelebasTan zed-
miwevniT miaxloebuli msjeloba Rrma STabeWdilebas ax-
dens msmenelze. misi Txrobis stili mkveTrad upirispir-
deba im periodSi anton kaTalikosis mier damkvidrebul sa-
mi stilis Teorias da advilad ikvlevs gzas msmenelis gu-
lisaken.
ramdenime adgilas mqadagebeli iyenebs am droisTvis
yavlgasul kiTxviTi winadadebis –a nawilaks, romelic Ta-
visebur xibls matebs Txrobas: “yovlad ganwirulo iudav,
amis grcxveniana?” (37v), “sada xar Sen, mariam, mwuxareo de-
dao iesos Cemisao, xedavaa Zesa Sensa?” (40r), “gesmisa mis-
Tvis Tqmuli?” (t5v)...
Cvens mimoxilvas davamTavrebT T. Jordanias sityve-
biT: “antonis sityva gamouleveli simdidrea zeciuri mad-
lisa, dauSreteli cecxli mamobrivi siyvarulisa, ufs-
kruli mWevrmetyvelebis, dauSreteli wyaro sinanulis
cremlTa. antonis sityva sakvirveli cecxlia, romelic
ukidia codvils, magram ar swvavs, aramed aRadgens da gana-
axlebs”1.
damowmebani:
anton Wyondidelis qadagebani, quTaisi, 1898.
bagrationi i., kalmasoba, II, Tbilisi, 1948.
1 anton Wyondidelis qadagebani, II-III.
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Владимир Бурега
Проректор Киевской духовной академии, Доктор
Собор Святых Киевской духовной академии:
установление празднования и иконография
В последние десятилетия в Русской Православной
Церкви получила широкое распространение практика
установления празднований Соборов святых. Такие
Соборные памяти, как правило, устанавливаются в честь
святых, которые либо объединены общим подвигом, либо
связаны с одной территорией. Сама по себе эта практика
имеет древнее происхождение. Например, уже много
столетий в Православной Церкви отмечаются Соборы 12-
ти апостолов и 70-ти апостолов, Собор трех святителей,
Собор праотцев и т.д.
Появление целого ряда местных Соборов святых в
Русской Церкви в ХХ в. было связано с тем, что в условиях
атеистического государства проведение новых
канонизаций было практически невозможным. При этом в
учреждаемые Соборы святых могли включаться и те
подвижники благочестия, чьи канонизации ранее не
проводились. Поэтому в 1960-70-е гг. установление
Соборных памятей было для Русской Церкви практически
единственной возможностью включения в церковный
календарь новых святых.
Начало этому процессу было положено в 1964 г.,
когда по инициативе митрополита Ярославского и
Ростовского Никодима (Ротова) был установлен Собор
Ростово-Ярославских святых. По его же инициативе с 1974
г. в пределах тогдашней Ленинградской (ныне — Санкт-
Петербургской) епархии было установлено празднование
Собора Карельских святых. В 1979 г. в церковные
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календари был внесен Собор Тверских святых, в 1981 г. —
Соборы Радонежских, Новгородских и Костромских
святых. В годы подготовки к празднованию 1000-летия
Крещения Руси Соборы местных святых учреждались еще
более активно. В результате к 1988 г. были установлены
Соборы Белорусских, Владимирских, Казанских,
Псковских, Рязанских, Сибирских и Смоленских святых1.
Установление Соборных памятей продолжалось и
после падения атеистического режима. Теперь появилась
возможность проводить канонизации тех, кто пострадал за
веру Христову в годы советской власти. В результате уже в
1992 г. было учреждено празднование в честь Собора
новомучеников и исповедников ХХ в. В 1990-2000 гг.
Соборы святых учреждались и в Самоуправляемых
Церквах в составе Московского Патриархата. Так, в
Украинской Православной Церкви были учреждены
Соборы новомучеников Слободского края (1993),
новомучеников Черкасских (1997), Галицких святых
(2001), преподобных Глинских (2008), Зверинецких
преподобных и преподобномучеников (2009),
Карпаторусских святых (2006), Киевских святых (2011),
Мгарских святых (2008) и целый ряд других соборных
памятей святых. Эти празднования стали сегодня важной
составляющей литургической жизни Церкви.
В последние годы можно видеть и еще одну новую
тенденции. Я имею в виду особое почитание святых,
вышедших из одной духовной школы. Так, в 2010 г.
появилась икона Собора святых Московской духовной
1 Андроник (Трубачев), игум. Канонизация святых в Русской
Православной Церкви // Православная энциклопедия. Русская
Православная Церковь. М., 2000, 359-360.
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академии1. А в 2012 г. по благословению Блаженнейшего
Митрополита Киевского и всея Украины Владимира
установлено местное празднование в честь Собора святых
Киевской духовной академии. Празднование будет
совершаться 9 ноября (по новому стилю) в день памяти
преподобного Нестора Летописца, когда Киевские ду-
ховные школы отмечают свой Актовый день.
Появление Соборов святых выпускников духовных
школ заслуживает особого внимания. Понятно, что такие
категории, как «общая территория» или «общее место
подвига», указывают на вполне понятную общность
связанных с ними людей. Потому вполне логично
появление Соборов святых, связанных с определенной
местностью. Но для современного человека не менее
очевидно, что «общность школы» может стать куда более
глубоким объединяющим началом для многих поколений
людей, нежели просто «местность». Ведь и современные
выпускники духовных семинарий и академий, как правило,
на всю жизнь сохраняют чувство общей причастности к
своей родной школе.
Собор святых Киевской духовной академии является
хорошей иллюстрацией именно такой глубинной
общности духа, которая сохранялась на протяжении
нескольких веков. Киевская духовно-образовательная
традиция восходит к XVII в. Ее началом принято считать
1615 г., когда в Киеве была учреждена братская школа. В
1632 г. святитель Петр Могила преобразовал ее в
Киевскую коллегию, которая в 1701 г. получила статус
Академии. В 1817-19 гг. Киево-Могилянская академия
была преобразована в три самостоятельных учебных за-
ведения: Киевскую духовную академию, Киевскую
1 См.: Собор святых Московской духовной академии: материалы
к истории создания нового иконописного образа // Богословский
вестник. № 11-12. 2010, 1062 и далее.
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духовную семинарию и Киево-Подольское духовное
училище. Духовная академия действовала в Киеве до
первой половины 1920-х гг., после чего была закрыта
советскими властями. Таким образом, в дореволюционный
период в Киеве в течение 300 лет непрерывно
существовала самобытная образовательная традиция. И
хотя за эти три столетия могли существенно меняться и
статус школ, и содержание образования в них, и принципы
научно-богословской аттестации, все же Киевская
академия всегда осознавала единство образовательной
традиции, берущей свое начало в XVII в.
Уже в дореволюционный период было причислено к
лику святых несколько подвижников благочестия, чей
жизненный путь был тесно связан с Киевской академией. В
1757 г. был канонизирован святитель Димитрий
Ростовский, в 1805 г. — святитель Иннокентий Иркут-
ский1, в 1896 г. — святитель Феодосий Черниговский, в
1911 г. — святитель Иоасаф Белгородский, в 1916 г. —
святитель Иоанн Максимович. В 1918 г. Всероссийский
Церковный Собор причислил к лику святых святителя
Софрония Иркутского2. Также велась работа по подготовке
канонизации святителя Павла Конюскевича, однако
завершить этот процесс не удалось. В результате святитель
Павел был включен в святцы Русской Православной
Церкви лишь в 1984 г. (в составе Собора Сибирских
святых)3.
В связи с подготовкой празднования 300-летия КДА,
намеченного на 1915 г., в Академии сложилась традиция
1 Подробнее об их канонизации см.: Голубинский Е. Е. История
канонизации святых в Русской Церкви // Богословский вестник. 1894.
№ 9, 337-344.
2 О канонизациях в период с 1896 по 1918 гг. см.: Андроник
(Трубачев), игум. Указ. соч., 355-356.
3 См.: Антоній (Паканич), архієп. Київська академія — школа
святості // ТКДА. № 15. К., 2011, 19-20.
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особого почитания ее святых выпускников. В 1915 г. отец
Федор Титов писал, что Киевская академия «является
доселе единственным учебным заведением не только в
России, но и во всем православном христианском мире,
воспитавшим столь много не просто только
замечательных, но и высоконравственных деятелей». Он
также свидетельствовал, что в начале ХХ в. существовало
местное почитание многих выходцев из Киевской школы,
которые не были еще канонизованы. «Такое отношение
народной совести к воспитанникам Киевской академии
является, по нашему мнению, самым лучшим и ярким
признанием ее высоких исторических заслуг перед
Вселенской Православной Церковью», — говорит отец
Федор1.
Новая активизация процесса канонизации святых,
которой сопровождалось церковное возрождение в 1990-
2000-х гг., позволила реализовать чаяния, о которых когда-
то писал протоиерей Федор Титов. Сегодня к лику святых
причислено уже более пятидесяти подвижников
благочестия, чей жизненный путь связан с Киевскими
духовными школами. При чем это святые не только
Русской Православной Церкви, но и других Поместных
Православных Церквей.
В последние годы в возрожденной Киевской
духовной академии ведется активная работа по изучению
исторического прошлого Киевских духовных школ. Было
проведено несколько научных конференций, в рамках
которых обсуждались различные аспекты истории нашей
школы. В журнале «Труды Киевской духовной академии»
было опубликовано несколько десятков статей и
материалов, посвященных истории Академии. Начата
1 Титов Ф., проф., прот. Императорская Киевская Духовная
Академия в ее трехвековой жизни и деятельности (1615-1915 гг.):
Историческая записка. К., 2003, 10.
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подготовка к празднованию 400-летнего юбилея Киевских
духовных школ, который намечен на 2015 г. Также была
проведена работа по сбору сведений о подвижниках
благочестия, чей жизненный путь связан с Киевской
школой.
К 9 ноября 2012 г. была написана и освящена икона
Собора святых Киевской духовной академии. На иконе
изображены 44 святых. В центре иконы, как главные
покровители школы, изображены преподобный Нестор
Летописец и святитель Петр Могила. Они держат
Братскую икону Божией Матери — главную святыню
ныне уже несуществующего Киево-Братского училищного
монастыря. Хотя преподобный Нестор жил за много веков
до создания в Киеве Братской школы, все же его
изображение на этой иконе не случайно. С 1992 г. по
благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и
всея Украины Владимира Киевские духовные школы
отмечают свой Актовый день, как сказано, 9 ноября, то
есть в день памяти преподобного Нестора. С тех пор
преподобный Нестор почитается как покровитель
Киевских духовных школ.
Святые изображены на иконе на фоне трех зданий: в
центре мы видим Богоявленский собор Киево-Братского
монастыря (он был разрушен в 1930-е гг.), учебный корпус
старой Академии (так называемый «Мазепин корпус», он
сохранился и принадлежит сегодня Национальному
университету «Киево-Могилянская академия») и
нынешний академический храм в честь Рождества
Богородицы (на территории Киево-Печерской Лавры). Так
в иконе объединены Киево-Братская и Киево-Печерская
обители, приютившие Академию в разные исторические
периоды.
Значительную группу святых, изображенных на
иконе, составляют святители XVII — начала XIX вв.:
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Димитрий Ростовский, Феодосий Черниговский, Иоанн и
Филофей Тобольские, Павел Конюскевич, Георгий
Конисский, Иннокентий и Софроний Иркутские, Иоасаф
Белгородский, Арсений Мацеевич, Антоний Воронежский.
Эти святители оказали решающее влияние на церковную
жизнь не только в пределах Украины, но и далеко за ее
пределами (прежде всего, в России и в Беларуси). По
верному замечанию, ректора КДА митрополита
Бориспольского Антония, «завдяки вихідцям з Києва, у
XVIII ст. в Росії сформувався новий погляд на
архієрейське служіння. Тепер зразковий архієрей мав
обов’язково бути людиною високо освіченою, володіти
іноземними мовами, вміти синтезувати кращі надбання
західної культури з місцевими церковними традиціями,
сприяти розвитку шкільної освіти, вести полеміку з
противниками Православної Церкви, активно займатися
місіонерством. Саме таким є колективний портрет
архієреїв «київської школи». І всі ці риси притаманні
святителям тієї доби, які були канонізовані як в
Синодальну епоху, так і в новітній період»1.
Важно вспомнить и о том, что выходцы из Киевской
академии имели непосредственное отношение и к
возрождению традиции старчества. Стоявший у истоков
этого возрождения преподобный Паисий Величковский
начинал свой путь в стенах Киево-Могилянской академии.
Непосредственное отношение к возрождению «умного
делания» имел и другой выпускник Академии — святитель
Антоний Смирницкий.
На иконе также изображены почитаемые святители
XIX в.: Иннокентий Херсонский (Борисов) и Мелетий
Харьковский (Леонтович). Оба они были ректорами
Киевской академии. На иконе также изображен святитель
1 Антоній (Паканич), архієп. Київська академія — школа
святості, 17.
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Филарет (Амфитеатров). Этот почитаемый иерарх, хотя и
не был выпускником КДА, однако в течение двух
десятилетий (с 1837 по 1858 гг.) он служил на Киевской
кафедре и как Киевский митрополит был главным
покровителем Киевских духовных школ. Еще один святой
этого периода, изображенный на иконе, это один из
наиболее авторитетных аскетических писателей
позапрошлого века — святитель Феофан Затворник. Он
окончил КДА в 1841 г.
На иконе подвижники благочестия XVII-XIX вв.
соседствуют с теми, кто жил уже совсем в другое время, и
засвидетельствовал свою веру перед лицом грозных
испытаний. Более половины изображенных на иконе
святых — это новомученики и исповедники ХХ в. во главе
с выпускником КДА 1874 г. священномучеником
Владимиром (Богоявленским).
Среди новомучеников есть несколько преподавателей
Киевских духовных школ. Это священномученики
Анатолий (Грисюк, он был профессором КДА) и Амвросий
(Полянский, ректор Киевской духовной семинарии в 1906-
1917 гг.). Из выпускников КДА к лику новомучеников и
исповедников причислены архиепископы Иоанн (Поммер),
Митрофан (Краснопольский), Никодим (Кротков),
епископы Василий (Преображенский), Макарий
(Гневушев), Парфений (Брянских), Пимен (Белоликов),
Сильвестр (Ольшевский), архимандрит Матфей
(Померанцев), протоиереи Георгий Извеков, Димитрий
Игнатенко, Виктор Элланский, Александр Цыбульский,
Неофит Любимов, Петр Павлушков, Петр Чельцов, Сергий
Правдолюбов, мирянин Владимир Правдолюбов, а также
выпускник Киевской семинарии священник Леонтий
Гримальский. Выпускником КДА был и недавно
канонизированный Украинской Православной Церковью
как преподобноисповекдник схиархиепископ Антоний
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(Абашидзе). Еще несколько выпускников КДА включены в
список новомучеников, принятый в Русской Православной
Церкви Заграницей1. Это, например, протоиерей Виталий
Богдан (выпускник КДА 1918 г.) и священник Митрофан
Девицкий (выпускник КДА 1903 г.). В настоящее время
они не внесены в святцы Московского Патриархата.
Выявление среди новомучеников и исповедников ХХ
в. выпускников Киевской духовной академии и Киевской
духовной семинарии оказалось чрезвычайно непростой
задачей. Дело в том, что при подготовке канонизаций
новомучеников центральную роль играют, конечно же,
материалы следственных дел. Они позволяют
реконструировать обстоятельства ареста, осуждения и
смерти епископов, священников и православных мирян.
Однако эти материалы содержат крайне скудную
информацию об их образовании. Нередко в них вообще
ничего не сказано о том, где и когда обучался тот или иной
священник. Поэтому и в житиях новомучеников и
исповедников порой нет ясных сведений о времени и месте
их учебы. Встречаются в житиях и досадные
фактологические ошибки.
Приведу несколько характерных примеров. В Соборе
новомучеников и исповедников Российских в 2000 г. был
прославлен священномученик Феоктист Смельницкий. В
его житии, размещенном на официальном сайте
Карагандинской епархии2, сказано, что он «окончил
медицинский факультет Томского Государственного
Университета и Киевскую духовную академию». Далее
указано, что после окончания Академии он стал
1 Канонизация новомучеников состоялась в РПЦЗ в 1981 г.
Список новомучеников и исповедников, принятый в РПЦЗ, см. в:
Троицкий православный русский календарь. Джорданвиль, 1999.
2 См.: Феоктист Смельницкий, священномученик. [Электронный
ресурс:] http://eparhia.kz/node/161. Дата обращения: 25.04.2013.
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профессором КДА, где преподавал «римское церковное
право и патристику». В электронной базе данных
новомучеников и исповедников Российских, составленной
Православным Свято-Тихоновским гуманитарным
университетом, указано, что Феоктист Смельницкий был
профессором КДА «по кафедре римское право, церковное
право и патристика» (!!! — В. Б.)1. Составителей базы
данных, видимо, никак не смутило это несуразное
название кафедры. На самом деле кафедры с таким
наименованием в КДА никогда не было. В
дореволюционных списках преподавателей и выпускников
КДА имя Феоктиста Смельницкого, увы, не значится.
Похоже, что источником информации для
составителей жития священномученика Феоктиста
послужили сведения, содержащиеся в Архиве Центра
правовой статистики и информации при Областной
прокуратуре г. Караганды (дело № 2089)2. В указанном
деле сообщается, что Феоктист Смельницкий родился в
1863 г. в Томске в семье священника, окончил
медицинский факультет Томского университета, а затем
Киевскую духовную академию, после чего был в ней
профессором. Здесь также указано, что он принял
священный сан в 1931 г., после чего служил в Чернигове.
Арестован он был в Чернигове в 1936 г., сослан в
1 См.: Смельницкий Феоктист Елисеевич. [Электронный
ресурс:]
http://213.171.53.28/bin/nkws.exe/no_dbpath/nopanel/ans/nm?HYZ9EJxG
HoxITYZCF2JMTdG6XbuFf8Kfv8qcteeceG0IdOueseXVsW03euXVdOK
WeCQ*. Дата обращения: 25.04.2013.
2 Информация о содержании этого дела, а также о материалах
Отраслевого Государственного архива СБУ и Государственного
архива Черниговской области предоставлена нам клириком
Нежинской епархии УПЦ священником Олегом Гугой. Пользуясь
случаем, выражаем ему искреннюю благодарность за содействие в
сборе материалов для настоящей статьи.
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«Карлаг», где и был расстрелян в 1937 г. Однако эта
информация разительно отличается от той, которая
сохранилась в сведениях о духовенстве Черниговской
епархии в Государственном архиве Черниговской области.
Так, здесь сообщается, что Феоктист Смельницкий
родился 4 января 1874 г. в семье псаломщика в с.
Тарасовичи Остерского уезда Черниговской губернии, в
1898 г. он окончил Черниговскую духовную семинарию,
вступил в брак и в том же 1898 г. был рукоположен в
священный сан «к церкви с. Верхличи Суражского уезда
Черниговской губернии». Впоследствии он служил на
различных приходах Черниговской епархии. В 1913-1917
гг. был экономом Черниговской духовной семинарии. Он,
действительно, был арестован в Чернигове в 1936 г. и
сослан в Караганду.
Можно с полной уверенностью сказать, что отец
Феоктист не был не только профессором, но и студентом
КДА. Факт его обучения в Томском университете также
вызывает сомнение, поскольку в дореволюционный период
его служение было тесно связано с Черниговской
епархией. Вполне очевидно, что биографические данные,
которые содержатся в следственном деле, не
соответствуют действительности. Возможно, были
спутаны сведения о нескольких разных лицах.
Еще один пример. В 2000 г. был причислен к лику
святых священномученик Аркадий (Остальский), епископ
Бежецкий. В третьем томе «Православной энциклопедии»
в посвященной ему биографической статье указано, что в
1910 г. он окончил КДА, после чего служил священником
в Волынской епархии1. Однако, в списках выпускников
КДА ни в 1910 г., ни в другие годы его фамилия не
обретается. Зато мы встречаем Аркадия Остальского
(впоследствии он принял монашество с сохранением
1 Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001, 263-264.
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имени) в списках выпускников Волынской духовной
семинарии 1910 г. Видимо, он женился и принял
священный сан сразу же после окончания семинарии, и в
духовной академии не обучался. Впрочем, обстоятельства
его жизни еще требуют специального изучения.
Как можно видеть из этих примеров, даже в
публикациях столь авторитетных научных центров как
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет и «Православная энциклопедия» могут
встречаться досадные ошибки. А что уж говорить о
житийной литературе популярного характера… Все это
еще раз подтверждает необходимость более внимательного
подхода к изучению жизненного пути новопрославленных
подвижников благочестия.
На иконе Собора святых Киевской академии есть и
те, кто был прославлен другими Поместными Церквами.
Известно, что в Киевской академии обучалось множество
греков, сербов, болгар, сирийцев, черногорцев, которые
впоследствии стали известными церковными деятелями у
себя на родине. Воспитанником Киево-Могилянской
академии был священномученик иеромонах Константин
(Политанский), пострадавший в 1742 г. в Константинополе
и канонизированный Константинопольским Патриархатом
(в греческой традиции он обычно именуется святым
Константином Новым, Священномучеником Русским).
Среди воспитанников Киевской духовной академии,
канонизованных другими Поместными Церквами, можно
отметить священномученика Кириона (Садзаглишвили),
Католикос-Патриарха всея Грузии; священномученика
Назария (Лежаву), митрополита Кутаисского (Грузинская
Православная Церковь); священноисповедника Досифея
(Васича), митрополита Загребского (Сербская
Православная Церковь); святителя Рафаила (Хававини),
епископа Бруклинского (канонизирован Православной
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Церковью в Америке); преподобного Симеона
Дайбабского (Сербская Православная Церковь). Совсем
недавно, 22 февраля 2012 г. деянием Священного Синода
Константинопольского Патриархата были канонизированы
11 новомучеников, пострадавших от коммунистических
властей в Эстонии. Среди них есть и Иван Аркадьевич
Лаговский, выпускник КДА (1913 г.), с 1934 г.
возглавлявший Русское студенческое христианское
движение в Эстонии. После вступления советской армии в
Прибалтику он был арестован и приговорен к расстрелу.
Исследовательская работа по выявлению и изучению
жизненного пути святых, связанных с КДА, велась и после
написания иконы. К настоящему времени известны имена
как минимум 49 святых, в разное время обучавшихся или
преподававших в Киевских школах. Вполне очевидно, что
этот святых по мере изучения доступных нам материалов
будет пополняться. Именно поэтому на заднем плане
иконы написаны нимбы, под которыми не видно лиц. Это
указание на то, что мы не можем знать всех святых,
вышедших из нашей школы. Кроме того, эти нимбы могут
принадлежать и будущим святым. Ведь призыв к святости
обращен ко всем нам, а значит, святость в духовной школе
никогда не должна прекращаться.
Собор святых Киевской духовной академии — это,
прежде всего, важный духовный ориентир для наших
студентов. На иконе они видят людей, которые сидели за
партами в нашей родной Киевской школе, слушали здесь
лекции, постигали науки. Эти люди более всего в жизни
возлюбили Христа и последовали за Ним, откликнувшись
на Его призыв. Венец этого пути изображен на иконе.
Собор святых Киевской духовной академии — это
внушительное свидетельство святости во Христе, святости,
которая, хочется верить, будет всегда жить в Киевской
академии.
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jemal gamaxaria
istoriis doqtori, profesori
afxazeTis avtonomiuri respublikis
umaRlesi sabWos Tavmjdomaris moadgile
wminda aRmsarebeli ambrosis (xelaia) mier gazeTSi
„petrogradskie vedomosti“ gamoqveynebuli werilebi
(1912-1917 wlebi)
saqarTvelos egzarqos nikonis (sofiiski) mkvlelo-
baSi (1908w. 28 maisi) „inteleqtualuri damnaSavis“ sta-
tusiT eWvmitanili wminda aRmsarebeli ambrosi, uwmindesi
sinodis 1908 wlis 20 dekembris gadawyvetilebis safuZ-
velze, yvela Tanamdebobidan gaaTavisufles da RmrTismsa-
xurebis uflebis akrZalviT riazanis samebis monasterSi
mkacri zedamxedvelobis qveS gaamweses. specialurma gamo-
Ziebam, romelic TiTqmis erTi weliwadi mimdinareobda,
wminda ambrosis danaSauli ver daadastura. 1909 wlis bo-
los moxda misi reabilitacia, magram mxolod nawilobriv
– samSobloSi dabrunebisa da iq samsaxuris gagrZelebis
uflebis gareSe. uwm. sinodis 1910 wlis 4 Tebervlis ga-
dawyvetilebiT, arqimandriti ambrosi novgorodis eparqi-
is staraia rusas fericvalebis monastris winamZRvrad da-
iniSna, imave wlis 24 dekembridan SeTavsebiT eparqiis mo-
nastrebis mTavarxucesis (blaRoCinis) Tanamdebobac daika-
va1. aRniSnul Tanamdebobaze igi 1917 wlis zafxulamde msa-
msaxurobda. miuxedavad „dawinaurebisa“, wminda ambrosi im-
1 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, Tbilisi, 2012, 68, 69, 72.
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Jamindel Tavis mdgomareobas, savsebiT samarTlianad meore
eqsoriad (1903-1905 wlebSi ust-medvedickaiaSi gamwese-
bis Semdeg), samSoblodan iZulebiT gasaxlebad afasebda.
1911 wlis 22 maisis werilSi eqvTime TayaiSvilisadmi is
umorCilesad iTxovda, „migzavnoT TavTavis droze „saqar-
Tvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis“ gamo-
cemani... agreTve imedi maqvs gamomigzavniT sxva Tqvens im
naSromebsac, romelnic Cems saqarTvelodan gaZevebis Sem-
deg dabeWdeT“1 .
saqarTvelodan namdvilad gaZevebuli arqimandriti
ambrosi sakmaod energiulad Seudga masze dakisrebuli mo-
valeobis Sesrulebas, romelic ruseTisTvis umZimes pir-
veli msoflio omis wlebs daemTxva. magram misi mTavari
sazrunavi im Soreul CrdiloeTSi mainc iyo samSoblo, ro-
melTanac mudmivad mWidro kavSirs inarCunebda. wminda am-
brosi rCeboda „saqarTvelos saistorio da saeTnografio
sazogadoebis“ aqtiur wevradac. 1909-1917 wlebSi, anu ga-
dasaxlebaSi yofnis periodSi, qarTul da rusul Jurnal-
gazeTebSi man aTobiT samecniero Tu publicisturi naSro-
mi gamoaqveyna. maT Sorisaa 12 werili, romelic gazeTSi,
„petrogradskie vedomosti“ („petrogradis uwyebani“) da-
ibeWda. imJamindel rusul periodul gamocemebs Soris es
iyo erT-erTi yvelaze popularuli, liberaluri mimarTu-
lebis yoveldRiuri gazeTi. rogorc petre pirvelis mier
1702 wels dafuZnebuli pirveli rusuli gazeTis „vedo-
mosti“-s uSualo gagrZeleba da samarTalmemkvidre, igi
1728 wlidan „sankt-peterburgskie vedomosti“-s, xolo
1914 – 1917 wlebSi - „petrogradskie vedomosti“-s (Sem-
1 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 75.
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dgomSi - p.v.) saxelwodebiT gamodioda1. mis furclebze
problemuri werilis gamoqveyneba imas niSnavda, rom igi
mTeli imperiis, pirvel rigSi, politikuri da saxelisuf-
lebo wreebis yuradRebis qveS eqceoda.
Tormetive werili 2006-2012 wlebSi moskov-peter-
burgis biblioTekebSi TandaTanobiT iqna moZiebuli, Semdeg
Targmnili (garda erTi werilisa) da imave wlebSi rusul-
qarTul enebze gamoqveynebuli2. avtoris mier isini xelmo-
werilia Semdegi fsevdonimebiT: „samurzayanoeli“
(«Самурзаканец»), „korenbedieli“ (“Korenbedieli”) da „am-
beri“. Tu pirveli fsevdonimi gasagebia, danarCeni ori mci-
re ganmartebas saWiroebs. „korenbediels“ arqimandriti am-
brosi „iloreli“-s mniSvnelobiT iyenebda. man, rogorc
iloris mkvidrma, es fsevdonimi XIII-XVIsaukuneebis im ev-
ropuli rukebidan aiRo, romlebzec, wminda ambrosis az-
riT, misi mSobliuri sofeli Corbeudiua-s (XIII saukunis
veneciuri ruka), Corenbedia-s (veskontes ruka – 1318 w.),
Corbondia-s (Zmebi piciganebis ruka – 1367 w.), Coro bendy-
s (diego omemis ruka – 1559 w.) da sxva formiT iyo aRniS-
nuli3. „amberi“ - afxazuri saxelia, romelic imavdroul-
ad ambrosi berTanac asocirdeba.
pirveli werili 1912 wlis noemberSi gamoqveynda,
yvela sxva danarCeni - 1916-1917 wlebSi. pirobiTad, SesaZ-
lebelia sam jgufad maTi dayofa. 6 werili afxazeTisadmia
1 Советская Историческая Энциклопедия, т. 12. М., 1969, 328.
2 wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia) da afxazeTi, Tbilisi,
2006, 486-491, 548-579; gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi
(xelaia). 150-e wlisTavisTvis, 262-332.
3 Гамахария Дж., Гогия Б., Абхазия – историческая область
Грузии, Тб., 1997, 820-832.
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miZRvnili, 3 - saqarTveloSi sasuliero swavla-ganaTle-
bis sakiTxebs exeba, kidev 3 werilSi saubaria qarTuli ek-
lesiis maSindeli mdgomareobisa da misi avtokefaliis aR-
dgenis Taobaze.
afxazeTis problematikas eZRvneba Semdegi werilebi:
„Canaweri soxumis episkopos yovladsamRvdelo andrias
moRvaweobis Sesaxeb“ (sankt-peterburgskie vedomosti,
1912, 7//20 noemberi); „soxumis eparqiis Sesaxeb“ (p.v. 1916,
23 aprili//6 maisi, 28 aprili//11 maisi, 6//19 maisi); „weri-
li kavkasiidan“ (p.v., 1916, 6//19 agvisto); „pasuxad yov-
ladsamRvdelo sergis“ (p.v., 1916, 25 oqtomberi//7 noembe-
ri); „soxumis eparqiidan“ (p.v., 1916, 23 noemberi//6 dekembe-
ri) da „soxumeli saqmosnebi“ (p.v., 1916, 22 Tebervali//7
marti).
gadasaxlebaSi yofnis periodSi wminda ambrosim erTa-
derTxel, 1912 wlis agvistoSi, moaxerxa Svebulebis sa-
qarTveloSi, kerZod, afxazeTSi gatareba. imave wlis 25 ag-
vistos soxumis maSindel episkopos andria uxtomskis
(1981 wlidan aris rusuli sazRvargareTuli eklesiis
wmindani) Sexvda. meufe andriam, romelic soxumis kaTed-
ras 1911 wlis 25 ivnisidan 1913 wlis 22 dekembramde gana-
gebda1, Tavisi liberalur-farisevluri politikiT wina-
morbed rus mRvdelmTavarTa xelSi gawamebuli mrevlis
siyvaruli daimsaxura. masTan Sexvedra, agreTve „sankt-pe-
terburgskie vedomostSi“ 1912 wlis 6//19 oqtombers ga-
moqveynebuli mokle informacia soxumSi axalgazrda epis-
koposis andrias warmatebuli moRvaweobis Sesaxeb, gaxda
sababi wminda ambrosis zemoaRniSnuli werilis dabeWvdi-
1 Православная Энциклопедия, т. II. М., 2001, 361-363.
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sa1. is dadebiTad afasebs episkopos andrias afxazeTSi moR-
moRvaweobas, saubrobs mis tolerantobaze, qristianul
kacTmoyvareobaze; yovelive amas ki ostaturad iyenebs fo-
nad, raTa amxilos ukanaskneli 25 wlis manZilze soxumis
rusi mRvdelmTavrebisa da kavkasiaSi moRvawe sxva Sovinis-
tebis rusifikatoruli politika. avtori aCvenebs, rom am
politikis winaaRmdeg mebrZolebi dRemde usamarTlod ar-
ian dasjilebi (gulisxmobda sakuTar Tavs, episkopos kiri-
ons da sxvebs). werilis mizani iyo ara episkopos andrias
qeba-dideba, aramed sasuliero da saero mTavrobis Sovi-
nisturi politikis kritika, TviT imperiis interesebis-
Tvis misi gadaxedvis aucileblobis dasabuTeba.
afxazeTisadmi miZRvnili werilebidan sagangebod un-
da gamoiyos „soxumis eparqiis Sesaxeb“. igi sami nawilisa-
gan Sesdgeba da gazeTis sam nomerSia gamoqveynebuli. es we-
rili daiwera uwmindesi sinodis im gegmis winaaRmdeg, ro-
melic saqarTvelos saegzarqososgan soxumis eparqiis ga-
moyofas, Semdeg ki saegzarqosos saerTod gauqmebas da kav-
kasiis samitropolitos Seqmnas iTvaliswinebda. „soxumis
eparqiis Sesaxeb“ brwyinvale samecniero-publicisturi
xasiaTis naSromi gaxlavT. misi pirveli nawili samurzaya-
nos sakiTxs exeba, radganac sinodis gegma soxumis eparqi-
isgan am teritoriis gamoyofas da guria-samegrelos epar-
qiasTan mis mierTebas iTvaliswinebda. mama ambrosi, erTis
mxriv, ilaSqrebda aseTi gegmis winaaRmdeg, meores mxriv,
miesalmeboda sasuliero mTavrobis mier im elementaruli
WeSmaritebis aRiarebas, rom samurzayanoelebi qarTvelebi
arian.
1 wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia) da afxazeTi, 491.
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naSromis meore nawilSi arqimandriti ambrosi im
droisTvis arsebul qarTul-rusul literaturaze dayr-
dnobiT asabuTebda qarTveli da afxazi xalxebis naTesaob-
as, afxazeTis saqarTvelosadmi kuTvnilebas; akeTebda das-
kvnas, rom am monaTesave xalxebis xelovnurad erTmaneTisa-
gan daSoreba damRupvel gavlenas iqoniebda qristianobis
bedze. afxazeTis Tanamedrove teritoriaze qarTvelTa
odiTganve mkvidrobis Sesaxeb avtoris daskvnebi sakmaod
dasabuTebulia da dResac inarCuneben Tavis mniSvnelobas.
naSromis mesame nawilSi ambrosi xelaia saubrobda ka-
nonikuri da istoriuli TvalsazrisiT soxumis eparqiis
saqarTvelos saegzarqososgan, xolo samurzayanos samrev-
loebis soxumis eparqiisgan gamoyofis dauSveblobis Sesa-
xeb. igi asabuTebda, rom afxazeTis eklesiuri mierTeba Savi
zRvis guberniasTan afxazTa Soris isedac sustad fexmoki-
debuli qristianobis daviwyebas gamoiwvevda. garda amisa,
mas danaSaulad miaCnda biWvinTis, lixnis, fsircxis, dran-
dis, moqvisa da sxva taZrebis qarTvelebisaTvis, xolo il-
orisa da bediis - afxazebisTvis CamorTmeva. gansakuTre-
bul yuradRebas biWvinTaze, qarTvel kaTalikosTa sabrZa-
nebelze amaxvilebda. qarTuli eklesiisgan misi mowyvetis
daSveba qarTvelebs ar SeuZliaT, - werda wm. ambrosi da Tu
isini ver moaxerxeben biWvinTis SenarCunebas, „maSin marad
godebaSi iqnebian am aunazRaurebeli danaklisis gamo“. sa-
marTlianobis dacvis mizniT avtori Semdeg rekomendacias
iZleva: soxumis eparqia darCes afxazebs da samurzayanoel-
ebs, magram misgan gamoiyos Savi zRvis gubernia; soxumSi un-
da ijdes cxumeli, rogorc es iyo istoriulad1. SegviZlia
lia davsZinoT, rom es rekomendacia 1919 wlis oqtomberSi
1 religiis istoriis sakiTxebi, I. Tbilisi, 2010, 241.
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sisruleSi moiyvana Tavad ambrosi xelaiam, roca misi wina-
dadebiT soxumis, SemdgomSi soxum-bediis eparqias afxaze-
Tis saeklesio krebam cxum-afxazeTis eparqia uwoda da
pirvel mRvdelmTavrad mitropoliti ambrosi airCia. am-
brosi xelaias werilma, sxva faqtorebTan erTad, mniSvne-
lovani roli Seasrula uwmindesi sinodis antiqarTuli
gegmebis CaSlaSi.
dRes, rodesac safrTxe emuqreba saqarTvelos teri-
toriul da eklesiur mTlianobas, ambrosi xelaias naSro-
mi „soxumis eparqiis Sesaxeb“ savsebiT inarCuenebs Tavis
mecnierul da politikur mnSvnelobas; dResac aqtualur-
ia avtoriseuli Sefasebebi, argumentebi, daskvnebi da re-
komendaciebi.
„werilSi kavkasiidan“ wminda ambrosi sazogadoebas
Seaxsenebda imis Sesaxeb, Tu ra didi ziani miayena qristian-
obas afxazeTSi samxedro samsaxuris Sesaxeb kanonma, rome-
lic specialuri gadasaxadis sanacvlod mahmadian afxazebs
samxedro samsaxurisagan aTavisuflebda. avtori mouwod-
ebs „soxumis saeparqio mTavrobas da saRmrTo samkalis mu-
Sakebs“ Tavi daanebon politikanobas da dakavdnen TavianTi
pirdapiri movaleobis SesrulebiT, miiRon zomebi, raTa
gankarguleba ararusebis jarSi gawvevis Sesaxeb „ar gaxdes
qristiani afxazebis isev gamahmadianebis mizezi“1.
erTmaneTs avseben werilebi „pasuxad yovladsamRvde-
lo sergis“ da „soxumis eparqiidan.“ maTi momzadebisa da
gamoqveynebis mizezi gaxda „petrogradskie vedomostSi“
(1916, 13//26 oqtomberi) gamoqveynebuli soxumis episko-
pos sergis (petrovi) „werili redaqciaSi“, romelic niko-
1 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 285.
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loz durnovos winaaRmdeg iyo mimarTuli. orive werilSi
wminda ambrosi ilaSqrebda soxumis eparqiaSi qarTvelTa
religiuri diskriminaciis, qarTul enaze RmrTismsaxure-
bis akrZalvis winaaRmdeg; hyavda ra mxedvelobaSi episko-
posi sergi, yuradRebas amaxvilebda sakuTari mrCevlis en-
is armcodne mRvdelmTavris tragizmze. romelmac isic ki
icoda, romel samrevloSi (magaliTad, ilorSi) „ra enaze
metyveleben misi sulieri Svilebi! misi mdgomareoba Se-
maZrwunebelia“!1
ambrosi xelaias mier mkacrad gakritikebuli soxumis
episkopos sergis dacva qalaq soxumis sasaflaos eklesiis
winamZRvarma dekanozma avraam ivanovma ikisra. imave gazeTSi
„petrogradskie vedomosti“ (1916, 31 dekemberi//1917 13
ianvari; 1917, 29 ianvari//11 Tebervali) man ori werili ga-
moaqveyna (maT Soris erTi - fsevdonimiT) da ambrosi xelai-
as mier qarTvelTa diskriminaciis Taobaze episkopos ser-
gisTvis wayenebuli braldebebis gabaTileba scada. avraam
ivanovis werilebis pasuxi gaxlavT wminda ambrosis morigi
sakmaod vrceli werili „soxumeli saqmosnebi“. q. soxumis
mosaxleobis erovnuli Semadgenlobis Sesaxeb ofocialu-
ri statistikuri masalis moSveliebiT avtorma gaaqar-
wyla oponentis is „argumentebi“, romlebiTac igi soxumSi
RmrTismsaxurebis qarTul da sxva ararusul enebze arar-
sebobas amarTlebda. mama ambrosi gansakuTrebiT aRaSfoTa
dekanoz avraam ivanovis Semdegma sityvebma: „soxumis epis-
koposebi TavianT qveyanaSi arian da Tavisi xalxisTvis ta-
ZarSi RvTismsaxureba slavur enaze unda Caataron qar-
1 gamaxaria j., darsalia d., wminda aRmsarebeli ambrosi
(xelaia) afxazeTSi qarTvelTa garusebis politikis winaaRmdeg,
Jurnali „axalgazrdoba“, 2009, 9-11.
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TvelTa mxridan saamisod kurTxevisa da nebarTvis gareSe“.
ramdenad unda iyos adamiani qarTvelebisadmi siZulviliT
dabrmavebuli, rom msgavsi absurdi Tqvas, - werda mama am-
brosi da agrZelebda: „soxumis episkoposebi TavianT qveya-
naSi imyofebian, gana Cven sakuTar qveyanaSi ar vimyofebiT?
isini taZarSi RvTismsaxurebas asruleben Tavisi... Cven ki
visi xalxi varT?... Tqvas mama ivanovma, romeli saRmrTo da
adamianuri kanonebis mixedviT unda gaavlos zRvari episko-
posma Tavisi sawmysos wevrebs Soris: erTni miiCnios Tavi-
sianebad, meoreni ki araTavisianebad? diax, swored amaze
movTqvamT Cven, rom soxumis mRvdelmTavrebi ar migviCneven
Tavis „cxvrebad“, rom Cvenze ar zrunaven, rom arRveven
qristes mcnebas „Tavisi suli dado cxvrebisTvis“1.
1916 wlis noembridan 1917 wlis ianvramde gazeTSi
„petrogradskie vedomosti“ wminda ambrosim saqarTveloSi
sasuliero ganaTlebis sferoSi arsebuli savalalo viTa-
rebis Sesaxeb sami werili dabeWda: „sasuliero seminaria
quTaisSi“ (1916, 20 noemberi//3 dekemberi), „qarTveli epis-
koposebis uufleboba da saegzarqosos sasuliero saswav-
leblebi (1916, 15//28 dekemberi) da bolos, „ucnauri kom-
pensacia“ (1917, 28 ianvari//10 Tebervali).
ambrosi xelaia exmaureba uwmindesi sinodis 1915
wlis 9 dekembris gadawyvetilebiT, quTaisis sasuliero
seminariis kvlav aRdgenas (romelic 1904 wlis 15 ivniss
daixura); amasTanave moiTxovda seminariis faqtobrivi gax-
snis anu swavlebis dawyebis daCqarebas, romelic mizezTa
gamo Wianurdeboda. rogorc iqna, aRniSnuli sakiTxi dade-
biTad gadawyda, magram mama ambrosis es ar akmayofilebda.
1 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 301.
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Tavis morig werilSi - „qarTveli episkoposebis uuflebo-
ba da saegzarqosos sasuliero saswavleblebi“ - mTeli im-
periis gasagonad is saubrobda quTaisis sasuliero semina-
riaSi da sxva saswavlo dawesebulebebSi gamefebul qar-
TvelTa diskriminaciaze, sastik erovnul Cagvraze. mdgoma-
reobis gamosworebis mizniT, avtori moiTxovda, rom sasu-
liero swavla - ganaTlebis „saqme moeqces adgilobrivi
mRvdelmTavrebis mkacri kontrolis qveS da saerTod qar-
Tvel mwyemsmTavrebs unda hqondeT iseTive uflebebi, ro-
goric aqvT rus ierarqebs TavianT eparqiebSi“1.
„werilSi ucnauri kompensacia“ avtori ukidures aR-
SfoTebas gamoxatavda imis gamo, rom adgilobriv xelisu-
falT Tbilisis saeparqio qalTa saswavlebelSi inspeqto-
rad ara qarTvelis, aramed aucileblad rusis daniSvna mo-
uTxoviaT. saqme imaSi gaxldaT, rom aRniSnuli saswavleb-
lis inspeqtori dekanozi korneli kekeliZe 1916 wlis 23
seqtembers dainiSna Tbilisis sasuliero seminariis req-
torad, romel Tanamdebobazec adre mxolod rusebi iniSne-
bodnen. radganac am SemTxvevaSi „rusis adgili“ qarTvelma
daikava, amis „sakompensaciod“ adgilobrivma sasuliero
mTavrobam saeparqio qalTa saswavlebelSi qarTvelis mier
gamoTavisuflebuli inspeqtoris Tanamdebobaze rusis da-
niSvna moiTxova. xelisufalTa mxridan am, marTlac, Zalze
ucnauri „kompensaciis“ moTxovna gaxda mama ambrosis aR-
SfoTebis mizezi. Tavis werilSi is ostaturad iyenebs
„kompensaciis “ Temas saqarTvelosTvis umniSvnelovanesi
politikuri da saeklesio problemebis imperiis mTavari
1 darsalia d., wminda ambrosi aRmsareblis ucnobi werilebi
saqarTveloSi sasuliero ganaTlebis Sesaxeb, sapatriarqos uwyebani,
2011, 24-30 marti, #12, 8-12.
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gazeTis furclebze kidev erTxel wamosawevad. ambrosi xe-
laia logikurad svams sakiTxs saegzarqosos saukunovani
arsebobis manZilze qarTuli eklesiisTvis miyenebuli ma-
terialuri da moraluri danakargis kompensaciis Sesaxeb.
xom ar dadga Jami, - kiTxulobda igi, - moxdes qarTvelebis-
Tvis im sisxlis kompensireba, romelic maT pirvel msof-
lio omSi daRvares da kvlavac Rvrian ruseTis sasargeb-
lod? amasTanave gasagebad mianiSnebda, rom qarTvelTa mier
daRvrili sisxlis kompensirebaSi is politikuri moTxov-
nebis dakmayofilebas da eklesiis avtokefaliis aRdgenas
gulisxmobda1.
qarTuli eklesiis mdgomareobasTan da misi avtoke-
faliis aRdgenasTan dakavSirebuli sakiTxebi gaSuqebulia
wminda ambrosis Semdeg werilebSi: „uwmindesi sinodis sa-
qarTvelo-imereTis sinodaluri kantoris Sesaxeb“ (p.v.,
1916, 20 ivlisi//2 agvisto), „salami qarTul avtokefa-
lur eklesias“ (p.v., 1917, 7//20 aprili) da „werilebi qar-
Tuli eklesiis Sesaxeb“ (p.v., 1917, 19 maisi//1 ivnisi; 28 ma-
isi//10 ivnisi; 4//17 ivnisi; 18 ivnisi//1ivlisi; 21 ivlisi//14
ivlisi; 12//25 ivlisi; 12//25 seqtemberi). saqarTvelos sa-
egzarqososgan soxumis eparqiis gamoyofisa da Semdeg saeg-
zarqosos kavkasiis samitropolitoTi Canacvlebis gegmis
Cavardnis Semdeg uwmindes sinodSi saqarTvelo-imereTis
sinodaluri kantoris gauqmebis (rogorc pirveli nabiji
saegzarqosos gauqmebisaken) proeqti SeimuSaves. saqarTve-
los winaaRmdeg umaRlesi sasuliero mTavrobis morigi ga-
molaSqrebis mcdelobas ambrosi xelaiam upasuxa weriliT
„uwmindesi sinodis saqarTvelo-imereTis sinodaluri kan-
1 darsalia d., wminda ambrosi aRmsareblis ucnobi werilebi
saqarTveloSi sasuliero ganaTlebis Sesaxeb,  8-12.
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toris Sesaxeb“. avtors miaCnia, rom „sinodaluri kantora
unda arsebobdes qarTuli eklesiis kanonikuri wyobis aR-
dgenamde“, radganac is iyo egzarqosis damxmare dawesebu-
leba; saWiroebis SemTxvevaSi icavda adgilobrivi samRvde-
loebisa da mosaxleobis interesebs, rac mTavaria, uzrun-
velyofda saqarTvelos eparqiebis erTian marTvas. erT-er-
Ti argumenti sinodaluri kantoris droebiTi SenarCune-
bis sasargeblod gaxldaT is, rom 1814 wels igi qarTuli
eklesiis winandeli avtokefalurobisadmi pativiscemis
niSnad Seiqmna. sinodalur kantoraze dakisrebuli movale-
obis warmatebiT Sesrulebis mizniT, mama ambrosis azriT,
saWiro iyo qarTul-rusuli enebis mcodne prokuroris
daniSvna, rogorc amas debuleba moiTxovda, agreTve kanto-
ris wevrebis mier adgilobrivi saeklesio cxovrebis Tavi-
seburebebis codna da yovelgvari zewolisagan maTi ganTa-
visufleba1.
1917 wlis 12//25 marts qarTuli eklesiis avtokefa-
liis aRdgenas wminda ambrosi vrceli misalmebiT Tu weri-
liT gamoexmaura, romlis saTauria „salami qarTul avto-
kefalur eklesias“. garda sakmaod emociuri misalmebisa,
masSi saubari iyo qarTuli eklesiisa da misi mRvdelmTav-
rebis istoriul damsaxurebebze, imJamindel dabeCavebul
mdgomareobaze, rac XIX saukunis dasawyisSi damoukideb-
lobis dakargvam da „mCqefare TviTSemoqmedebis paralize-
bam“ gamoiwvia. „magram, madloba RmerTs, - naTqvamia misal-
mebaSi, - Sen cocxldebi da winandeli cxovelmoqmedebis-
ken, sispetakisa da siwmindisken miiswrafi, ginda Sens Svi-
lebSi gaaRviZo winandeli Tavgamodeba sarwmunoebisa da
1 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 279.
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erovnuli interesebis mimarT. Seni warsuli - warmatebis
garantiaa, ilxine da izeime, dedao eklesiav!“ mama ambrosi
rwmenas gamoTqvamda, rom ruseTis eklesiac male aRidgenda
Tavis kanonikur wyobas, gamovidoda savalalo mdgomareob-
idan, „raTa orive dam mSvidobaSi da TanxmobaSi icxovros,
raTa ruseTis ganaxlebulma eklesiam daxmarebis xeli ga-
uwodos aRorZinebis gzaze Semdgar iveriis eklesias. es
iqneba am ukanasknelis mimarT gasul aswleulSi nebsiT Tu
uneblieT Cadenili codvebis monanieba“1. ase asrulebs av-
tori Tavis misalmebas. roca igi daibeWda, wminda ambrosi
erTTviani SvebulebiT ukve TbilisSi imyofeboda da avto-
kefaliaaRdgenili qarTuli eklesiis droebiTi mmarTve-
lobis muSaobaSi aqtiurad monawileobda; iyo im delegaci-
is wevri, romelic petrogradidan saqarTveloSi special-
urad movlinebul v. beneSeviCTan qarTuli eklesiis samar-
Tlebrivi mdgomareobis sakiTxebze molaparakebebs awarmo-
ebda. 1917 wlis aprilis bolos is kvlav staraia rusaSi
brundeba da iwyebs samecniero-popularuli werilebis se-
riis gamoqveynebas saerTo saTauriT „werilebi qarTuli
eklesiis Sesaxeb“2. am seriis qveS rva werili daibeWda,
pirvelma maT Soris mzis sinaTle 19 maiss ixila. rusul
sazogadoebas da mTels imperias avtori kidev erTxel am-
cnobda qarTuli eklesiis avtokefaliis aRdgenis Sesaxeb,
yuradRebas amaxvilebda Zveli reJimis im momxreebze da po-
litikanebze, romlebic am axal viTarebaSic xels uSlid-
nen qarTul da rusul eklesiebs Soris mSvidobis, siyvaru-
1 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 309.
2 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 310-332.
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lis damyarebas, cdilobdnen marTvis Zveli wesebis Senar-
Cunebas, radganac „Tavisuflebas isini mxolod Tavian-
TTvis aRiareben“, - werda mama ambrosi da iqve kategoriul-
ad acxadebda, rom amieridan qarTuli eklesia, romelsac
surs sakuTar enaze adidos ufali, rom mrevls da mwyem-
smTavrebs erTmaneTis esmodeT, sinods ar daemorCileba. im
adamianebis sayuradRebod, visac miaCnda, rom qarTuli ek-
lesia uwmindesi sinodis meurveobis gareSe arsebobs ver
SesZlebda, daiwera da 28 maiss gamoqveynda meore werili.
masSi avtori amtkicebda, rom, piriqiT, qarTuli eklesiis
maSindeli tragikuli mdgomareoba swored sinodaluri-
saegzarqoso mmarTvelobis pirdapiri Sedegi iyo. aqedan ki
is daskvna gamomdinareobda, rom qarTuli eklesiis gadar-
Cenis erTaderT gzas da saSualebas Zveli mmarTvelobis ga-
uqmeba da avtokefaliis aRdgena warmoadgenda.
im mosazrebis gabaTilebas, TiTqos qarTul eklesiaSi
arsebuli problemebi ara sinodaluri-saegzarqoso mmar-
Tvelobis Sedegia, aramed ufro Soreuli warsulis gadmo-
naSTi, eZRveneba mesame da meoTxe werilebi, romlebic 4 da
18 ivniss daibeWda. saqarTvelos mier saukuneebis manZilze
mamulisa da rjulis dasacavad gadaxdili omebis mimoxil-
vis Semdeg avtori aseT kiTxvebs svams: „hqonda Tu ara qar-
Tveli xalxis aseT boboqar sabrZolo cxovrebas raime zo-
gadsakacobrio mniSvneloba? moaxerxes Tu ara qarTvelebma
zogadsakacobrio kulturis saganZurSi rame yuradsaRebis
Setana? TavianTi istoriuli cxovrebiT, maT daimsaxures
Tu ara, ukidures SemTxvevaSi, is, rom imaT warsul cxov-
rebas da amJamindel mdgomareobas erTgvari yuradRebiTa
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da pativiscemiT moekidon“? 1 danarCen oTx werilSi, rome-
lic ivlisSi da seqtemberSi gamoqveynda, swored am kiT-
xvebzea pasuxi gacemuli. wm. ambrosis azriT, qarTvelobam
saukuneebis manZilze gaRebuli sisxliT Seitana Tavisi
wvlili Tanamedrove evropuli kulturis saganZurSi; sa-
qarTvelo, romelic mowameTa qveyanaa, sisxlisagan icle-
boda qristianuli civilizaciis interesebisaTvis. Tavisi
Zlierebis Jams ki saqarTvelo ara mxlod sakuTar Tavs, ar-
amed aRmosavleTis daCagrul qristianebs icavda, bizanti-
as exmareboda, misionerul saqmianobas eweoda kavkasiaSi,
iranSi, bulgareTSi da a.S. msoflio eklesiis interesebis
dacvaSi saqarTvelos damsaxureba arc Tu iseTi mcirea, -
werda ambrosi xelaia, - rom angariSi ar gaewios mis war-
suls, rom Seuracxyofa miayenon qarTvelTa religiur da
erovnul grZnobebs, rom ar davexmaroT maT sakuTari mra-
valtanjuli eklesiis kanonikuri wyobis aRdgenaSi2.
merve daskvniT werilSi, romlis gamoqveyneba gazeTma
ori TviT daagviana, wminda ambrosi exeba saqarTvelos mier
zogadsakacobrio kulturis saganZurSi ara mxolod sis-
xliT, aramed „sibrZnis melniT“- „Cernilami mudrosti“ - 3
Setanil wvlils; avtori mokled mimoixilavs saqarTve-
los, rogorc TviTon aRniSnavs, „melnismier damsaxure-
bebs“ („Cernilnie zaslugi“), anu mdidar qarTul sasulie-
1 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 322.
2 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 330.
3 gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia). 150-e
wlisTavisTvis, 324, 330.
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ro da saero literaturas, saubrobs ZvelqarTuli weri-
lobiTi Zeglebis zogadsakacobrio mniSvnelobaze.
rva nawilisagan Semdgari „werilebi qarTuli ekle-
siis Sesaxeb“ gajerebulia istoriuli wyaroebiT; wminda
ambrosi iyenebs im droisTvis mkvlevarTaTvis xelmisawv-
dom ucxour da qarTul samecniero literaturas. es yove-
live met damajereblobas aniWebda ama Tu im avtoriseul
debulebas. werilebis saerTo dedaazri da mizani qarTuli
eklesiis istoriuli damsaxurebebis popularizaciaSi, am
damsaxurebebis gaTvaliswinebiT, misi avtokefaliis aRdge-
nis kanonzomierebisa da aucileblobis dasabuTebaSi, amas-
Tan dakavSirebuli problemebis mTeli imperiis masStabiT
am problemebis gaxmaurebaSi, saeklesio, samecniero, poli-
tikur da saxelisuflebo wreebamde, farTo mkiTxvelamde
maT mitanaSi, TanamoazreTa da mxardamWerTa moZiebaSi
mdgomareobda.
zogadad SeiZleba davaskvnaT, rom gadasaxlebaSi yof-
nis periodSic ambrosi xelaia saqarTvelos problemebiT
cxovrobda; sxvadasxva wyarodan iRebda detalur informa-
cias qveyanaSi, mis calkeul qalaqebsa da regionebSi, gansa-
kuTrebiT afxazeTSi arsebuli viTarebis, qarTvelTa dis-
kriminaciisa da erovnuli Cagvris, imperiis dedaqalaSi Se-
muSavebuli antikanonikuri da antiqarTuli gegmebis Tu
proeqtebis, Sesaxeb, sxva saWirboroto sakiTxebze. yove-
live amaze operatiuli reagireba, imperiis masStabiT maTi
gaxmaureba, Sovinisturi politikis mxileba da dasabuTe-
buli kritika Zalian xSirad xels uwyobda ama Tu im we-
rilSi wamoWrili problemis srulad Tu ara nawilobriv
mainc mogvarebas, peterburgSi SemuSavebuli antiqarTuli
gegmebis droebiT SeCerebas, Sovinisturi politikis aseve
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droebiT Serbilebas; axdenda xelisuflebis mxridan axa-
li Semotevis prevencias da a.S. swored amitom 1912-1917
wlebSi gazeTSi „petrogradskie vedomosti“ saqarTvelos
erovnuli da saeklesio problemebis maRal mecnierul Tu
publicistur doneze gaSuqeba wminda ambrosi aRmsareblis
erT-erTi didi damsaxurebaa qveynisa da eklesiis winaSe.
damowmebani:
wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia) da afxazeTi,
Tbilisi, 2006.
gamaxaria j., darsalia d., wminda aRmsarebeli ambro-
si (xelaia) afxazeTSi qarTvelTa garusebis politikis wi-
naaRmdeg, Jurnali „axalgazrdoba“, 2009.
religiis istoriis sakiTxebi, I, Tbilisi, 2010.
darsalia d., wminda ambrosi aRmsareblis ucnobi we-
rilebi saqarTveloSi sasuliero ganaTlebis Sesaxeb. - sa-
patriarqos uwyebani, 2011, 24-30 marti,#12.
gamaxaria j., wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia).
150-e wlisTavisTvis. Tbilisi, 2012.
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ARTICLES PUBLISHED IN THE NEWSPAPER
"PETROGRADKIE VEDOMOSTI" BY   SAINT
CONFESSOR  AMBROSISUS (KHELAIA) (1912-1917)
RESUME
In 1909-1917, when Saint Ambrosisus was appointed at
Trinity Monastery of Riazan, against his will and afterward
serving as dean of monastery  at the Staro Rusa first-class
Monastery of Transfiguration of the Novgorod eparchy, he
published dozens of scientific- journalistic articles concerning
rather important matters for Georgia. Twelve  articles,
published in gazette of liberal movement  "Petrogradskie
Vedomosti" ("P.V.")  in 1912-1917, deserve public attention. It
has recently  become available to research and publish these
documents. The articles can be divided into three groups.
Six articles are dedicated to the problematic issues of
Abkhazia: "commentary regarding  the merits of his eminency
Andria" ( "P.V.", 1912, November  7//20.); "Regarding
Sokhumi eparchy "(''P.V",  April 23//May 6, April 28// May
11, May 6//19); "A Letter from the  Caucasus " ("P.V", 1916,
August  6//19); " In response to his eminency Sergi" ("P.V. ",
1916, October 25//November  7);  "From the Sokhumi Eparchy
" ("P.V", 1916, November 23//December 6); "The Sokhumi
dealers" ("P.V", 1917, February 22//March 7). These articles
expose vigorous  anti-Georgian politic of Russian bishops.
However bishop Andria (Ukhtomski)  appeared to be an
exception during the early stage of his work in Abkhazia
(1911, June 25 - 1913 December 22).
Terrible state of Georgian religious education is
publicized in three following articles: "Spiritual Seminary in
Kutaisi" ("P.V", 1916, November 20//December 3);
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"Powerlessness of the Georgian Bishops and Spiritual Schools
of the Exarchate" ("P.V.", 1916, December 15//28); "Strange
Compensation" ("P.V", 1917, January 28// February 10).
Three more articles of Saint Abrosisus refer to the
situation concerning the  Georgian Church  and issues
connected to restoration of the autocephaly: "On the subject of
Georgia-Imereti  Synodical Bureau of Holy Synod" ("P.V.",
1916, July 20//August 2); "Greetings to the Georgian
Autocephalous Church " ("P.V.", 1917, April 7//20); "Letters
on the Georgian Church" ("P.V.", 1917, May 19//June 1; May
28//June 10; June  4//17; June 18//July 1; June 21//July 4; July
12//25; September 12//25), which consists of eight parts.
One of the greatest deeds of Saint Confessor Ambrosisus
towards Georgia and its Church is the revelation of acute
clerical and national problems along with the situation in
Abkhazia on very sophisticated scientific and Journalistic level,
through the pages of the most powerful newspaper in the
Empire.
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Образ вселенского Креста в святоотеческих толкованиях на
Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Среди богословского и церковно-исторического
творческого наследия святителя Кириона, важнейшее место,
безусловно, занимает тема Креста. Среди работ
священномученика Кириона, посвященных Кресту Христову,
следует упомянуть следующие публикации:
«Крест в мире языческом и христианском». Харьков, 1912.
«Крест св. Нины в связи с вопросом о значении креста в
древности».
«История одного из гвоздей, которым пригвожден был ко
Кресту Господь наш Иисус Христос». «Пастырь» 1892, № 1, 2.
Именно поэтому для данного доклада на конференции,
посвященной личности и творческому наследию этого
замечательного грузинского Священномученика, и был избран
один из богословских аспектов темы Креста Христова…
Православная Церковь чтит святой Крест как орудие
казни Христовой, ставшее для человеческого рода орудием
нашего Искупления.
Распятие Господа на Кресте было приуготовано — в
предведении Богом будущего грехопадения человека — еще
прежде создания мира, и оказалось исполнено Сыном Божиим в
согласии с волей Отчей о Спасении человеческого рода. Как
говорит святитель Иоанн Златоуст, «Крест — изволение Отца,
слава Единородного…»1.
Как мы хорошо знаем, основания для православного
молитвенного почитания Креста и поклонения ему содержится в
1 Святитель Иоанн Златоуст. Беседа о кладбище и кресте.
Творения. Т. 2. Кн. 1, 441.
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Священном Писании Нового Завета. Прежде всего о спаси-
тельном значении Креста Христова для верующих
свидетельствует апостол Павел:
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для
мира» (Гал. 6, 14).
Христос «истребив учением бывшее о нас рукописание,
которое было против нас, …взял его от среды и пригвоздил ко
кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их
позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2, 14-15).
«…Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, — сила Божия» (1 Кор. 1, 18).
Тем самым, Апостол свидетельствует о том, что именно
посредством Крестной смерти Господа, Его распятия была
низвергнута власть над человеком греха, оказались побеждены
бесовские силы, людям же была дарована сила спасающей
Божественной благодати. Здесь само слово «крест» оказывается
для апостола Павла синонимом Распятия, как Крестной смерти
Господа.
Основываясь на многочисленных свидетельствах
Священного Писания об особом спасительном значении для
христианина Креста Христова, древние Отцы Церкви также
решительно утверждали особую необходимость его почитания.
Так, священномученик Игнатий Богоносец пишет: «...вы
возноситесь на высоту орудием Иисуса Христа, то-есть
Крестом, посредством верви Святого Духа...»1. «Мой дух — в
прах пред Крестом, который для неверующих соблазн, а для нас
спасение и вечная жизнь»2.
Тем самым, уже сам Крест рассматривается древней
церковной традицией не только как орудие спасительной для
человеческого рода смерти Господа, но и как подлинное вме-
стилище Божественной благодати и действенное орудие победы
над бесовскими силами в каждодневной борьбе всякого
1 Священномученик Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам.
9. // Ранние отцы Церкви. Антология. Брюссель. 1988, 105.
2 Священномученик Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам.
18. // Ранние отцы Церкви. Антология, 108.
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христианина. Как учит святитель Кирилл Иерусалимский, «итак,
да не стыдимся исповедывать Распятого; с дерзновением да
изображаем рукою знамение Креста на челе и на всем: на хлебе,
который вкушаем; на чашах, из которых пьем; да изображаем
его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем,
когда находимся в пути и отдыхаем. Он великое предохранение,
данное бедным в дар, и слабым без труда. Ибо это благодать
Божия: знамение для верных, и страх для злых духов»1.
По мысли древних церковных писателей, образами
Креста, как прообразами будущего спасительного орудия казни
Христовой, изначально, с мига творения была пронизана все-
ленная. Даже наши людские тела по своей форме напоминают
Крест. Именно в связи с этим стоящий с воздетыми на
молитве руками человек – при подобной трактовке его
образа – зачастую воспринимался древними церковными
писателями как некое «отображение» Креста Христова.
Тертуллиан, например, пишет об этом так: «Если хочешь быть
учеником Господа, бери свой крест и следуй за Господом, то
есть изволь претерпеть лишения и пройти весь крестный путь,
пусть даже крест этот будет всего лишь твоим телом, которое до
некоторой степени подобно кресту» 2.
В Ветхом Завете, по убеждению Церковной традиции,
также безусловно присутствовали пророческие слова и
свидетельства о Кресте Христовом и о даруемом нам через его
посредство Спасении.
Прежде всего, это различные ветхозаветные исторические
реалии, прообразующие собой Крест. Так, например, древо,
брошенное Моисеем в горький источник и обратившее воду в
сладкую (см. Исх. 15, 23-25) рассматривается как прообраз
1 Святитель Кирилл, архиепикоп Иерусалимский. Огласительное
поучение тринадцатое // Святитель Кирилл, архиепикоп
Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. М.,
1991, 199.
2 Тертуллиан. Об Идолопоклонстве // Тертуллиан. Избранные
сочинения, М., 1994, 259.
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Креста Христова, обратившего горечь греха человеческого рода
в новую сладость жизни в Боге.
На один из таких ветхозаветных прообразов Креста
указывает Сам Христос, ссылаясь при этом на библейскую
историю медного змия, ограждавшего евреев в пустыне от смер-
тельных последствий укусов ядовитых змей (см. Числ. 21, 9): «И
как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 14-15). Под «вознесением» Господь
здесь понимает Собственное «вознесение» на Крест,
посредством чего людям и будет дарована уже не временная
жизнь — как евреям в пустыне — но «жизнь вечная».
В качестве библейских пророчеств о Кресте
рассматривается и целый ряд других ветхозаветных фрагментов.
Так, например, здесь часто приводятся слова пророка Исаии: «И
поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и
рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли» (Ис. 11,
12). Под знаменем истолкователями здесь обычно подра-
зумевается сам Крест, а образ «четырех концов земли»
указывает на его четвероконечность.
Значимы здесь и слова из книги Второзаконие «...проклят
пред Богом (всякий) повешенный (на дереве)...» (Втор. 21, 23),
напрямую соотносимые с образом Креста Христова апостолом
Павлом: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою — ибо написано: проклят всяк, висящий на
древе…» (Гал. 3, 13). Итак, в соответствии с приведенным
речением из книги Второзакония, смерть на кресте
рассматривалась древними евреями как величайший позор для
казнимого. Однако, принимающий на Себя — ради нашего
Искупления — величайшее уничижение, «кенозис», Христос,
обращает этот позор Креста в славу крестной победы над
сатаной, грехом и смертью. По слову святителя Кирилла
Иерусалимского, «всякое действие Христово составляет славу
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вселенской Церкви, но Крест составляет особенную славу»1.
«...Крест есть слава для Иисуса»2.
Одним из важнейших ветхозаветных пророческих
фрагментов, прообразующих, по убеждению древней
экзегетической святоотеческой традиции, Крест Христов,
являются известные слова псалмопевца: «Куда пойду от Духа
Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты
там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья
зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя поведет
меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138, 7-10).
Впрочем, зачастую этот отрывок понимается Святыми
Отцами только лишь как свидетельство о Божественном
вездеприсутствии в мире — без всякого упоминания о теме
Креста. Так, Златоуст пишет: « “Духом” и “лицом” называет он
(Псалмопевец) Самого Бога; то есть “куда пойду я от Тебя? Ты
все наполняешь, везде присутствуешь, не частью, но везде
вдруг, всецело”. Исчисляя места горняя и дольняя, широту и
долготу, глубину и высоту, он показывает, что Бог присутствует
везде»3. Однако наравне с таким способом истолкования этого
отрывка, в святоотеческом наследии существует и совсем иной
вариант понимания данного фрагмента ветхозаветного псалма.
Подобное понимание, в частности, нам предлагает святитель
Григорий Нисский. При этом, он, подобно Златоусту, также
свидетельствует здесь о Божественном вездеприсутствии,
однако, говорит именно о таком образе вездеприсутствия Бога, в
соответствии с которым Господь распростирается до самых
дальних пределов вселенной на некоем бесконечном и
неограничимом мистическом Кресте. В своем известном «Слове
1 Святитель Кирилл, архиепикоп Иерусалимский. Огласительное
поучение тринадцатое // Святитель Кирилл, архиепикоп
Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные, 175.
2 Святитель Кирилл, архиепикоп Иерусалимский. Огласительное
поучение тринадцатое // Святитель Кирилл, архиепикоп
Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные, 178.
3 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Псалмы. На псалом
138. 2 // Святитель Иоанн Златоуст. Т. 5. Кн. 2. М., 1996, 460.
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на святую Пасху и о тридневном сроке Воскресения Христова»
святитель Григорий пишет: «Этот-то образ креста воспел и
великий Давид, говоря о себе: “Куда пойду от Духа Твоего, и от
лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо”, вот высота (Креста):
“сойду ли в преисподнюю”, — вот глубина. “Возьму ли крылья
зари” (разумеется восток солнечный) — вот широта, если
“переселюсь на край моря” (так он называет запад) — вот
долгота (Креста) (Пс. 138, 7–9). Видишь, как словами
живописует он образ Креста. Ты, говорит, проницаешь все,
связуешь все сущее и объемлешь Собою все концы, на высоте
Ты находишься, внизу Ты присутствуешь, одному концу
присуща рука Твоя, и в другом указывает путь десница Твоя»1.
Итак, некогда Псалмопевец изрек удивительные слова, по
убеждению святителя Григория, вполне выразившие самую суть
величия и всеобъемлющего присутствия знамения Креста во
всем мироздании: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в
преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и
переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведет меня, и
удержит меня десница Твоя» (Пс. 138, 7-9). От одного края
горизонта нашего тварного бытия и до другого все, что ни
существует в земном мире, оказывается как бы
«охваченным», «объятым» двумя раскинутыми в
бесконечности умопостигаемого «космоса» горизонтальными
ветвями Креста; вертикаль же его, уходя вниз, пронзает,
подобно копью, темные глубины ада, и в то же время,
возносясь другим концом ввысь, достигает святых пределов
небесного Рая, самого подножия Божественного Престола...
При этом святитель Григорий Нисский проводит здесь же
и некие смысловые параллели с двумя известными фрагментами
из посланий святого апостола Павла, которые также, по его
убеждению, рисуют нам таинственный образ этого
всекосмического Креста Христова, пронизывающего и,
одновременно, охватывающего собой всю тварную вселенную.
1 Святитель Григорий Нисский. Слово на святую Пасху и о
тридневном сроке Воскресения Христова // Святитель Григорий
Нисский. Догматические сочинения. Т. 1. Краснодар, 2006, 276.
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Во-первых, это слова из Послания к Ефесянам: «чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и
уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы
вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3, 18-19). Вот
как комментирует эти слова Апостола святитель Григорий:
«…не напрасно божественное око апостола мысленно узрело
здесь образ Креста; но чрез это апостол ясно показал, что
всякий, отринув от глаз чешую неведения, ясно увидит саму ис-
тину. Ибо он знал, что образ Креста, представляющий четыре
выступа, соединенные посредине, обозначает на все
простирающуюся силу и промышление Того, Кто на нем явился
(Христа), и потому каждому выступу дает отличительное
название: глубиною именуя то, что идет вниз от средины,
высотою то, что находится сверху, широтою же и долготою то,
что поперек простирается в обе стороны от связи (двух
перекладин); так что часть в ту сторону от средины называется
широтою, а в другую сторону — долготою. Чрез это, мне
кажется, ясно обозначается словом то, что нет ничего
существующего, что бы неодержимо было Божескою природою,
— и небесное, и подземное, и отовсюду простирающееся
посредине до пределов сущего. Ибо высотою означается горнее,
глубиною подземное, долготою и широтою — все, что
заключается в средине и что держится всем управляющею
силою. Доказательством сказанного пусть будет то, что
происходит в душе твоей при мысли о Боге. Ибо воззри на небо,
представь земные глубины, простри свою мысль до широты и до
пределов всего существующего и подумай, какова сила,
содержащая все это, служащая как бы некоторой связью всего, и
увидишь, как мысль о Божеской силе сама собою начертывает в
уме образ Креста, от высокого и небесного нисходящий в бездну
и до крайних пределов простирающийся поперек»1.
Припоминает здесь святитель Григорий и другой
фрагмент из Павловых посланий: «Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
1 Святитель Григорий Нисский. Догматические сочинения. Т. 1.
Краснодар, 2006, 275.
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преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних…»
(Флп. 2, 9-10). Как пишет об этом Нисский святитель, «великий
апостол говорит, что когда все исполнится веры и ведения,
тогда Сущий превыше всякого имени о имени Иисуса Христа
получит поклонение от “небесных, земных и преисподних” (Флп.
2, 10). И здесь (вновь), соответственно образу Креста, Апостол
опять разделяет поклонение Кресту. Ибо надмирная (небесеная)
область в верхней части Креста воздает поклонение Владыке,
мировая часть (живущих на земле) — в средине, преисподняя
же соответствует нижней части Креста»1.
Итак, по убеждению целого ряда христианских авторов, в
Священном Писании содержатся ясные духовные свидетельства
о том, что Крест Христов являлся подлинной «осью» вселенной,
неким духовным «центром» мира. Эта идея получает в
творениях многих раннехристианских писателей очень яркое и
предельно поэтичное развитие. Так в разделе Spuria творений
святителя Иоанна Златоуста2, в «Шестой Беседе на Пасху»,
приписываемой ныне исследователями священномученику
Ипполиту Римскому, о Кресте Христовом говорится: «...Древо
сие дается мне для вечного моего Спасения. Оно питает меня,
восстанавливает силы, я опираюсь на его корни, располагаюсь
под его ветвями, с радостью я дышу его запахами, как будто
подставляю лицо ветру. Под сенью его я ставлю свою палатку,
укрываясь от чрезмерного зноя, я обретаю отдых, полный
прохлады. Я расцветаю вместе с цветами его, плоды его
доставляют мне неизъяснимую радость, я собираю их, ибо они
приготовлены для меня с начала мира. У него я нахожу
изысканную пишу для утоления голода, под ним фонтан для
утоления жажды, с него я беру одежду, дабы прикрыть свою
наготу, листья его – это Дух животворящий. Прочь от меня
отныне листья смоковницы! Если есть во мне страх Господень,
то здесь у древа мое убежище, в опасностях оно укрепит меня, в
битвах – послужит щитом, в победе – трофеем. Вот малая тропа,
вот мой узкий путь! Вот лествица Иаковля, где ангелы восходят
1 Святитель Григорий Нисский. Догматические сочинения. Т. 1.
Краснодар, 2006, 276.
2 См.: PG. Col. 743-746.
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и нисходят, а на вершине ее стоит Господь. Дерево это
простирается дальше неба, поднимается от земли к небесам.
Будучи бессмертным, оно растет из центра неба и земли, оно –
твердая опора вселенной, связь всех вещей, основа всей
обитаемой земли, космическое сплетение, содержащее в себе
всякую пестроту человеческой природы. Прибитый незримыми
гвоздями Духа, дабы не колебаться в твердом согласии с волей
Божией, головою касаясь неба, а земли ногами, все
пространство между землей и небом заполнил Он необъятными
руками Своими»1.
Мы видим: Крест Христов здесь, в этой святоотеческой
«Беседе», выступает как изначальная, существующая от начала
мира опора и утверждение вселенной, как некий образ
четырехчастной устремленности всего бытия к произрастанию и
развитию. Собирая воедино тварный космос, этот
нематериальный Крест царит над мирозданием, изгоняя из него
своею властью злые разрушительные силы. Вся вселенная
оказывается как бы утвержденной на ветвях этого гигантского
космического Древа, где каждая планета – его плод, а всякое
созвездие – листва в его кроне, вздымающейся ввысь подобно
ступеням крутой лестницы и возводящей все творение к
надмирному престолу Создателя неба и земли.
Вместе с тем, следует помнить и о том, что Крест для
христиан всегда был прежде всего реальным и вполне
«историческим» орудием казни Спасителя — воплотившегося
Господа Иисуса Христа. «Если распятие на Кресте призрак,
между тем (как) от Креста спасение, то и спасение призрак», –
говорит святитель Кирилл Иерусалимский2. Крест же
надмирный, от века существующий, о котором Святые Отцы
также писали неоднократно, был значим для христиан лишь
постольку, поскольку он прообразовывал собой грядущую
смерть Бога на грубом деревянном Кресте и поскольку
Господом было предуведано будущее водружение на Голгофе
1 Русский перевод цит. по: Де Любак, Анри. Католичество.
Христианская Россия, 1992, 391.
2 Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поучения
огласительные и тайноводственные, 200.
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этого вполне материального орудия казни. Тем самым, для
христиан основанием этой бесконечной всекосмической
крестной оси – с момента Голгофской Жертвы – неизменно
являлся конкретный каменистый холм вне пределов града
Иерусалима. Именно об этом учит святитель Кирилл: «Он
(Христос) простер на Кресте руки, дабы объять концы
вселенной: ибо сия Голгофа есть средина земли. Не мои слова
сии, но Пророк сказал: «Боже, Царь мой от века, устрояющий
спасение посреди земли!» (Пс. 73, 12). Распростер человеческие
руки Тот, Который духовными руками утвердил небо»1.
Тем самым, по мысли древних Святых Отцов, Христос с
высоты Креста, раскинув на нем руки, как бы обнял ими все
спасаемое человечество и привлек его в Свои объятья. Эта
мысль довольно часто подтверждается православной
экзегетической традицией с помощью известного фрагмента из
Евангелия от Иоанна: «И когда Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою
смертью Он умрет» (Ин. 12, 32-33). Как пишет об этом
святитель Афанасий Великий, «Посему Господу прилично было
и Крест претерпеть, и распростереть руки, чтобы одною рукою
привлечь к Себе ветхий народ, а другою — званных из
язычников, тех же и других соединить в Себе»2.
Тем самым два эти образа: Крест всекосмический,
вселенский, а также исторический деревянный Крест Христов,
как орудие Его страданий и казни, оказываются в святоотече-
ской богословской и экзегетической традициях друг от друга
неотделимы, неразрывны. Вечный Крест — есть прообраз
Креста Голгофского, Крест Голгофский — есть исполнение того
своего прообраза, что, вместе с Жертвой за мир беспорочного
Агнца, Сына Божия, был предуготован и предведан Богом еще
прежде создания мира. Так, по слову известного «Толкования на
Исаию», приписываемого авторству святителя Василия
1 Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поучения
огласительные и тайноводственные, 194.
2 Святитель Афанасий Великий. Слово о Воплощении Бога-
Слова, и о пришествии Его к нам во плоти. Творения. Т. 1. М., 1994.
222.
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Великого, но, скорее всего, созданного в кругу его учеников, оба
эти Креста друг от друга неотделимы, и, по сути, есть один и тот
же спасительный Крест в метаисторической и исторической
перспективе одновременно: «Для чего Крестом совершено
домостроительство Вочеловечения? Для того, чтобы от четырех
крыл земли собрались спасаемые. Ибо Крест делится на четыре
части, так что каждая его часть обращена к одной из четырех
частей мира. А предпочтена крестная смерть, или – чтобы все
части мира приведены были ко спасению частями Креста; или
потому, что прежде деревянного Креста воздвигнут был целому
миру спротяженный, мысленный Крест, в среде которого
соприкасаются четыре части вселенной, и сила которого, за-
ключающаяся в среде, проходит в четыре части» 1.
Мы видим: здесь вполне ясно говорится о том, что прежде
деревянного Креста Спасителя в мире был воздвигнут некий
«мысленный» Крест, «спротяженный» всей бесконечно
огромной вселенной. Но, вместе с тем, ясно говорится и о том,
что именно смерть Господа на историческом деревянном Кресте
оказалась спасительна для всего мироздания, и явилась как бы
неким «оправданием» и «исполнением» того образа
«всекосмического древа», того «мысленного Креста», о котором
засвидетельствовали библейские пророки, авторы книг Священ-
ного Писания. Ведь именно этот исторический Голгофский
Крест и стал источником Воскресения и жизни для всего
человеческого рода, как ясно и поэтично об этом
свидетельствует преподобный Ефрем Сирин в своем
«Комментарии на Диатессарон», обращаясь здесь к Самому
Христу: «Крест Твоей смерти стал источником жизни для нашей
смертности...»2.
1 Творения иже во святых отца нашего Василия Великого,
Архиепископа Кесарии Каппадокийския. Т. 1. СПб., 1911, 407.
2 Преподобный Ефрем Сирин. Толкование на Четвероевангелие
// Творения. Т. 8. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995, 310.
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eldar mamisTvaliSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
pipa qvenifnevelis elCoba egvipteSi ierusalimis
qarTuli siwmindeebis dasaxsnelad
XIII s. 60-70-ian wlebSi egviptis sulTanma
ierusalimis wminda jvris monasteri  qarTvelebs
CamoarTva da masSi meCeTi daarsa1.
jvris monasteri konfiskaciis ramdenime TariRi
arsebobs2.
1 mamisTvalisvili e., meCeTi ierusalimis jvris monasterSi.
nodar Sengelia 75, Tbilisi, 2008, 188-193.
2 1272 w., _ davidi i., nawerebi, I, Tel-avivi _
ieruSalaimi, 1976, 289; 1273 w., _ metreveli e., masalebi
ierusalimis qarTuli koloniis istoriisaRvis, Tbilisi, 1962,
42; goColeiSvili d., ierusalimis jvris monastris istoriidan
(XIII s. 70-ani wlebi), `macne~, istoriis seria, Tbilisi, 1975,
#4, 107; 1274 w., _ ingoroyva p., TxzulebaTa krebuli Svid
tomad, I, Tbilisi, 1963, 750; 1275 w., _ Zveli qarTuli
agiografiuli literaturis Zeglebi, IV, svinaqsaruli redaqciebi.
teqsti gamosca e. gabiZaSvilma, Tbilisi, 1968, 118; 1279 w. _
kakabaZe s., rusTaveli da misi vefxistyaosani, Tbilisi, 1966; d.
goColeiSvili mixedviT monastris meCeTad gadakeTeba moxda
XIII s. 70-iani wlebis dasawyisSi da ar unda scildebodes
1272 wlis 27 ivliss XIV-XV ss. arabi istorikosebis cnobebi
saqarTvelos Sesaxeb. arabulidan Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da
saZieblebi daurTo d. goColeiSvilma, Tbilisi, 1988, 32; bolo
xans sulTnis mier jvris monastris qarTvelebisaTvis
CamorTmeva i. pahliCma 1268 wliT daaTariRa, magram ar Cans
ras emyareba es mosazreba.  monastris konfiskacias igi
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`datyvevebuli~ jvris monastris daxsna
saqarTvelos xelisuflebis, ierusalimis qarTuli
koloniis da TviT jvris monastris ZmobisaTvis
gadaudebel amocanad gadaiqca. isini situaciis
mixedviT moqmedebdnen, roca amis SesaZlebloba iyo
kvlav monRolebTan erTad ebrZodnen mamluqebs an
materialurad exmarebodnen jvris monastridan
gaZevebul qarTul Zmobas1.
erTi cnobiT,  jvris monastris dabruneba moxda
1305 wels. daviT VIII dimitris Zem (1293_1311),
meCeTad gadaqceul taZars Zveli funqcia daubruna2.
sxva cnobiT ki, elCobas sasurveli Sedegi ar gamouRia
jvris monastris dabrunebaze kairoSi uari uTqvamT3.
wyaroebi naTels xdis, rom saqarTvelo-mamlukTa
egviptes Soris molaparakeba monastris dabrunebis
Sesaxeb CixSi ar iyo Sesuli da garkveuli pirobebiT
molaparakeba SeiZleboda warmatebiT gagrZelebuliyo.
saqarTvelo-egviptis urTierTobis gamwvavebiT xsnis.
Pahlitzsch I., Documents on  intercurtural communication in Mamluk
Jerusalem: The  Georgians under Sultan  An-Nasir Yasan  in 795 (1358),
373;
1 qarTlis cxovreba, II. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi
xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier, Tbilisi, 1959, 316;
samxreT saqarTvelos istoriis masalebi (XV_XVI ss.). teqstebis
publikacia, gamokvlevebi da saZieblebi qr. SaraSiZisa, Tbilisi,
1961, 42-42, 97-98, 137, 164; metreveli e., masalebi ierusalimis
qarTuli koloniis istoriisaRvis, 92, 155.
2 metreveli e., masalebi ierusalimis qarTuli koloniis
istoriisaRvis, 43-44, 106, 148.
3 XIV-XV ss. arabi istorikosebis cnobebi saqarTvelos
Sesaxeb, 37.
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Cans urTierToba or qveyanas Soris regulirdeboda1.
mkvlevrebs Soris Tanxmoba ar aris jvris
monastris ganTavisuflebis TariRTan dakavSirebiTac.
al cagarelma es faqti 1305 wels momxdarad
ivarauda2, rac gaiziares d. yifSiZem, e. metrevelma, d.
langma, p. ingoroyvam, b. silagaZem, i. sixaruliZem, abu
mannehm da sxvebma. mkvlevarTa meore jgufma – iv.
javaxiSvilma, n. berZeniSvilma, a. menTeSaSvilma da n,
kandelakma upiratesoba mianiWes XIV s. 20-ian wlebs –
giorgi brwyinvalis mefobis periods (1318-1346), razec
SedarebiT vrclad SemdegSi vityvi.
1310 wels kairos kvlav ewvia saqarTvelos da
bizantiis axali elCoba, romelmac warmatebas
miaRwia3.
molaparakeba rom xangrZlivi iyo da qarTvelebi
nabij-nabij aRwevdnen ierusalimSi TavianTi uflebebis
aRdgenas, Cans 1305-1311 wlebis SualedSi. qarTvelebma
`1308 wels TavianT mfarvelobaSi miiRes golgoTis
1 Müller and J. Pahlitzsch, `Sultan Baybars I and the Georgians—In
the Light of New Documents Related to the Monastery of the Holy Cross in
Jerusalem~, Arabica 51, 2004,  258–290; J. Pahlitzsch, `Mediators Between
East and West: `Christians under Mamluk Rule~, Mamluk  Studies Review
9/2,  2005,  31–47.
2 Цагарели А. А., Памиатники грузинской старины в св. Земле и
на Синае, Православный Палестинский Сборник, Санкт-Петербург,
1888, 95.
3 Цагарели А. А., Памиатники грузинской старины в св. Земле и
на Синае, Православный Палестинский Сборник, 34; goColeiSvili
d., XIV-XV ss..., 38-39; jafariZe g., muslimTa “tyveobidan”
ierusalimis jvris monastris dabrunebis TariRisaTvis.
saerTaSoriso simpoziumi. qristianoba Cvens cxovrebaSi: warsuli,
awmyo, momavali, moxsenebaTa mokle Sinaarsebi. 25-26 ianvari,
Tbilisi, 2005, 166-167.
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samlocvelo – adgilobrivi (arabi - e. m.)
xelisuflebis oficialuri gadawyvetilebis safuZ-
velze~1. imave wels imave sulTanma qarTvelebs neba
darTo golgoTaze aReniSnaT dResaswauli. imave wlis
sxva brZanebiT qarTvelTa Zmobis or warmomadgenels
neba darTes Caketiliyvnen uflis saflavis eklesiaSi2.
rogorc Cans, jvris monastris sakiTxi bolomde
jer kidev garkveuli ar iyo, magram urTierToba
gaumjobesebisaken midioda. egviptis  mier
saqarTvelos mimarT keTili nebis demonstrirebis
maCvenebelia mamluqebis sulTan an nasir muhamedis
(1309-341) ramdenime dokumenti3.
saqarTvelo-egviptis urTierTobis gaumjobeseba,
ramac Tavisi dadebiTi gavlena moaxdina qarTveli
bermonazvnebis mdgomareobaze,  ganpirobebuli iyo im
diplomatiuri nabijebiT, romelic saqarTvelos samefo
karma gadadga.
1 jafariZe g., sulTan barkukis ori brZanebuleba
ierusalimis franciskanelTa sameurveos arqividan. `qarTuli
diplomatia~, weliwdeuli, 9, Tbilisi, 2002, 677.
2 The Peaceful Liberation of the Holy Places in the XIV Century.
III - Franciscan Chronology of the Four Shrines (1333 - 1517). 3 - The
Church of the Holy Sepulchre. internet resursi:
http://www.christusrex.org/www2/liberation/III-3.html.
3 Pahlitzsch I., Documents in Intercultural Communication in
Mamlūk Jerusalem. The Georgians under Sultan an-Nasir Hasan in 759
(1358), in: Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500. Aspects
of Cross-Cultural Communication (The Medieval Mediterranean 74), ed.
Alexander Beihammer, Maria Parani and Christopher Schabel, Leiden 2008,
373.
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giorgi brwyinvalis saxelTan dakavSirebulia ori
elCobis gagzavna egvipteSi – 1316 da 1320 wlebSi1,
magram cnobebi mxolod meore elCobis Sesaxeb gagvaCnia.
al-umari wers: `man (bartilma – e.m.) daiwyo
mimowera sultnis maRal karTan jvris monastris gamo,
raTa aeRoT masze dampyrobluri xeli, (ris Sedegadac)
gamoica sultnis firmanebi (qarTvelebisaTvis) misi
dabrunebis Sesaxeb. (adre) es monasteri waarTves
(qarTvelebs) da gadaakeTes meCeTad. igi mdebareobs
didebeli ierusalimis farglebs gareT. (monastris
qarTvelebisaTvis dabruneba) emZimaT ulemebsa da
RvTismoSiSebs, Tumca (monastris dabruneba) tyuil-
ubralod ar momxdara. ar iSurebda (qarTvelTa mefe)
misTvis (jubanisaTvis)2 mis (sultnis) winaaRmdeg
Zvelsa da axal qonebas da amboben, rom aqezebda jubans
(am) qveynis winaaRmdeg”3.
al-umaris naTqvams mTlianad imeorebs al-
kalkaSandi da, Tavis mxriv, mxolod imas umatebs, rom
`bartalma, romelic yvelaze didebulia qristian
mefeTa Soris, ramdenadac me vici, cocxalia, kargadaa,
ukeTilSobilesi warmoSobisaa naTlisRebulTa Soris~4.
arabi istorikosebis moyvanil cnobebze
dayrdnobiT SeiZleba iTqvas:
1. giorgi brwyinvales gamefebisTanave (1318 w.)
egviptis sulTanTan urTierToba gamwvavda misi ilxanTa
yaenTan da Coban noinTan kargi  damokidebulebis gamo.
1 kiknaZe v., saqarTvelo XIV saukuneSi, 1989 48-53, 64, Sen.
69.
2 igulisxmeba abu saidis dros (1317-1335) aRzevebuli Coban
noini.
3 XIV-XV ss. arabi istorikosebi saqarTvelos Sesaxeb, 52.
4 XIV-XV ss. arabi istorikosebi saqarTvelos Sesaxeb, 55.
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egviptis sulTnis karze ilxanTa saxelmwifo
ganixileba rogorc mtruli. amis gamo egviptis
xelisufleba aviwroebs qarTvelebs ierusalimSi.
2.  giorgi V cdilobs ilxanTa Zalis
gamoyenebis muqariT (rogorc amis Sesaxeb gvamcnobs
al-umari), an kaTolikur evropasTan erTad axal
jvarosnul laSqrobaSi Tavisi SeiaraRebuli ZalebiT
monawileobis muqariT (rogorc qvemoT moxmobili
werilobiTi cnobebiT irkveva)  aiZulos egviptis
sulTani daTmobaze wavides da  qarTvelebs daubrunos
wminda adgilebi.
giorgi V rodesac darwmunda, rom mxolod
werilebiTa da SantaJiT mizani ver miiRweoda, amis
Semdeg is Tavis elCs agzavnis egvipteSi. erTaderTi
qarTuli wyaro, romelic am elCobaze gvamcnobs, aris
`Zegli erisTavTa~. masSi gadmocemulia elCisa da misi
Tanamgzavris mogzaurobaze egvipteSi, iqidan ierusa-
limSi misvlasa da elCobis Sedegebze.
safiqrebelia, rom giorgi V brwyinvalem
gaiTvaliswina egviptis sulTnis   ekonomikuri  da
samxedro interesebi, romelic mas kavkasiisa da,
kerZod, saqarTvelos mimarT gaaCnda. mefe giorgim
egvipteSi Tavisi elCi gagzavna. `Zegli erisTavTaSi~
gadmocemulia elCisa da misi Tanamgzavris mogzauro-
baze egvipteSi, iqidan ierusalimSi Casvlasa da
elCobis Sedegebze: `amas Jamsa movida ambavi: kliteni
ierusalTmisani sparsTa (egviptelTa – e. m.)
daipyrneso, da didad Sewuxna mefe giorgi. maSin warg-
zavna Ze Salva erisTavisaÁ, romelsa erqua pipaÁ, gzasa
ÃmelTasa mravliTa ZRueniTa winaSe nisrelisa; da
warhyva Tana bandasZe dekanozi iovane, da mivida pipaÁ
winaSe nisrelisa. xolo man sixaruliT Seiwynara
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ZRueni igi da miscna kliteni ierusalTmisani. mivida
pipaÁ zeda saflavsa qristessa da SeemTxÂa, Jami
awirva, eziara da dekanozi iovane akurTxes moZRuarT-
moZRuarad. da mouweres samTavnelsa da erisTavsa
virSelsa1 da yovelsa ersa cxrazmisÃevisasa, romel
moZRuarT-moZRurobaÁ nuvis Ãel-ewifebis TÂnier
amissa, da Semdgomad vinca iyos monastris
moZRuri...............2 [moZRuarT-moZRuari] xolo pipaman moi-
locna wmidani adgilni, da Sekribna nawilni wmidaTani
da xatni Suenierni  da warmovida masve gzasa ÃmeliT,
da movida winaSe mefisa da moiRo ierlayi Sewya-
lebisaÁ da aRsrulebaÁ yovlisa saTxovlisa
misisaÁ . friad ganixara giorgi mefeman, rameTu
moecnes kliteni qarTvelTa~3.
iv. javaxiSvili, miuxedavad imisa, rom mas xelT
ar hqonda dReisaTvis cnobili zogirTi arabuli
werilobiTi wyaro, pipa qvenifnevlis elCobis zogadad
Sefasebisas giorgi brwyinvalis diplomatiuri
warmatebis mniSvnelobas imaSi xedavda, rom `qarT-
1 virSel largvelis Ze, qsnis erisTavi 1320 wlidan.
RunaSvili vl., narkvevebi qsnis xeobis warsulidan, I,
publikaciebi, 1997, 65.
2 T. Jordanias SeuniSnavs, rom teqsts aklia erTi an
erTnaxevari striqoni. qronikebi da sxva masala saqarTvelos
istoriisa da mwerlobisa, Sekrebili, qronologiurad dawyobili
da axsnili T. Jordanias mier, II (1213 wlidam 1700 wlamde),
tfilisi, 1897, 8.
3 Zegli erisTavTa. qsnis erisTavTa sagvareulo matiane.
teqsti gamosca, gamokvleva, leqsikoni da saZiebeli daurTo S.
mesxiam. masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis, 1954,
nakv. 30, 350. moniSvna Cemia.
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verlebma, warTmeuli jvris monastris dabrunebasTan
erTad, Caibares agreTve `kliteni ierusalemisani~1.
e. metrevelma yuradReba miaqcia im garemoebas,
rom citirebul teqstSi naxsenebic ki ar aris wm.
jvris monasteri. `ambavi exeba mxolod `ierusalimis
klites~, romlis miRebisTanave pipa wavida qristes
saflavis salocavTan... am konteqstidan savsebiT aSka-
raa, rom `ierusalimis klite~ mxolod da mxolod
qristes saflavis klites niSnavs da am salocavis
didi mniSvnelobis gamo `Zegli erisTavTas~ avtori
simbolurad mas `ierusalimis klites~ uwodebs~2.
rogorc Cans, e. metrevelis mosazrebas iziarebs
b. silagaZe, romelic aRniSnavs, rom pipa qvenifnevelis
elCobis mizani jvris monastris ganTavisufleba ki
ara, aramed `iesos saflavad miCneuli salocavis~
daxsna iyo3.
vfiqrob, `ZeglSi~ laparakia ara erTi siwmindis –
qristes saflavis kliteze, aramed mravali siwmindis
kliteebze da maT Soris unda igulisxmebodes jvris
monastris klitec, romlis Sesaxeb arabi avtorebi
aRniSnaven.
`ierusalimis kliteebze~ saubris gagrZelebamde,
gavecnoT muhammad ibn kalavunis 1320 wlis 28 aprilis
brZanebulebas, romelic gansakuTrebiT sainteresod
mimaCnia. Cemi azriT, igi exmaureba `Zegli erisTavTas~
pipa qvenifnevlis elCobis cnobas, axsnis mas da iZleva
1 javaxiSvili iv., Txzulebani Tormet tomad, t. III,
Tbilisi, 1982, 176-177.
2 metreveli e., masalebi ierusalimis qarTuli koloniis
istoriisaTvis, 46.
3 silagaZe b., masalebi saqarTvelo-egviptis urTierTobis
istoriisaTvis, qarTuli wyaroTmcodneoba, Tbilisi, 1968, 103.
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farTo gansjis saSualebas. jer sulTnis brZanebulebas
gavecnoT: `daiweros es samefo Seuvaloba
winamZRvris, didebuli, pativcemuli ivanesTvis,
romelic cnobilia, rogorc jvris monastris
winamZRvari, rom movides  wminda ierusalimSi
uSiSrad, mSvidad sakuTar Tavze da ar uyofen
mas cud saqmes, ar miayeneben Seuracxyofas,
arc zians da arc vnebas, arc TviTon mas da
arc mis qonebas da aravis, vinc masTan erTad
mova misi xalxidan da misi Tanamgzavrebidan. nu
eqneba SiSi nurc mas da nurc maT. da Cven gvibrZanebia,
rom, roca mova wminda ierusalimSi, gaCerdes im adgi-
lebSi, romlebic qarTvelTa Temis xelTaa wminda
ierusalimSi; da mas eqneba mfarveloba, pativi, siy-
varuli, pativiscema da daumSviddeba guli, iqneba
kmayofili da mova Cveni RvTisagan dacul
qveyanaSi, raTa icxovros wminda ierusalimSi,
Tanaxmad misi adaTisa da misi wesisa _ zemoT
samefo xelmoweris dasmis Semdeg, Tu isurvebs
maRali allahi~1.
vidre dokumentis wm. jvris monastersa da ivanes
Sevexebode, manamde yuradReba unda gamaxvildes
arabuli wyaroebis Semdeg monacemebze. rogorc Cans:
a) XIV s. dasawyisSi ierusalimSi arsebobda
xalxmravali qarTveli Temi da mis gankargulebaSi iyo
wm. qalaqis sxvadasxva adgilebi, romelebSic sakulto
nagebobebis garda sacxovrebeli saxlebic unda
vivaraudoT.
1 jafariZe g., XIV s. ierusalimis wminda jvaris monastris
istoriis ori arabuli dokumenti, axlo aRmosavleTi da
saqarTvelo, Tbilisi, 2008, 240. moniSvna Cemia.
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b) ueWvelia, rom dokumentSi laparakia pipa
qvenifnevelis sakmaod mravalricxovan da SeZlebul
elCobaze. elCma sulTans ise uxvad miarTva mdidruli
saCuqrebi, rom arabma istorikosma aRniSvnis Rirsad
CaTvala.
g) al-umari cdilobs ierusalimis jvris
monastris qarTvelebisaTvis dabrunebis, muslimanTa
gagebiT, arapopularuli kompromisi  imiT gaamarTlos,
rom qarTveli mefe ilxanTa iranis gamgeblis abu
saidis (1317-1335) vaziris Cobanis (jubanis) megobaria
da es cnobili da Zlieri pirovneba giorgi mefes
sulTanTan Suamdgomlobs. imave dros cnobilia, rom
qarTveli mefe Cobans egviptis winaaRmdegac aqezebs.
d) qarTuli samefo kari diplomatiuri
saSualebebiT, 1305 wlidan dawyebuli, nabij-nabij win
miiwevs wminda qalaqSi Tavisi uflebebis asamaRleblad
da jvris monastris ganTavisuflebisTvis, rasac
sabolood da srulad miaRwia giorgi V brwyinvalem
1320 wels.
1320 wlis dokumenti imas mauwyebelia, rom
saqarTvelo-egviptis diplomatiuri urTierTobis
mocemul etapze, yvela saintereso sakiTxi qarTvele-
bisTvis sasurvelad gadawyda. vfiqrob, qarTveli
elCisaTvis `ierusalimis kliteebis~ gadacemas,
ormagi, simboluri da pirdapiri datvirTva
aqvs.
a) simboluri iyo is,  rom muhammad ibn kalavunma
qarTvelebs gauuqma adamianuri da erovnuli Rirsebis
Semlaxveli valdebulebebi. amieridan qarTvelebs wm.
qalaqSi neba miecaT Tavisuflad, iaraRasxmulni,
saxelmwifo droSiT, cxenze mamakacurad gadamjdarni
daubrkoleblad Sesuliyvnen wminda qalaqSi.
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b) jvris monastris winamZRvris `bandasZe
dekanozi iovanesaTvis~ sulTnis mier 1320 wels
miniWebuli uflebebi, `icxovros wminda ierusalimSi,
Tanaxmad misi adaTisa da misi wesisa~, savaraudoa,
gavrceldeboda ioanes mrevlsa da iq mosaxle sxva
qarTvelebzec.
g) Cans, rom ioane 1320 wlis 28 aprils jer ar
Casula wm. qalaqSi da ar Sesdgomia sulTnisagan
naboZebi jvris monastris winamZRvris movaleobis aR-
srulebas.
d) dokumenti ZalaSi Seva mas Semdeg, rodesac mas
sulTani xelmoweriT daamtkicebs.
e) `Zegli erisTavTa~ dawerilia qsnis erisTavT-
erisTavis virSel III-is sicocxleSi (1348-1400)
largveli moRvawis, mwignobarisa da mxatvaris avgaroz
bandaiZis mier1. avtorisaTvis, SeiZleba, kuTxuri
interesidan gamomdinare, ufro mniSvnelovani iyo
xazgasma im garemoebisaTvis, rom `Ze Salva erisTavisaÁ,
romelsa erqua pipaÁ~, saqarTvelos mefis elCi,
egviptis sulTans ewvia, iyo ierusalimSi, sadac
`Zeglis~ avtoris mowmobiT, qristianTa upirveles
taZarSi `zeda saflavsa qristessa da SeemTxÂa, Jami
awirva, eziara~. `Zeglis~ avtoris mier jvris
monastris dausaxelobloba, iqneb am siwmindis, naxevari
saukunis ganmavlobaSi, `tyveobiTa~ da masSi meCeTis
arsebobiT iyo gamowveuli. mis mimarT cnobebi Semcirda
da, Sesabamisad, interesic Sesustda, maSin, rodesac
uflis saflavis taZari, rogorc saerTo qristianuli
siwminde, qarTvel morwmuneebSi Tavis udides mniSv-
nelobas yovelTvis inarCunebda.
1 Zegli erisTavTa. qsnis erisTavTa sagvareulo matiane, 321.
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v) aranaklebi mniSvneloba `Zeglis~ damwerisaTvis
eqneboda imasac, rom ioane misi mogvare da, SeiZleba,
saamayo, arcTu Soreuli winapari iyo1. amasTan erTad,
qsnis erisTav virSels, samTavnelsa da saerisTavos
mosaxleobas ierusalimidan gamougzavnes imis sabuTi,
rom amis Semdeg moZRvarT-moZRvari iqneboda mxolod
ivane. ibadeba kiTxva: ratom gamougzavnes aRniSnul
saeklesio Tanamdebobaze ivanes xeldasxmis sabuTi
zemoTdasaxelebul adresatebs? saerisTavos eklesiis
moZRvarT-moZRvaric igive ivane unda yofiliyo?
z) giorgi brwyinvalis dros golgoTis qarTveli
winamZRvari – golgoTeli, moixsenieba samcxis
mRvdelmTavrebis rigSi mefesTan darbazobis (miRebis)
wesis ganmartebisas. goglgoTelic darbazis wevri iyo
da miRebis iseTive pativi hqonda, rogoric samcxis
umniSvnelovanesi saepiskoposoebis episkoposebs –
mawyverels, anCels da mtbevars2.
T) sulTnis mier jvaris  da sxva monastrebis
daTmoba moxda ekonomikuri da politikuri mosazrebiT.
qarTuli wyaros mixedviT, pipa sulTanTan mivida
`mravliTa ZRueniTa~. al-umari pirdapir ambobs, rom
monastris dabruneba `tyuil-ubralod ar moxda~.
albaT, unda  vifiqroT, rom egviptelma vaWrebma
saqarTveloSi Tavisufali mimosvlisa da vaWrobis
ufleba miiRes. politikuri garigeba ki is unda
yofiliyo, rom giorgi V Coban noins egviptis
winaaRmdeg aRar waaqezebda.
k) egviptesTan ekonomikuri da politikuri
urTierTobebis mogvareba, ierusalimis wminda
1 beriZe v., Zveli qarTveli ostatebi, Tbilisi, 1967, 17.
2 saqarTvelos istoriis narkvevebi, III, Tbilisi, 1979, 655-
656.
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adgilebSi qarTvelTa upiratesobis mopoveba, giorgi
V-is sagareo politikis brwyinvale gamarjveba iyo. es
ar iyo giorgi brwyinvalis mier Tundac 1325 an 1330
wels erTjeradi moqmedebiT mopovebuli warmateba1. es
warmateba miRweuli iqna ara ucbad, aramed Seupovari
brZolis Sedegad. TandaTanobiT mopovebuli warmatebebi
amitomac unda asaxuliyo giorgi mefis saxelze
dadgenil jvris monastris aRapebSi. mis saxelze 7
aRapi daiwera2. sxva arc erTi qarTveli mefe amdenjer
ar moxseniebula ierusalims wm. jvris monasterSi.
pipas saxelze dawerilia mxolod erTi aRapi3.
gansakuTrebiT sainteresod mimaCnia imis garkveva,
1320 wlis brZanebulebaSi moxseniebuli jvris
monastris winamZRvari ioane, ratom akurTxes
moZRvarT-moZRvrad ierusalimSi, qristes saflavis
eklesiSi, rasac `Zegli erisTavTa~ gvamcnobs? vfiqrob,
garda imisa, rom qristes saflavis eklesia umTavresi
marTlmadidebluri siwminde iyo da jvris monastris
winamZRvrad xeldasxma am taZarSi did pativad
iTvleboda, SeiZleba iq ceremoniis Catareba imiTic iyo
ganpirobebuli, rom am dros qarTul umTavres
monasterSi jer kidev meCeTi moqmedebda. amiT unda
aixsnas is mdgomareoba, rom erT-erTi germaneli
piligrimi gilelmus baldenseleli, romelmac 1332
1 kiknaZe v., saqarTvelo XIV saukuneSi, 74; Какабадзе С. С.,
Хроника ксанских ериставов начала XV века. Письменные
памятники Востока. Ежегодник, 1968, Москва, 1970, 106.
2 metreveli e., masalebi ierusalimis qarTuli koloniis
istoriisaTvis, 75, #69;  81-82, #26;  91, #126;  93, #149;
102, #258; 104, #280; 105, #284.
3 metreveli e., masalebi ierusalimis qarTuli koloniis
istoriisaTvis, 75, #63.
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wels moiloca ierusalimi, aRniSnavs, rom qarTvelebi
flobdnen jvris eklesias golgoTaze, magram arafer
ambobs maT yofnaze wm. jvris monasterSi1.
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AMBASSADOR PIPA OF KVENIPNEVI AND HIS
MISSION TO SAVE THE GEORGIAN HOLY PLACES
IN JERUSALEM
RESUMÉ
In the 60-70s of the XIII century Sultan of Egypt seized
the Georgian monastery of the Holy Cross in Jerusalem and
established a mosque in its place. Since then, the Georgian
authorities began long diplomatic activities with the purpose of
liberation of the Monastery.
The paper focuses mainly on successful competition of
this process by the King George V. in 1318, Pipa of
Kvenipnevi was sent to Egypt as an ambassador who
successfullt coped with the challenging task and managed to
make John (Ioane) Bandadze to be appointed as an abbot of the
monastery.
It can be said that the monastery of the Holy Cross of
Jerusalem was finally liberated from “captivity”.
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Служение епископа Кириона (Садзаглишвили) будущего
Католикоса  всея Грузии на Горийской кафедре
(1900-1902 гг)
(Тезисы к докладу)
Полного достоверного жизнеописания свщмч. Кириона
(Садзаглишвили) – первого Католикоса - Патриарха всея Грузии
после восстановления своей автокефалии не существует. В
грузинской и российской историографии изложены лишь
фрагментарно отдельные этапы его служения, не всегда
вписанные в исторический контекст.
Но рассматривая церковную ситуацию в Грузии
(Грузинском Экзархате), во время служения там свщмч.
Кириона  нельзя ее отрывать из общего контекста событий
Российской Империи и всей Русской Православной Церкви, как
это было сделано в начале XX века в период подготовки
церковных реформ. Это привело к обличению деятельности
почти всех Экзархов, прозвучавших в самых разнообразных
упреках  в докладе Имеретинского епископа Леонида на
заседаниях II отдела  Предсоборного Присутствия в 1906 г.1 .
Эти события привели к созданию устойчивых стереотипов
в российской и грузинской церковной общественности:  первый
из них основывался на том, что Грузия  в конце XVIII ( накануне
присоединения к России ) была  на гране уничтожения, а
Грузинская Церковь – в состоянии церковного упадка накануне
присоединения к России, второй основывался на том, что все 19
1 Отдела по делам устройства церковной жизни на Кавказе, а по
сути –Грузинской Церкви, которая, воспользовавшись объявлением
всяких свобод Высочайшими Манифестами 17 апреля и 17 октября
1905 г начала последовательно требовать восстановления былой
древней автокефалии, которой она пользовалась до  1811 г (времени
учреждения Грузинского Экзархата)
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Экзархов (за очень редким исключением) были крайне
антогонистически настроены к любым проявлением
национальных грузинских традиций, в т. ч. и грузинского языка.
Эти стереотипы живы и сегодня  и в российской и в грузинской
историографии.
Привлечение обширного фактологического материала
самого разнообразного характера, в том числе и сведения из
жизнеописания свщмч. Кириона (Садзаглишвили), свидетеля и
участника церковной жизни Экзархата, поможет адекватно
оценить совместную жизнь грузинского и русского духовенства
в этот период, позволит в некоторой степени пересмотреть эти
устоявшиеся стереотипы1.
Указанное сообщение будет касаться в основном сведений
о служении епископа Кириона на Горийской кафедре (1900–
1902), полученных при изучении материалов российских
архивов и русскоязычных публикаций, что позволит внести
некоторый вклад в его целостное жизнеописание, которого на
сегодняшний день не существует.
В российской историографии в основном присутствует
негативный оттенок в характеристике Католикоса Кириона,
епископское служение которого в основном проходило в самых
разных российских епархиях на протяжении 15 лет. Их
источником являются сведения Департамента полиции
Российской империи, материалы которого отложились в фонде
102 Государственного архива Российской Федерации. Это
свидетельствует о том, что на протяжении всего этого времени
епископ Кирион постоянно находился под бдительным
надзором полиции. В связи с этим для адекватной оценки его
деятельности целесообразно воспользоваться самыми разными
источниками и материалами, описывающими все этапы его
служения на духовном поприще, начавшемся в Грузии.
Начало духовного пути католикоса Кириона было
положено 2 ноября 1896 г.: «В субботу 2-го сего ноября в
домовой церкви Его Высокопреосвященства Экзарха Грузии за
1 Это не означает, что таких отдельных случаев и личностей не
было, но они не могут перечеркнуть и того положительного что
взаимно обогатило российскую и грузинскую церковную историю
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всенощным бдением (по прочтении шестопсалмия) состоялось
пострижение в монашество учителя Тифлисского духовного
училища, статского советника Георгия Иеронимовича Садзаге-
лова. Обряд пострижения изволил совершить Его
Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Владимир,
Экзарх Грузии… Новопостриженному иноку дано имя Кирион»
Принял монашеский сан будущий католикос Кирион в
возрасте 42 лет, после трагической гибели в 1896 г. жены и
единственного сына.
Деятельность свщмч. Кириона (Садзаглишвили) была
связана с Горийской епархией задолго до назначения его
Горийским епископом: с 1895 г – он был помощником
смотрителя в Горийском духовном училище, состоял членом
комиссии по улучшению библиотеки этого же училища.
Много сил отдал изысканию средств на возобновление
древних памятников церковной старины – Земо-Никозского
Вознесенского собора и Михаила Архангельской церкви Горий-
ского уезда.
Итак, начал свое служение Католикос Кирион в бытность
экзаршества Высокопреосвященного Владимира
(Богоявленского). Почти сразу после пострижения о. Кирион
назначается приказом за № 3697 от 27 ноября – 6 декабря 1896 г.
настоятелем Кватахевского Успенского монастыря Горийской
епархии, с возведением в сан игумена.
С 1897 г. входил в состав Комитета при Тифлисском
древнехранилище.
Сопровождал экзархов Владимира (Богоявленского)
(свящмч+1918) и Флавиана (Городецкого) во время
ознакомительных инспекторских поездок по Карталинии,
посещая при этом Горийскую епархию: в 1897, 1898, 1901 гг.
После перемещения Высокопреосвященного Владимира из
экзархата на Московскую митрополию, игумен Кирион
плодотворно сотрудничал с вновь назначенным экзархом Фла-
вианом Городецким.
В мае 1898 г. определением Свят. Синода за № 1231 от 3–9
апреля 1898 г. настоятель Кватахевского монастыря игумен
Кирион возводится в сан архимандрита
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Экзарх Флавиан, как и его предшественник
Высокопреосвященный Владимир, активно включается в
церковную жизнь Грузинского экзархата, часто посещает
епархии. Так, в 1898 г. экзарх Флавиан посещает Горийскую
епархию. По приглашению архимандрита Кириона 9 августа он
принял участие в освящении храма в селе Метехи Горийского
уезда, который в минувшем году посещал его предшественник
Высокопреосвященнейший Владимир. «Торжество освящения
храма было совершено, как и работы по его восстановлению на
средства членов комитета. Владыка Флавиан торжественно
освятил отреставрированный храм. Литургия была совершена на
грузинском языке при трех хорах певчих: экзаршем и двух
грузинских, настоятелем церкви о. Квижинадзе. Возгласы на
грузинском языке подавал ректор Тифлисской семинарии
архим. Серафим».
Это сообщение, как и нижеприведенные, позволяют
критически отнестись к частым упрекам, звучащим в
грузинской историографии о запрете совершать богослужения в
бытность существования Грузинского экзархата на грузинском
языке. Отдельные факты, вероятнее всего, имели место, но
общепринятой практикой все же они являлись.
Высочайшим повелением от 6 июня 1898 г. было
объявлено о новом перемещении: Алавердский епископ
Виссарион (кн. Дадиани) направлялся на Имеретинскую
кафедру. Высочайшим повелением от 27 июня 1898 г. было
принято решение о бытии настоятелю Квабтахевского
Успенского монастыря Грузинской епархии (архим. Кириону. –
И. М.) епископом Алавердским, вторым викарием Грузинской
епархии с последующим наречением и посвящением в
епископский сан в Тбилиси.
22 августа в 12 часов дня в экзарших покоях состоялся чин
наречения во епископа настоятеля Кватахевского монастыря
архимандрита Кириона. Чин наречения совершал Высо-
копреосвященный Флавиан, экзарх Грузии при участии
епископов: Гурийско-Мингрельского Александра
(Окропиридзе), Имеретинского Виссариона и первого викария
Грузинской епархии преосвященного Леонида (Окропиридзе).
Стечение публики было огромное.
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Викарные епископы Горийский Леонид (Окропиридзе) и
Алавердский Кирион (Садзаглишвили) часто принимали
участие в богослужениях экзарха Грузии.
Высочайшим постановлением от 12 августа 1900 г.
Алавердский епископ Кирион перемещается на Горийскую
кафедру и становится первым викарием Грузинской епархии,
после перемещения с нее на Имеретинскую кафедру Горийского
епископа Леонида (Окропиридзе). Возглавлял Горийскую
епархию преосвященный Кирион до 1902 г.
Во время своего епископского служения преосвященный
Кирион поддерживал  инициативу грузинской паствы о
возобновлении церковных служб, посвященных защите право-
славия на многострадальной своей Родине, в чем находил
поддержку экзарха Флавиана. «1 мая, в субботу Фоминой
недели, в Сионском кафедральном соборе было совершено
Преосвященным Леонидом, епископом Горийским, и Кирионом,
епископом Алавердским, торжественное богослужение и
панихида в воспоминание заслуг, оказанных этому собору
известным героем Гиви Амилохвари (1757 г.) защитником
православия, благодаря энергическому заступничеству которого
Сионский кафедральный собор не был обращен в мечеть». Было
решено отмечать это событие ежегодно в связи с ходатайством о
восстановлении этого праздника одного из наследников Гиви
Амилохвари.
Епископ Кирион ясно отдавал себе отчет в том, что
необходимо проводить исследования по истории Грузинской
Церкви на академическом уровне, а осуществить это в то время
в Грузии было невозможно. По постановлению комитета
церковного музея Грузинской епархии как его председатель 15
марта 1900 г он обращается с ходатайством в Св. Синод об от-
крытии в Петербургской Духовной Академии кафедры истории
Грузинской Церкви, позднее его соображения были изложены в
публикации «Назревший вопрос». Была создана специальная
комиссия по обсуждению этого вопроса, которая по
рассмотрении всех мнений приняла решение об открытии в
СПбДА кафедры восточных Церквей, где предусматривалось
изучение и истории Грузинской Церкви. Большую помощь в
принятии положительного решения по этому вопросу внес
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заслуженный орд. профессор Н.В. Покровский. Кафедра Греко-
Восточной Церкви, в круг предметов которой как одна из
основных частей вошла история грузинской церкви  в
Петербургской ДА была открыта в 1904 г.
После перемещения с Горийской кафедры и назначения
епископом Балтским  в 1902 г. епископ Кирион пишет своему
близкому другу священнику Иосифу Чиджавадзе: « В жизни
человека три замечательные события: рождение, жизнь и
смерть. За первым неожиданно следует обе, ни одна живая душа
не может избежать этого закона. Как человек не имеет права
проклинать свой день рождения, так он не должен обижаться и
на судьбу данную ему жизнью …Много несправедливости
видел, но ни к кому не обращался за сочувствием, никогда не
мстил врагам, хотя мог и обстоятельства были на руку. Пусть же
временно победят коварство, двуличие и доносы, придет время,
несправедливость зачахнет, исчезнет с земли нашей и
восторжествует истина. Надо лишь иметь терпение, - хотя само
собой дело не будет двигаться. Када с неба не падает.
Всевышний сказал: «Ищите и обрящете». Поиск - это труд
долгий и самоотверженный».
Строки этого письма в полной мере отражают все
перепитии служения епископа Кириона.
Разностороннее служение свщмч. Кириона, впоследствии
Католикоса всея Грузии принесло богатые плоды. Так его
научная деятельность позволила продолжить развитие научного
направления «картвелология», оформившегося в
университетской среде в 50-е годы XIX в и способствовала ее
перенесению в систему духовных учебных заведений в начале
XX в. Традиции этого научного направления были прерваны в
связи с трагическими перепитиями в истории Грузии и России.
В настоящее время в ПСТГУ ведутся работы по
возрождению научного направления «картвелология»;
расширение круга грузинских ученых и церковных историков,
которые смогли бы внести свой посильный вклад в это общее
дело, будет способствовать дальнейшему развитию этого
научного направления.
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giorgi sosiaSvili
goris saxelmwifo saswavlo universiteti,
profesori
marTlmadidebeli eklesia Sida qarTlSi XX saukunis I
meoTxedSi
1921 wels bolSevikuri xelisuflebis damyarebis
Semdeg qarTuli sazogadoeba uaRresad mZime viTarebaSi
aRmoCnda. qveyanas saSineli represiebi daatyda. qarTu-
li eklesia, romelic demokratiuli respublikis ar-
sebobis periodSic ar iyo saxarbielo mdgomareobaSi1,
kidev ufro gausaZlis pirobebSi moeqca. xelisuflebam
ieriSi miitana aramarto marTlmadidebel eklesiaze,
aramed sxvadasxva religiur umciresobebzec2. XX sauk-
unis 20-ian wlebSi bolSevikebma saqarTveloSi aTasze
meti eklesia daxures. am droisaTvis Cvens qveyanaSi
moqmedi iyo 1350 eklesia, sadac moRvaweobda 1700
mRvdeli, 1527 beri, 280 monazoni. maTi ricxvi ramdeni-
me aTeulamde Semcirda3. saqarTvelos revoluciurma
komitetma 1921 wlis 15 aprils miiRo #22 dekreti,
1 pavliaSvili q., saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia
1917-1921 wlebSi, Tbilisi, 2000, 160.
2 sosiaSvili g., kaTolikuri eklesia Sida qarTlSi
bolSevikuri represiebis periodSi (ucnobi dokumentebis
mixedviT), akad. mariam lorTqifaniZis dabadebidan 90-e
wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia,
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti,
moxsenebaTa Tezisebi, Tbilisi, 2012, 80.
3 mitropoliti anania jafariZe, saqarTvelos samociqulo
eklesiis istoria, Tbilisi, 2009, 1115.
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romlis me-14, me-15 muxlebSi aRniSnuli iyo: „arc erT
saeklesio da sarwmunoebriv sazogadoebas ar aqvs uf-
leba, iqonios sakuTreba. maT ar aqvT iuridiuli pi-
rovnebis ufleba, saqarTvelos respublikaSi arsebuli
saeklesio da sarwmunoebriv sazogadoebaTa mTeli qone-
ba gamocxadebulia saxalxo kuTvnilebad“1. rogorc am
dokumentidan Cans, bolSevikebma eklesia yovelgvari
uflebis gareSe datoves, xolo religiur sazogadoeb-
ebs ki iuridiuli statusis mopovebis perspeqtiva mo-
uspes. bolSevikebma marTlmadidebluri eklesiebis Zar-
cvis daiwyes. am procesma mTeli qveyana moicva. Tu ro-
gori ganwyoba arsebobda eklesiis mimarT imJamindeli
xelisuflebis mxridan, amis Sesaxeb Zalze naTel war-
modgenas gviqmnis kaTolikos-patriarqis ambrosis sit-
yvebi, romelic man 1921 wlis 14 seqtembers mcxeTaSi,
sveticxovlis taZarSi aRsaydrebis dros warmosTqva:
„mamamTavrobis tvirTis simZime? magram vin Cvenganma ar
unda icodes simZime da siZnele movaleobis asrulebisa.
metadre am autanel dros, rodesac saTaveSi myofni si-
ZulviliTa da mtrulad uyureben eklesias, rodesac
urwmunoeba garegnulad mainc gamefebula da sircxvi-
laT miaCniaT Tavis sarwmunoebis gamoaSkaraveba“2. pat-
riarqis mier aRsaydrebisas gamoTqmuli sawuxari Sem-
TxveviTi ar iyo. bolSevikebma eklesiebis daxurvasTan
erTad sasuliero pirebis devna daiwyes. 1922 wels ka-
Tolikos-patriarqma ambrosi xelaiam genuis konferen-
cias mimarTa, sadac monawileobas iRebda 29 saxelmwi-
fo da inglisis 5 dominioni. konferenciaze gagzavnil
1 vardosaniZe s., sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi
uwmindesi da unetaresi ambrosi (1921-1927), Tbilisi, 2009, 71.
2 vardosaniZe s., sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi
uwmindesi da unetaresi ambrosi (1921-1927), 75.
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mimarTvaSi patriarqi civilizebul samyaros im saSinel
viTarebas acnobda, rac saqarTveloSi Seqmnes bolSevi-
kebma. werilSi saubari iyo qarTuli sazogadoebis da
marTlmadidebluri eklesiis umZimes mdgomareobaze1. ka-
Talikos-patriarqma arc genuis konferenciis Semdeg
Sewyvita bolSevikebis mxileba. aRsaniSnavia, is faqti,
rom xelisuflebam mcire xanSi uwmindesi daapatimra.
patriarqTan erTad mZime represiebi daatydaT sxva sa-
suliero pirebsac. kaTalikos-patriarqs 1923 wlis 29
ivliss inglisis muSaTa komitetis „xelebi Sors sab-
WoTa ruseTisagan“ generaluri mdivani koutsi Sexvda.
ucxoeli stumari sabWoTa ruseTSi samogzaurod iyo
Camosuli. igi dasavleTSi sabWoeTis propagandas eweo-
da. kaTalikos–patriarqi koutsTan saubarSi Riad am-
bobda: „magram me Cemi mdgomareoba imdenad sayuradRe-
bod ar mimaCnia, rogorc morwmune erisa, eklesiisa da
sazogadod samRvdeloebisa, rogorc is garemoeba, rom
Cemi gulisTvis es Svidi Tvea cixeSi itanjebian udan-
aSaulod sakaT[alikozo] sabWos wevrni da sxva mosam-
saxureni da centraluri marTva-gamgeobis aparati daS-
lilia. es mtanjavs da mosvenebas ar maZlevs“2. patri-
arqis aRniSnuli interviu sruliad naTel suraTs xa-
tavs saqarTveloSi arsebuli teroris Sesaxeb, rasac
sabWoTa ruseTi axorcielebda morwmuneTa mimarT. ek-
lesiis winaaRmdeg dawyebulma kampaniam isteriuli saxe
miiRo. bolSevikebma e.w. „uRmerToTa kavSiris“ Camoya-
1 qarTuli diplomatiis istoria, (qrestomaTia), Tbilisi,
2004, 547-550.
2 SiolaSvili n., sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarq
ambrosis ucnobi xelnaweri  saubari inglisis muSaTa
organizaciis wevr koutsTan, kreb. „poeturi sulis mecnieri“
(giorgi nadiraZe – 80), Tbilisi, 2012, 289-290.
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libebiT daundobeli brZola gamoucxades marTlmadi-
deblur sarwmunoebas da sasuliero pirebs. samazro
xelmZRvaneloba da mis daqvemdebarebaSi myofi revkomebi
centralur xelisuflebasTan SeuTanxmeblad eweodnen
eklesiis diskreditacias, itacebdnen saeklesio beW-
debs, Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatma specialuri
cirkulari daugzavna samazro revkomebs. dokumentSi
aRniSnulia:
„Sinagan saqmeTa saxalxo komisariats atyobineben,
rom zogierTi samazro da misi qvemdebare revkomebi
Sedgomian saeklesio beWdebis CamorTmevas, miuxedavad
imisa, rom eklesia srulad gamoyofilia saxelmwifodan
Sinaur saqmeebSi, Tanaxmad mTavrobis dadgenilebisa rev-
komebi ar unda ereodnen, Tu samRvdeloebis saqmianobas
borot–moqmedebis xasiaTi ar eqneba. gacnobebT ra amas,
winadadebas gaZlevT gasceT saswrafo brZaneba, raTa Ca-
morTmeuli beWdebi dauyovnebliv daubrundeT kuTvni-
lebisamebr, da SemdegSi aseT movlenebs adgili ar
hqondes.
saxalxo komisari n. sokolovski
saqmeTa mmarTveli a. cincaZe
saerTo gany. gamge a. Ciqovani
dedanTan sworia saq. mwarmoebeli – e. balanCiva-
Ze“1.
1922 wlis 5 ianvariT aris daTariRebuli weri-
li, romelic Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatisagan
daegzavna cirkularis saxiT yvela mazris revkoms. we-
rilSi saubaria adgilobrivi saTemo revkomebis mier
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), dokumentebi gamosca,
Sesavali da SeniSvnebi daurTo prof. g. sosiaSvilma, Tbilisi,
2013,  451.
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sasuliero pirebis devnasa da Seviwroebaze. centralu-
ri xelisufleba mkacrad afrTxilebda revkomebs, raTa
Tavi SeekavebinaT msgavsi qmedebebisagan. werilSi vkiT-
xulobT:
„Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatSi modis cno-
bebi, rom zogierT mazrebSi, adgilobrivi saraiono sa-
Temo revkomebi da maTi warmomadgenlebi, xSirad erevi-
an eklesiis saqmeebSi, ar eridebian samRvdeloebis Se-
uracxyofas im drosac ki, rodesac isini asruleben
morwmuneTaTvis RvTis msaxurebas.
vinaidan revkomebisa da maTi warmomadgenlebis ase-
Ti moqmedeba arRvevs wesierebas da saerTod scems
mTavrobis prestiJs (TanaxmaT saqarTvelos revkomis
brZanebisa), winadadebas vaZlevT miiRoT sastiki zomebi,
raTa adgilobrivi revkomebi ar ereodnen eklesiis saq-
meebSi da, saerTod samRvdeloebis gankargulebaSi uke-
Tu mas borotmoqmedebis xasiaTi ar eqnebaT, winaaRmdeg
SemTxvevaSi damnaSaveni daisjebian.
saxalxo komisari n. sokolovski
saqmeTa mmarTveli a. cincaZe
saerTo gany. gamge a. Ciqovani
dedanTan sworia
saqmis mwarmoebeli e. balanCivaZe“1.
antireligiuri politika mZimed daatyda Sida
qarTls. Tu rogor davalebebs aZlevda goris mazris
xelmZRvaneloba mazraSi Semavali Temebis revkomebs,
SegviZlia warmovidginoT 1923 wlis 29 maisiT daTari-
Rebuli weriliT. es aris s.s.s.r. Sindisis raionis rev-
komis werili goris mazris aRmaskomisadmi. werilSi
vkiTxulobT: „goris mazris aRmaskoms, Tanaxmad Tqveni
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 452.
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cirkularuli mowerilobis ama wlis 22 maisis Tari-
RiT da #3/39 mogaxsenebT, rom mTel TemSi gaikriWa
Tavisi nebiT sami mRvdeli, eqvsma dastova TavianTi Ta-
namdeboba Tanaxmad maTi gancxadebisa, yvela soflis ek-
lesiebi daketilia da araviTari wirva-locva ara
sruldeba maTSi. xdeba gasveneba, monaTvla da qorwineba
upartioTa Soris umRvdelo. araviTar sarwmunoebriv
gamosvlebs TemSi adgili ar hqonia. araviTari wirva-
locva ar xdeba arc kerZo saxlebSi da arc eklesieb-
Si. Tavmjdomare megreliZe; mdivani l. kapanaZe“1. mazris
soflebidan aRmasrulebel komitetSi igzavneboda said-
umlo werilebi sasulieri pirebis moRvaweobis Sesaxeb.
am werilebs Semdeg centralur xelisuflebaSi gzav-
nidnen. es SegviZlia warmovidginoT goris mazris Si-
nammarTvelobis ganyofilebis gamgis s. cxovrebaSvilis
werilis magaliTze. werili, romelsac aqvs grifi „sa-
idumlo“, gagzavnilia politbiuroSi, dokumentSi vkiT-
xulobT:
„gigzavniT mimoweras atenis mmaCis qve ganyofile-
bis gamgis oficialur cnobas, rom sof. bobnevis mRvde-
li giorgi papeliSvili, TviT diakvniT ewevian winaaRm-
degobas sabWoTa mTavrobis dekretebis cxovrebaSi ga-
tarebisas, ris gamoc gTxovT miiRoT aseT pirovnebaTa
aRsalagmavad saWiro zomebi“2.
xelisuflebam Sida qarTlSi moRvawe sasuliero
pirebis mimarT mZime wnexi ganaxorciela. aRsaniSnavia,
rom sasuliero pirTa ojaxebs miwis nakveTebs ar aZ-
levdnen, rac maTi saarsebo wyaros gareSe datovebas
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi №3, aRwera №1, saqme
№38, 22.
2 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 62.
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niSnavda. ulukmapurod darCenili mRvdlebi iZulebuli
xdebodnen eklesiebi mietovebinaT da anaforebi sakuTa-
ri xeliT gaexadaT. sabWoTa xelisuflebam isini arCe-
vanis winaSe daayena. sasuliero pirebi mRvdelmsaxure-
bas unda CamoSorebodnen, winaaRmdeg SemTxvevaSi isini
miwis gareSe darCebodnen. sasuliero pirTa mdgomareo-
ba SegviZlia warmovidginoT goris mazraSi Semaval Sin-
disis TemSi moRvawe mRvdlebis magaliTze. moqmedma sa-
suliero pirebma sakuTari „nebiT“ datoves mRvdloba
da sasuliero moRvaweobaze uari ganacxades. imisaTvis,
rom maTi nabiji ufro damajerebeli yofiliyo, zogi-
erT mRvdeli sakuTar moRvaweobas mkveTr Sefasebas aZ-
levda. amas adasturebs sof. araSendaSi mcxovrebi
mRvdlis giorgi ivanes Ze kopaZis gancxadeba. man sof.
araSendas miwis komitets aseTi teqstiT mimarTa:
„sofel araSendaSi maqvs saxnavi mamulebi. miwis
komitetebma gamomicxades, rom mTavrobidan aris gamo-
cemuli dekreti, rom mRvdlebs mamuli ar eZlevaT,
risTvisac gamomicxades, Tu samsaxurs Tavs ar daanebeb,
mamuls ar mogcemTo, ris gamoc ama wlis 1 ricxvebSi
Tebervlisa gavixade anafora, gavkovxtavdi da samuda-
moT mivafurTxe matyuara mRvdlobas
yofili mR. gior[g]i kopaZe“1.
sasuliero moRvaweoba miatoves Sindisis TemSi
moRvawe sxva mRvdel–diakvnebmac. amis Sesaxeb Sindisis
Temis aRmaskomma sagangebo wesiT acnoba goris mazris
aRmaskoms:
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 457.
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„amasTan erTad igzavneba TqvenTan Sindisis TemSi
dakreWils da samsaxur danebebul mRvdel–diakvnebisa,
mRvdlis tariel kopaZisa, Ralaktion kvinikaZis, daviT
samsoniSvilis, gabriel simoniSvilis, ilia kvinikaZis,
vasil basiSvilis, sergo kvinikaZis, simon kvinikaZis,
giorgi kvinikaZis, sergo kvinikaZis (sergo kvinikaZe or-
jer maris dokumentSi moxseniebuli – g.s.), nika xu-
ciSvilis, ioseb kvinikaZis, zaqaria saZagliSvilis, ioa-
ne kapanaZis, daviT kapanaZis da ioseb kapanaZis, gancxa-
debani da xelwerilebi ............. (ar ikiTxeba erTi sit-
yva. savaraudod, unda eweros „Tqvens“– g.s.) gankargu-
lebaSi.
damatebiT igzavneba gancxadeba mRvdlis ioseb be-
saSvilis.
sul 17 cali
Sindisis aRmaskomis Tavmjdomare megrelaZe
mdivani l. kapanaZe“1.
sasuliero pirebis mdgomareobis SemaZrwunebel
mdgomareobas gadmogvcems cxinvalis dekanozis ioane
antonis Ze kapanaZis xelwerili: „1923 welsa martis
10 dResa, me, cxinvalis dekanozi ioane antonisZe ka-
panaZe vaZlev sofel qvemo-niqozis miwis komitets am
xelwerils maszeda, rom Tu ukeTu ar momeTxoveba an-
aforis gaxda an gakreWa, rac Cemi sikvdilis Tanabaria,
rogorc moxucebuli dekanozisaTvis, daminebebia Tavi
mRvdlis TanamdebobisaTvis, aRar daubrunde mas, davbi-
navdi Cems mamulSi da vkmayofildebi Cemi mamuliT, ra-
ca maqvs dRes da arc viTxov normis Sevsebas, razedac
Tanaxma var da xels vawer. cxinvalis dekanozi ioane
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 456.
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kapanaZe“.1 goris arqivSi daculi masalebis mixedviT
naTeli xdeba, rom samazro aRmaskomma 1923 wels ga-
afTrebuli brZola warmarTa eklesiebis daxurvis da
sasuliero pirTa diskreditaciis mizniT. erT-erT cir-
kularSi, romelic mazraSi Semaval Temebs daegzavnaT
vkiTxulobT:
„cirkuliarulad
saidumlod fr. saswrafo
yvela Temis aRmaskomis Tavmjdomareebs
samazro aRmaskomi gavalebT friad saCqaroT moaw-
odoT cnobebi qvemo aRniSnul kiTxvebis mixedviT.
1. ramdeni eklesiia mazraSi (sinagogebi, meCeTebi), maT-
Si
a) soflad
b) qalaqebSi
g) ramdenSi xdeba wirva-locva
d) ramdenSi ara
2. ramdeni eklesiaa daketili mcxovreblebis mier, maT-
Si
a) soflad
b) qalaqebSi
g) ramdenSi xdeboda wirva-locva
d) romelSiac ar xdeboda
3. ramdeni eklesia darCa dauxuravi
a) soflad
b) qalaqebSi
4. ramdeni monasteria
5. ramdenia daketili maTSi
a) mamakacebis
b) qalebis
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi №3, aRwera №1, saqme
№38, 39.
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6. ramdenma eklesiis msaxurma (mRvdelma, diakvnebma)
daanebes eklesias Tavi
7. ramdenma gaikriWa Tavis surviliT.
8. ramdeni iqmna gakreWili ZaliT.
9. ramdeni mRvdelia mazraSi, romelnic aSkarad gamo-
dian propagandiT sarwmunoebis winaaRmdeg.
10. ramdeni eklesiaa faqtiurad gadakeTebuli klube-
baT, biblioTekebaT an sxva kulturul dawesebulebad.
11. ramdeni iyo SemTxveva sarwmunoebrivi gamosvlebisa
morwmuneTa mier.
12. xdeba Tu ara wirva-locva kerZo saxlebSi eklesi-
ebis daketvis Semdeg.
13. xdeba Tu ara upartioTa Soris gasveneba, naTloba,
qorwineba mRvdelTa dauswreblad.
22 maisi 1923 w. #3139
Sina mmarTvelobis gany.
gamge (cxovrebaSvili)
mdivani (malievi)“1.
1923 wlis 23 noembers saqarTvelos sabWoTa so-
cialisturi respublikis saxalxo komisariatis mier
miRebuli dadgenilebaSi aRniSnuli iyo: „1. daxuruli
eklesiebis mTeli saeklesio qoneba gadadioda adgilob-
rivi aRmasrulebeli komitetebis gankargulebaSi. 2. am
qonebidan is saeklesio ganZeuloba, romelsac istoriu-
li mniSvneloba aqvT daculi iqnas saxalxo ganaTlebis
samuzeumo dawesebulebaSi. 3. danarCeni saeklesio ganZe-
uloba SeiZleba gamoyenebul iqnas adgilobrivi aRmas-
rulebeli komitetebis mier glexebis saWiroebisaT-
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 216.
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vis“1. saeklesio saqmeTa komisiis 1923 wlis 3 noembris
bris sxdomis oqmidan Cans, rom xelisufleba saeklesio
nivTebis gamoyenebis nebarTvas iZleoda mxolod kul-
turul–saganmanaTleblo saqmianobisaTvis, aseve sameur-
neo saWiroebisaTvis, Tu nivTebis realizacia glexebs
moxmardeboda2. rogorc aRvniSneT, xelisufleba Zala-
dobas iCenda sasuliero pirTa mimarT. aseTi damokide-
buleba momdevno wlebSi TiTqos Seicvala, Tumca bol-
Sevikebis zegavlena sasuliero wreebze kvlav TvalSi-
sacemi iyo. sapatriarqo TiToeuli episkoposis erTi
eparqiidan meoreSi gadayvanis sakiTxs adgilobriv xe-
lisuflebas uTanxmebda. amas asaxavs goris arqivSi da-
culi werili, romelsac xels awers kaTalikos-patri-
arqi qristefore (cicqiSvili): „goris raiaRmaskoms,
urbnis-mawyveris eparqiis mmarTveli episkoposi simeoni
ganTavisuflebulia urbnisis eparqiidan quTais-genaTis
eparqiaSi gadayvanis gamo, xolo urbnis-mawyveris epar-
qiis marTva droebiT mindobili aqvs episkopoz efrems.
aRniSnuls vacnobeb goris raiaRmaskoms“. sruliad sa-
qarTvelos kaTolikos-patriarqi qristefore (cicqiSvi-
li) 1930 w.“3.
antireligiuri brZola ganadgurebiT emuqreboda
Cveni qveynis teritoriaze arsebul istoriuli Rire-
bulebis mqone taZrebs. bolSevikebma aRweres eklesiebi
da maTi qoneba. xelisuflebam aRwera Caatara Sida qar-
TlSic. saeklesio nivTebis CamonaTvali goris mazraSi
1 vardosaniZe s., sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi
uwmidesi da unetaresi ambrosi (1921-1927), 105.
2 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 227.
3 goris saxelmwifo arqivi, fondi №4, aRwera №1, saqme
№10, 105.
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Semavali raionebis aRmasrulebeli komitetebis mier
daegzavna goris samazro Sina mmarTvelobas. standar-
tuli saxis werilebSi miTiTebulia „sia eklesiebis
qonebisa, romelsac aqvs nivTieri Rirebuleba, an isto-
riuli mniSvneloba“. saeklesio nivTebis CamonaTvalSia:
jvrebi, xatebi, saeklesio RvTismsaxurebisaTvis gankuT-
vnili aRWurviloba. werilebs Tan axlavs SeniSvnis
grafa. Tu saeklesio nivTi istoriuli mniSvnelobisa
iqneboda, amis Sesaxeb swored SeniSvnis grafaSi unda
CaeweraT. saeklesio qonebaTa siebis umetesoba goris
smazro SinammarTvelobis misamarTiT dagzavnilia 1923
wlis agvistosa da seqtemberSi1.
goris mazraSi Semaval axalqalaqis TemSi xelisufle-
bas iq arsebul taZrebSi daculi istoriuli Rirebu-
lebis mqone nivTebis gamo gansakuTrebuli aRwera Ca-
utarebia. dokumentSi vkiTxulobT:
„gansakuTrebuli aRwera axalqalaqis Temis Zvel
eklesiebisa, romelnic Seicaven raime saistorio sain-
tereso siZveleebs anu Zvel xelovnebis Zeglebs mxat-
vrul TvalsazrisiT, romelnic miewerebian I kategori-
as.
1) nostis „samebis“ Zveli eklesia, Seicavs: arSin naxev-
rian Zvel jvars yviTel metalgadakruli warwerebiT
(Zalian Zveli).
2) iqve meore jvaria Zveli, zomiT daaxloebiT 1–arSi-
ni ¼ 27 ferad TvalebiT moWedili. 1 da 2 jvari did
siZveles warmodgenen da imyofebian miyruebul sofel
nosteSi, sadac nestisagan guWdebian da lpebian. saWi-
roa ecnoboT es ori jvari moTavsebul iqnen muzeumSi.
wm. estates eklesia sof. erTawmindaSi Seicavs
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 89-146.
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vercxlis Zvel nivTebs, romelnic miewerebian agreTve I
kategorias sul mTlad magaliTad: mefe iraklisagan
Sewiruli saxareba vercxlisa da darejan dedoflisa-
gan, Tvliani jvari da sxva ixileT saerTo dawvrilebi-
Ti aRwera.
sof. xovles kvarTis eklesia.
2 vercxlis wminda giorgis kvarTisa da (ar ikiT-
xeba) saintereso patara vercxlis Zveli xatebi da Za-
lian wvrilmani namuSevari bzis jvari „rezba“ zed am-
oWrili sxvadasxva suraTebiT, aqve aris rkinis xvTism-
Sobeli da naTlismcemlis TaviskveTis xati patara ori
patara vercxlis kolofiT. Sig wm. estates da gior-
gis nawilebiT da agreTve ramodenime Zveli mxatvrobi-
Ti xatebi vercxliT gadakruli agreTve ubralo Tvle-
biT da qarTuli xucuri warwerebiT. danarCen eklesi-
ebSi mdebare nivTebi miewerebian II da III kategorias
garda or xelTnawer Zvel somxur saxarebisa, romle-
bic waRebul iqna profesoris mier amx. marutovis
TandaswrebiT da im ori xatisa, romelic Tqvens gan-
kargulebiT Cvens mier iqna xazinaSi Setanili dasaca-
vad da Sesanaxad.
Tavmjdomare: mamasaxlisovi; mdivani: mezurnovi.“1
am dokuments Tans erTvis: „aRwera axalqalaqis
TemSi myof eklesiebis nivTebisa da sagnebisa eklesiebis
aRniSvniT“. nusxaSi Setanilia erTawmindis wm. estates
saxelobis taZarSi daculi istoriuli mniSvnelobis
mqone nivTebi. maT Soris: „saxareba didi – aklia maTes
 aRweris dokumentSi moxseniebul profesorSi unda
igulisxmebodes s. janaSia, radgan istoriuli Rirebulebis mqone
nivTebis miReba–Cabarebis aqts swored s. janaSia awers xels.
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 147.
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suraTi – vercxlis ydaSi oTxi TvliT mefe iraklis
Semowiruli, saxareba meore tanisa vercxliT gadakru-
li darejan dedoflisagan Semowiruli... jvari patara
(trapezisa) vercxlisa Zamievis Semowiruli, jvari xisa
vercxliT gadakruli xuciSvilisagan Sewiruli... xati
xvTismSoblisa kivotiT vercxlisa saba TarxniSvilisa-
gan Sewiruli, takuki 1 c. vercxlisa zaq. tuxiSvili-
sagan Sewiruli, Sandali vercxlisa ioseb TarxniSvi-
lisagan Sewiruli, kubo wm. estates klavisaTvis da
nawili mklavisa TviT wm. evstatisa, romelSiac inaxeb-
ian patara vercxlis sanawile, patara vercxlis xati
wm. giorgisa da patara vercxlgadakruli wm. giorgis
xati da mesame kidev pawawa giorgis xati. SeniSvnis sa-
xiT miwerili aqvs: mogvces Semdegi damatebiTi cnoba:
1907 wels ivane kargareTelma waiRo Zveli xelTnawe-
rebi da „dadianuri jaWvi“, romelsac yelze igdebdnen
– waRebulia muzeumSi. 1910 w. eqvTime TayaiSvilma wai-
Ro muzeumSi Zveli xelTnawerebi. 1880 w. platon ios-
elianmac waiRovo. q. Tbilisis saxelmwifo univ. muze-
umis gamges asistents mose janaSvils wauRia. istori-
uli dargis students gabriel CaCaniZes 1922 w.“.1
dokumentis Tanaxmad erTawmindis w. estates sax.
taZarSi inaxeboda vercxlis ficari warweriT, rome-
lic iyo: „Semowiruli daviT batoniSvilisagan, romel-
 dokumentSi gamotovilia, Tumca, Cveni azriT, unda eweros
„wauRia“.
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 149.
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sac aklia Casmuli Tvali 1797 w.“1 erTawmindidan wa-
uRiaT didi xelTnaweri „marxvani“.2
erTawmindis wm. estates saxelobis taZris siZve-
leTa nusxa adgilobrivi aRmaskomis warmomadgenlebi-
saTvis gadaucia mRvdel daviTaSvils. SeniSvnis saxiT
dokuments miwerili aqvs, rom soflis morwmune deda-
kacebs zari daurekavT, erTawmindis mosaxleoba taZar-
Tan SeukrebavT da xelisuflebis warmomadgenlebisaT-
vis taZarSi Sesvlis ufleba ar miuciaT.3
Sida qarTlis sxva marTlmadidebel eklesiebTan
erTad bolSevikebma qalaq gorSi arsebuli ramdenime
marTlmadidebeli taZris qoneba aRweres. maT Soris:
goris pedagogiuri texnikumis yofili eklesiis4, oqon-
is eklesiis5, soboris (sakrebulos taZris)6, goris
yofil samebis eklesiis7, 1923 wliT daTariRebuli
dokumentis mixedviT, romelic aris sia“ goris mazris
eklesiebisa“, mazris teritoriaze aRnusxulia 93 mar-
Tlmadidebluri taZari8. Tu rogori saxis davaleba
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 150.
2 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 150.
3 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 150.
4 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 170-174.
5 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 92-94.
6 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 94.
7 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 95.
8 goris saxelmwifo arqivi, fondi №3, aRwera №1, aRwera
№1, saqme №26.
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hqondaT miRebuli goris mazris aRmasrulebeli komi-
tetisagan mazris teritoriaze arsebul sxvadasxva Te-
mis aRmasrulebel komitetebs, kargad Cans qarelis Te-
midan goris mazris Sinagan saqmeTa sammarTvelosadmi
gagzavnil werilSi: „goris mazris Sinagan saqmeTa sam-
marTvelos, Tanaxmad Tqveni mowerilobisa a. w. 25/ VI
– TariRiT 4351-iT Sesaxeb eklesiebidan CamorTmeuli
nivTebis cal-calke siebis warmodgenaze, mogaxsenebT,
rom Cven gadmogzavnil siaSi aris naCvenebi cal-calke
im (savaraudod unda eweros monastrebis  g.s.) sia,
romlebisganac CamorTmeulia nivTebi. amasTanave gibru-
nebT ukan Cven gadmogzavnil sias romelic Tqven daab-
runeT Tqveni mowerilobiT. Tavjmdomare: n. kalandaZe,
mdivani (ar ikiTxeba  g.s)“1. rogorc am werilidan
Cans, 1923 wlis 25 ivniss, goris mazris Sinagan saqme-
Ta sammarTvelom cirkulari daugzavna mazraSi Semava-
li Temebis aRmasrulebel komitetebs da eklesiaTa
qonebis aRwera-CamorTmeva daavala. xelisuflebam ad-
gilobrivi Temebis aRmasrulebel komitetebs misca da-
valeba, raTa maT adgilze aRenusxaT moqmedi eklesiebi
 goris mazris teritoriaze arsebuli eklesiebis Sesaxeb
gvaqvs gansxvavebuli monacemebic. 1924 wlis 11 dekembers gaimarTa
saqarTvelos kompartiis „ceka“–sTan arsebuli saeklesio komisiis
sxdoma, romelic exeboda goris daxuruli eklesiebidan
wamoRebuli qonebis glexTa saxlis mSeneblobisaTvis moxmarebas,
aseve goris, qarelis da suramis morwmune ebraelebisaTvis
samlocveloebis dabrunebas.
sxdomis oqmSi aRniSnulia, rom im droisaTvis goris
mazraSi 134 eklesia yofila daxuruli. ix. sabWoTa xelisuflebis
antireligiuri politika Sida qarTlSi XX saukunis 20–ian
wlebSi, 480.
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi №3, aRwera №1, aRwera
№1, saqme №29, 61.
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da samazro aRmaskomisaTvis warmoedginaT rogorc ek-
lesiebis nusxa, ise iq moRvawe sasuliero pirebis mo-
nacemebi (maT Soris politikuri mrwamsic). goris maz-
ris xelmZRvanelobam aseTi Sinaarsis werili daugzavna
mazraSi Semaval sxvadasxva Temebis aRmaskomebs: „gegzav-
nebaT amasTan erTad nimuSi romlisda Tanaxmad miRebis-
Tanave sami dRis ganmavlobaSi, yovelive mizez gareSe,
saWiroa SeadginoT sia eklesiebisa, romelSidac swar-
moobs wirva-locva amJamad da vin msaxuroben, rogorc
nimuSSi aris aRniSnuli, agreTve saWiroa im eklesiebi-
sa, romelSiac ar swarmoobs, im cnobaSi ki saWiroa aR-
iniSnos, Tu vin awarmoebda aRniSnul eklesias. Sesru-
lebisTanave, daubrkolebliv siebi gadmogzavneT. Sina
mmarTvelobis gany. gamge s. cxovrebaSvili, sainforma-
cio qvegany. gamge S. korinTeli“1.
es werili goris mazraSi Semaval TemebSi 1923
wlis 30 noembers daigzavna. werils aqvs grifi: „said-
umlod, friad saCqarod“. werils Tan axlavs special-
uri forma, romelSic Setanilia Semdegi saxis infor-
macia: eklesiis dasaxeleba da misi mdebareoba, gvari,
saxeli im mRvdlisa, romelic emsaxureba aRniSnul ek-
lesias, Tanamdeboba, romeli mimarTulebisaa (mag. naci-
onal-demokrati, erovnul demokrati da a. S.). SeniSvna,
SeniSvnis grafaSi zoggan miTiTebulia, rom eklesiaSi
wirva-locva warmoebs, zoggan ki aRniSnulia, rom ek-
lesia daxurulia, an miTiTebulia, rom mRvdeli gakre-
Wilia2. am werilis miRebisTanave, goris mazraSi Semava-
li raionebis aRmasrulebeli komitetebidan dagzavnil
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi №3, aRwera №1, saqme
№418, 14-16.
2 goris saxelmwifo arqivi, fondi №3, aRwera №1, saqme
№26.
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iqna werilebi mazris aRmaskomis saxelze. aRniSnul we-
rilebSi miTiTebulia is marTlmadidebeli eklesiebi,
sadac wirva–locva mimdinareobda, agreTve is taZrebic,
romlebic ukve daxuruli iyo. am werilebis mixedviT
Tu vimsjelebT axalqalaqis raionSi 11 eklesia moqme-
debda1, qvemo Walis raionSi 4 eklesia. daxuruli iyo:
lamisyanis, Tezis, okamis, samTavisis, amaRlebis, qvemo
WalaSi – amilaxvrebis eklesiebi2. goris raionSi 9 ek-
lesia moqmedebda: karaleTis RvTismSoblis sax. ekle-
sia, patara garejvris wm. giorgis sax. eklesia, atenis
RvTismSoblis saxelobis eklesia, ormocis RvTismSob-
lis saxelobis, rexis RvTismSoblis saxelobis, didi
garejvris RvTismSoblis saxelobis, Tortizis RvTism-
Soblis saxelobis, xelTubnis RvTismSoblis xarebis,
sveneTis RvTismSoblis saxelobis, rcxis RvTismSoblis
saxelobis, berbukis mTavarangelozis saxelobis3. xaSu-
ris raionSi moqmedebda 22 marTlmadidebeli taZari4,
goris raionSi arsebuli 28 eklesiidan, am droisaTvis
yvela daxuruli iyo5. mejvrisxevis TemSi 1923 wlis
11 dekembris monacemebiT 14 eklesia iyo moqmedi, or
taZarSi axaljvarsa (sof. axalubani) da RvTismSoblis
saxelobis salocavSi (sof. aZvSi) wirva–locva weli-
wadSi mxolod erTxel tardeboda dResaswaulis dros,
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 68-70.
2 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 71.
3 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 73.
4 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 76.
5 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 76-77.
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xolo 4 eklesia daxuruli iyo.1  kavTisxevis raion-
Si arsebuli 6 taZridan yvela daxuruli iyo. borjo-
mis raionSi 10 taZari iyo gauqmebuli2. qarelis raion-
Si am droisaTvis 7 eklesia iyo moqmedi. ruisis raion-
Si 31 marTlmadidebeli eklesi iyo moqmedi3. centra-
lurma xelisuflebam specialuri kiTxvari daugzavna
qveynis teritoriaze arsebul mazrebis aRmaskomTa xel-
mZRvanelebs. kiTxvari exeboda sxvadasxva teritoriul
erTeulebSi arsebul eklesiebs, aseve mosaxleobis re-
ligiur wes–Cveulebebs. aseTi kiTxvari Seafases goris
mazris aRmaskomSic. kiTxvars xels awers sainformacio
qve–ganyofilebis gamge ir. yanCeli. kiTxvarSi vkiTxu-
lobT:
„§§4–5 romel raioni imyofeba da romel raionebSi ar-
is daketili monastrebi.
1. kavTisxevis TemSi 2 monasteri.
daketilia maTSi erTi – 1 „–„
a) mamakacebisa erTi
b) qalebis – ar aris aRniSnuli Temidan mosuli cno-
bebSi. dauketavia kavTisxevis TemSi 1, rogorc cnobebi-
dan sCans.
2. atenis TemSi – 2 monasteri
daketilia maTSi – 2 „–„
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 78-79.
 am nusxaSi Setanilia sof. ukuRma soflis RvTismSoblis
saxelobis taZari, Tumca im grafaSi, sadac miTiTebuli unda iyos
daxurulia Tu ara taZari, sasuliero pirzea aRniSnuli, rom
„gakreWilia“.
2 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 83.
3 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 88.
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a) mamakacebis
b) qalebis
§§ 10.
ramdeni eklesiaa faqtiuraT gadakeTebuli klubebaT,
biblioTekebad an da sxva kulturul dawesebulebebaT.
1. mejvrisxevis TemSi – 1
2. qarelis „–„ – 2
3. qvemoWalis „–„ – 1
4. sacixuris „–„ – 2
§ 11.
ramdeni SemTxveva iyo sarwmunoebrivi gamosvlebisa
morwmuneTa mier da romel raionebSi.
1. axalqalaqis TemSi – 1
2. q. xaSurSi – 3
§ 12.
xdeba Tu ara wirva locva kerZo saxlebSi eklesiebis
daketvis Semdeg da romel TemebSi.
1. gomis TemSi
2. qarelis „–„
3. atenis „–„
§ 13.
xdeba Tu ara upartioTa Soris gasveneba, naTloba,
qorwineba mRvdelTa dauswreblad da romel TemebSi.
1. gomis TemSi
2. tyviavis „–„
3. axalqalaqis „–„
4. qarelis „–„
5. suramis „–„ masiurad.
6. kavTisxevis „–„
7. xaSuris „–„
8. Sindisis „–„
9. xcisis „–„
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10. dirbis „–„
11. goris „–„
sainformacio qve–gany. gamge: ir. yanCeli“.1
eklesiis winaaRmdeg dawyebulma moZraobam, rome-
lic xelisuflebis dakveTiT da waqezebiT mimdinareob-
da, isteriuli xasiaTi miiRo. araerTi istoriuli Ri-
rebulebis Zegli ganadgurebis safrTxis winaSe dadga.
amitom bolSevikuri mTavroba iZulebuli gaxda aseTi
Zeglebis dacvis TvalsazrisiT garkveuli zomebi mie-
Ro. 1923 wlis 21 marts daarsda siZveleTa da xe-
lovnebis ZeglTa dacvis sagangebo komiteti. komitetis
wevrebi iyvnen: Sinagan saqmeTa saxalxo komisari al.
gegeWkori, ganaTlebis saxalxo komisari l. Kkandelaki,
iusticiis saxalxo komisari i. varZieli. imisaTvis,
rom qveynis teritoriaze gaCaRebul antireligiur
brZolas istoriuli Rirebulebis mqone Zeglebi ar Se-
ewira, komitetma specialuri warili daugzavna saqar-
Tvelos teritoriaze arsebul yvela administraciul
erTeuls, maT Soris goris mazris aRmasrulebel komi-
tets. werilSi vkiTxulobT: „s.s.s.r. siZveleTa da xe-
lovnebis ZeglTa dacvis sagangebo komiteti
“17” aprili 1923 w.
q. tfilisi
cirkuliari
„saidumlo“
yvela samazro aRmaskoms, samxareT oseTis avtono-
miur
olqis, aWaris avtonomiuri respublikis da
afxazeTis s.s.s.r. saxalxo komisarTa sabWoebs
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi, XX saukunis 20–ian wlebSi, 449-451.
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s.s.s. respublikis saxalxo komisarTa sabWoSi mo-
sul cnobebiT, antireligiur moZraobasTan dakavSire-
biT, adgilobriv bevrgan iseT saxuroTmoZRvrebo Zeg-
lebsa da Sig dacul simdidres Seexen, romelTac didi
samecniero-saistorio mniSvneloba aqvT.
raTa dacul iqnas zemoxsenebuli ganZebi istorii-
sa da kulturisaTvis, Tanaxmad s.k. sabWos dadgenile-
bisa, a/w 21 marts, daarsda siZveleTa da xelovnebis
ZeglTa dacvis sagangebo komiteti, romelSiac Sedian:
Sinagan saqmeTa saxalxo komisari al. gegeWkori, ganaT-
lebis saxalxo komisari l. kandelaki da iusticiis sa-
xalxo komisari varZieli.
gauwyebT ra zemoxsenebuls, sagangebo komiteti
winadadebas gaZlevT – eklesia-monasteris gauqmebisa da
CamorTmevisas aucileblad ixelmZRvaneloT SemdegiT:
respublikis teritoriaze arsebuli yvela saxu-
roTmoZRvrebo Zegli dayofilia sam kategoriad:
a) Zeglebi, romelnic saukuneTa ganmavlobaSi dangre-
ulan magram warwerebiTa, arqiteqturul formebiT, Tu
sxva raime mainc did samecniero Rirebulebas warmoad-
genen;
b) Zeglebi – Zvirfas ganZelobiTurT, romlenic dRemde
uryevad dganan da sadac warmoebs anda ukanasknelamde
warmoebda Rvdel-msaxureba;
g) Zeglebi, romelnic TavisTavad araviTar saxuroTmoZ-
Rvrebo Rirebulebas ar warmoadgenen, magram dRemde
Semcveli arian Zvirfas ganZeulobaTa.
zemoT dasaxelebul ZeglTagan pirvel ori kategoriis
– saTanadod aRnusxuli, Senaxuli da daculi unda iq-
mnas istoriisa da kulturisaTvis da maSasadame, arav-
iTari SekeTeba, gakeTeba an sxva raime miznisaTvis maTi
gamoyeneba. sanam sabolood ar gamoirkveva adgilobriv
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daarsebel saistorio muzeumebis punqtebi, ar SeiZleba
da sastikadac akrZalulia.
raica Seexeba TviT ZeglebSi dacul ganZebs, isic sam-
gvaria:
a) WedviT xelovnebis koleqciebi: xatebi, jvrebi da
sxv.
b) qsoviT xelovnebis nivTebi.
g) sxvadasxva Sinaarsis Zveli xelnawerebi.
pirvel or kategoriis ganZeuloba RirebulebiT or na-
wilad iyofa:
a) istoriul-mxatvrul mniSvnelobis Zvirfasi naxela-
vi, iSviaTis TvlebiT, qvebiTa da warwerebiT Semkuli.
b) ganZeuloba, romelic mxolod nivTier Rirebulebas
warmoadgens.
gauqmebul eklesia-monastrebSi Tavdapirvelad sa-
Wiro da aucilebelia yvela ganZis aRnusxva damoukid-
eblad maTi ama Tu im Rirebulebisa.
aRnusxvas awarmoeben adgilobriv aRmaskomis pasu-
xismgebeli TanamSromlebi mcodne pirTa TandaswrebiT.
yvela nivTi mesame kategoriis eklesia-monastrebi-
dan gamoRebuli, Tu igi gauqmda, dauyovnebliv gadata-
nil unda iqmnas, saTanado aqtis Sedgenil meore kate-
goriis im eklesia-monastrebSi, romelnic ufro uzrun-
velyofili arian cecxlisa Tu sxva xifaTisagan.
ase unda moxdes respublikis simdidreTa pirveli
mokiTxva, pirveli registracia, romelsac mohyveba meo-
re nabijis gadadgma, saxeldobr, mTels respublikaSi
saTanado punqtebis amorCeva, sadac daarsebuli iqneba
saistorio muzeumebi.
amitom droebiT, sanam saamisod saTanado komisiebi
Sesdgebodes, romelnic TviTeul nivTis Sesafer Rire-
bulebas gamoarkveven da sabolood daadgenen, Tu rome-
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lia, meore kategoriaSi moqceul ZeglTagani, unda ga-
dakeTdes muzeumad, yvela aRnusxul nivTis movla-pat-
ronoba evaleba adgilobriv aRmaskomis mier daniSnul
pirT aRmaskomisa da pirvelTa urTierTis pasuxismgeb-
lobiT.
ganZTa nusxisa da aqtis erTi cali gamogzavnil
unda iqmnas ganaTlebis saxalxo komisariatSi – siZve-
leTa da xelovnebis ZeglTa dacvis sagangebo komiteti-
saTvis.
aqve gegzavnebaT sia im eklesia-monasterTa da sa-
arqeologio ZeglTa, romelnic dacul unda iqnan sa-
mecniero mizniT.
damatebiT instruqciebs miiRebT.
sagangebo komitetis Tavmjdomare
s.s.s.respublikis komisarTa sabWos
Tavmjdomaris moadgile a. gegeWkori;
wevrni:
ganaTlebis saxalxo komisari d. kandelaki; iusti-
ciis saxalxo komisari i. varZieli“1
xelisuflebam gansakuTrebiT didi faseulobis
Zeglebis nusxa Seadgina. am nusxaSi goris mazris teri-
toriaze arsebuli ramdenime istoriuli mniSvnelobis
Zeglic Sevida:
„sia im eklesia-monasterTa saarqeologio ZeglTa,
romelTac saistorio-samecniero mniSvneloba aqvT.
1. tfilisis mazraSi: anCisxati, sioni, beTania, martyo-
fi, qaSveTi, metexis saydari, naTlismcemeli, manglisis
taZari.
2. duSeTis mazraSi: jvaris saydari, mcxeTa, samTavro,
wilkanis, Sio mRvimis da ananuris taZrebi.
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#37, 37.
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3. Telavis mazraSi: SuamTa, alaverdi.
4. siRnaRis mazraSi: bodbis monasteri.
5. goris mazraSi: erTawminda, ruisis, urbnisi, samTavi-
si, yanCaeTi, ateni, qvemo Wala, wromi, oqonis mon. ik-
orTa,
6. borCalos mazraSi: axtalis eklesia, fitareTis,
bolnisi.
7. axalcixis mazraSi: zarzma, varZia, safara.
8. axalqalaqis mazraSi: kumurdos taZari.
9. quTaisis mazraSi: gelaTi, mowameTa, xonis wm. gior-
gis.
10. Sorapnis mazraSi: kacxi, mRvime, jruWi, savane, ubi-
sa.
 aRsaniSnavia, rom 1928 wlis 16 marts goris samazro
aRmaskomis prezidiumis sxdomaze miiRes dadgenileba oqonis
taZris dangrevis Sesaxeb. sxdomis oqmSi miTiTebulia, rom oqonis
taZari miwisZvrisagan iyo dazianebuli da amas SesaZloa safrTxe
mieyenebina mrevlisaTvis. xelisufleba morwmuneebs dapirda, rom
maT miecemodaT taZris aSenebis ufleba oqonis taZris ezoSi, an
yofili sakrebulo taZris (soboros) saZirkvelze, Tumca, goris
aRmaskomma ar Seasrula danapirebi. swored amis gamo, oqonis
taZris samrevlo sabWom gancxadebiT mimarTa xelisuflebas da
taZris asaSenebeli adgilis gamoyofa moiTxova. ix. sabWoTa
xelisuflebis antireligiuri politika Sida qarTlSi (XX
saukunis 20-ian wlebSi), 206-209; morwmuneebis daJinebulma
Txovnam, rogorc Cans, Sedegi gamoiRo. sabolood xelisuflebam
mrevls nebarTva misca oqonis taZari soboros adgilze aeSenebina.
1930 wlis 1 seqtembers, sruliad saqarTvelos kaTalikos-
patriarqma qristeforem urbneli episkoposis svimonis da sxva
sasuliero pirebis TandaswrebiT oqonis aladaSenebuli taZari
akurTxa. ix. i. alimbaraSvili, oqonis taZrebisa da xatebis
istoriidan, Tbilisi, 2012, 94; Tumca, oqonis axalma taZarma
didxans ar iarseba. 1934 wlis dokumentiT irkveva, rom igi kvlav
daangries. i. alimbaraSvili, oqonis taZrebisa da xatebis
istoriidan, 95.
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11. raWis mazraSi: nikorwminda.
12. ozrugeTis mazraSi: Semoqmedi, jumaTi, lixauri.
13. senakis mazraSi: martvili, tyviri, suWuna.
14. zugdidis mazraSi: xobi, caiSi, korcxeli, walenji-
xa, yuliskiri.
15. svaneTSi: kvirike da ivlitasi.
16. afxazeTSi: dranda, bedia, biWvinTa moqvi, ilori“1.
Sida qarTlis teritoriaze arsebuli istoriuli Ri-
rebulebis Zeglebis Sesaswavlad s.s.s.r. siZveleTa da
xelovnebis ZeglTa dacvis komitetma specialuri eqs-
pertebi daniSna. eseni iyvnen prof. a. SaniZe da misi
asistenti s. janaSia. maT daevalaT goris mazris te-
ritoriaze arsebuli eklesia-monastrebis da saloca-
vebSi daculi istoriuli Rirebulebis nivTebis Seswav-
la. a. SaniZe (savaraudod mouclelobis gamo) am saqme-
Si aRar CaerTo da komitetma sabolood specialuri
rwmunebuli daniSna. es saqme gamoCenil qarTvel is-
torikoss, im droisaTvis sruliad axalgazrda moRva-
wes (23 wlis) s. janaSias daevala, romelmac goris
mazris teritoriaze siZveleebi sagangebod Seiswavla
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#37, 39.
 „sssr siZveleTa da xelovnebis ZeglTa dacvis komiteti“
mogvianebiT Secvala „siZveleTa, xelovnebis, bunebisa da ZeglTa
dacvis komitetma“. aRniSnuli komitetis inspeqtori goris
mazraSi iyo prof. s. kakabaZe. 1929 wliT daTariRebuli
dokumentiT irkveva, rom s. kakabaZes evaleboda eklesiebidan
gamotanili sxvadasxva nivTebis maT Soris saeklesio zarebis
Seswavla. s. kakabaZis erT-erTi moxsenebiTi baraTidan Cans, rom
eklesiebidan Camoxsnili zarebis erT nawils (Savi metali)
komkavSirelebi agrovebdnen, xolo meore nawili (feradi metali),
romelTac reabilitacia esaWiroebaT, gadacemuli hqonda
„rudmetaltorgs“. sabWoTa xelisuflebis antireligiuri
polirika Sida qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 245.
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da warmodgenil daskvnaSi xelisuflebas didi istori-
is mqone taZrebis da am taZrebSi daculi saistorio
da samecniero mniSvnelobis nivTebis gansakuTrebuli
dacvisaken mouwoda1. goris arqivSi mivakvlieT doku-
ments, romelic vizualuri msgavsebidan gamomdinare, s.
janaSias xelnawers unda warmoadgendes. es aris „sia
mazraSi arsebuli taZrebis ganZeulobisa“. Cveni azriT,
dokumenti s.s.s.r. siZveleTa da xelovnebis ZeglTa
dacvis komitetis rwmunebulis s. janaSias angariSia,
rac Sida qarTlis eklesia-monastrebSi daculi siZve-
leebis Seswavlis Sedegia. angariSi fragmentis saxiT
SemorCa, amitom Zneli saTqmelia, goris mazris aRmas-
rulebeli komitetis saxelze iyo Sedgenili, Tu cen-
traluri xelisuflebis. dokumentSi vkiTxulobT: „qva-
Taxevis monasterSi RvTismSoblis xati didi tanisa,
vercxliT moWedili 1695 wl. dedofal xvareSanis
warweriT; 2. axalqalaqis marTlmadidebelTa wm. Tevdo-
res saxelobis eklesiaSi a) wm. Tevdores vercxlis xa-
ti xucuri warweriT da b) RvTismSoblis xati, ver-
cxlisa (?) qarTuli warweriT; 3. itriis eklesiis
(suramis aRmaskomis SenobaSi) ficari nawilebiT, CxeiZ-
eebis warweriT, b) RvTismSoblis xati, oqroTi mosi-
li, 7X9 verS., romelsac Tavs adgas xati ieso qris-
tesi, vercxlisa, oqrocurvebuli 9X6 verS. da g)
dugmebi qalis sartylisa, qarTuli; 4. qarelis RvTism-
Soblis saelobis eklesiaSi da adgilobriv Temis aR-
maskomTan inaxeba  a) wm. nikolozis xati didi tanisa,
vercxliT moWedili, vercxlisave SaravandediT, romel-
1 sosiaSvili g., akad. simon janaSias Sida qarTlSi
moRvaweobis ucnobi detalebi, goris saxelmwifo saswavlo
universitetis istoriisa da arqeologiis centris SromaTa
krebuli, #2, 2012, 240.
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Sic Casmulia 62 Zvirfasi Tvali, didi qarTuli warwe-
riT, b) wm. nikolozis xati patara tanisa, vercxliT
(?) moWedili, xucuri warweriT, g) Cviledi RvTism-
Soblis xati patara tanisa da d) vercxliT moWedili
nawilebiani ficari, didi xucuri warweriT, xis kubo-
Si; 5. dirbis Temis sof. saRolaSenis eklesiaSi  a)
nawilebiani ficari, vercxliT moWedili, xucuri da
mxedruli warwerebiT, b) didi vercxliT naWedi oT-
xnawiledi xati, jvaris saxed, xucuri warwerebiT, g)
miqel mTavarangelozis xati, vercxlze naWedi, patara,
xucuri warweriT da macxovris xati, didi, vercxliT
Semosili da TvlebiT Semkuli, 130 misx. vercxli,
slavianuri [da] qarT. warwerebiT; 6. goris aRmaskomis
finansur ganyofilebaSi dirbis Temisave kuTvnili saek-
lesio qonebidan  a) Cviledi RvTismSoblis xati, ver-
cxliT moWedili ucuri warweriT, meore gverdze, b)
vercxlis jvari didi zomis, vercxlisave tariT xucu-
ri warwerebiT, g) vercxlis jvari patara zomisa somx.
warweriT, d) macxovris didi zomis xati, vercxlze
naWedi, xucuri warweriT, e) wm. giorgis xati, ver-
cxlze naWedi, qarTuli warweriT, v) wm. sabas ver-
cxlze naWedi xati, mxedruli da xucuri warwerebiT,
z) xis mklavi, vercxlgadakruli, uziano, À) xatze ac-
lili vercxli 5 g. 71 misx. da T) jvarze aclili
vercxli, 90 misx.; 7. goris politbiuroSi qvaTaxevis
monastris kuTvnili nivTebidan a) barZimi vercxlis
da feSxumi aseTive warweriT: „За упокой душу Царя
Георгия царевич Кетеваны, Софьи и кн. Луарсаба“, b)
barZimi vercxlisa, saqarTvelos ganmgeblis batoniSvi-
lis svimonis warweriT da g) jvari vercxlisa arqiman-
drit tarasisagan Sewiruli. amasTanave, gacemuli unda
iqnas sastiki gankarguleba raTa zemo-aRniSnul nivTe-
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bis gadmotanis dros araviTari ziani ar mouvides“1.
rogorc Cans, partiis aqtivistebis mier gaZarcvuli
eklesia-monastrebidan wamoRebuli qonebis nawili (gan-
sakuTrebiT didi faseulobis nivTebi), goris mazris
aRmasrulebeli komitetis meTvalyureobiT goris xazi-
naSi inaxeboda. amas adasturebs goris arqivSi daculi
dokumenti: „sia saeklesio istoriuli niSneulobis
nakrebisa, romlebic Cabarda goris xazinas gansakuTre-
buli rkinis salaroSi Sesanaxad. dasaxeleba nivTebisa:
1. xati mxvTismSoblis „Cviledi vercxliT moWedili“;
2. vercxlis jvari didi zomisa, xucuri warweriT; 3.
vercxlis jvari patara zomisa somxuri warweriT; 4.
macxovris didi xati vercxlze naWedi xucuri warwe-
riT 5. wminda giorgis xati vercxlzed naWedi qarTu-
lis warweriT; 6. wminda sabas vercxlze naWedi xati
mxedruli da xucuri warweriT; 7. xis klavi ver-
cxliT gadakruli; 8. xatzed aclili vercxli 5 gir.
71 misx.; 9. jcarzed aclili vercxli 90 misx.; 10. sa-
xareba vercxliT moWedili xelnaweri xucuri warwe-
riT; 11. qvaTaxevis mxvTismSoblis xati didi... dedo-
fal xoraSnis warweriT vercxliT naWedi; 12. wminda
Tevdores xati vercxliT naWedi; 13. mxvTismSoblis xa-
ti vercxlisa qarTuli warweriT; 14. wminda nikolo-
zis xati didi tanisa vercxliT moWedili Casmuli
aqvs 62 Zvirfasi Tvali; 15. wminda nikolozis xati pa-
tara tanisa, vercxliT moWedili xucuri warweriT;
16. mxvTismSoblis xati, vercxliT naWedi, patara tani-
sa, xucuri warweriT; 17. vercxliT moWedili nawile-
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 187-188.
 ar ikiTxeba, unda iyos „didi tanisa“.
 savaraudod unda eweros „1695 wlisa“.
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biani ficari xis kuboSi (danarCeni nawili gamotovi-
lia); 18. batoniSvilis gamgeblis (dazianebis gamo sit-
yva ar ikiTxeba. savaraudod unda iyos svimoni g.s.)
warweriT; 19. jvari vercxlisa, arqimandrit tarasisa-
gan Sewiruli; 21. feSxumi vercxlisa rusulis warwe-
riT: „За упокой Царя Георгия“1. es nivTebi 1923 wlis
27 oqtombers goris mazris aRmasrulebeli komitetis
rwmunebulis a. marutovisagan s. janaSiam Caibara2. qvey-
nis teritoriaze dawyebulma antireligiurma moZraobam
morwmune sazogadoebaSi Zalze didi ukmayofileba ga-
moiwvia da xelisuflebam eklesiis winaaRmdeg dawyebu-
li brZolis taqtika Secvala. saqarTvelos terito-
riaze arsebul yvela administraciul erTeuls 1923
wlis agvistoSi Setyobineba daegzavna, sadac aRniSnuli
iyo: „saqarTvelos saxalxo komisarTa sabWos mosdis
cnobebi, saidanac sCans, rom adgilobrivi xelisufle-
bis zogierTi warmomadgeneli-sarwmunoebasTan brZolis
procesis ganviTarebaSi, mimarTavs xolme morwuneTa
calke jgufebis, sazogadoebisa da kerZo moqalaqeTa
winaaRmdeg iseT administraciul RonisZiebas, rac xan-
daxan moqalaqeTa sarwmunoebriv grZnobas SebRalavs. am-
gvari saSualebiT brZola saukuneebiT damkvidrebul
crumorwmunoebasTan saxalxo komisarTa sabWos SeuZ-
leblad miaCnia, miT ufro aseTi brZola mizans ver aR-
wevs“3. xelisufleba partiul aqtivistebs mouwodebda,
rom morwmuneTa Zaladobisagan Tavi SeekavebinaT. we-
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 186-187.
2 sosiaSvili g., akad. simon janaSias Sida qarTlSi
moRvaweobis ucnobi detalebi, 245.
3 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#37, 60.
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rils xels awerdnen saxalxo komisarTa sabWos Tavm-
jdomare s. eliava, iusticiis saxalxo komisari da
respublikis prokurori i. varZieli, saxalxo komisar-
Ta sabWos mdivani al. salariZe. centralurma xeli-
suflebam, naTlad dainaxa, rom qveyanaSi gaCaRebuli an-
tireligiuri kampaniis Sedegad araerTi istoriuli
Zegli nadgurdeboda, amitom adgilobriv aRmaskomebs
aseTi Zeglebis gadarCenisaken mouwoda, es gansakuTre-
biT exeboda goris mazras. sssr siZveleTa da ZeglTa
dacvis komitetis mier 1923 wlis 26 noembers speci-
aluri werili gaegzavna goris mazris aRmaskomis Tavm-
jdomares. werilSi vkiTxulobT:
„respublikis siZveleTa da xelovnebis dacvis sa-
gangebo komiteti miaqcevs Tqvens yuradRebas im garemo-
ebas, rom zogierTi msoflio mniSvnelobis saxuroTmoZ-
Rvrebo Zegli (eklesia, monasteri) xangrZlivad daket-
vis gamo nestiandeba, raic azianebs, rogorc TviT Seno-
bas, ise Sig moTavsebul ganZeulobas da gansakuTrebiT
kedlis freskebsa da warwerebs.
aucileblad saWiroa Senobis dacva mTlianad sis-
tematiurad misi dawmenda, dasufTaveba, raic unda mien-
dos aRmaskomis mier ndobiT aRWurvil moqalaqeT.
amasTanave, Tu Zegli sofels daSorebulia, SesaZ-
lebelia, misi movla-patronoba Cabardes romelsame an-
do y. bers, winamZRols da sxv.
gauwyebT ra zemoaRniSnuls, gTxovT saTanado sas-
wrafo gankargulebas.
sagangebo komitetis Tavmjdomare saxalxo komi-
sarTa sabWos Tavmjdomaris moadgile (a. gegeWkori)
wevri, sax. ganaTlebis komisari (i. kandelaki)
 savaraudod unda eweros yofil bers.
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samecn. dawes. da aRm. gamge (v. beriZe)“1
daxuruli eklesiebis mrevli ar egueboda bolSe-
vikuri xelisuflebis damokidebulebas sarwmunoebisad-
mi. mTavrobas Cveni qveynis teritoriaze mcxovrebi
morwmuneebi (maT Soris goris mazraSi mcxovrebni) gan-
cxadebebiT mimarTavdnen da gauqmebuli eklesiebis aR-
dgenas Txovdnen. Ggoris mazraSi araerTi marTlmadide-
beli taZris mrevlma mimarTa xelisuflebas daxuru-
li salocavis aRdgenis TxovniT. morwmuneTa gancxade-
bebi igzavneboda iusticiis saxalxo komisris da saek-
lesio saqmeTa komisiis Tavmjdomaris  i. varZielis
saxelze. es procesi gansakuTrebiT gaaqtiurda 1923
wlis seqtember-oqtomberSi, mas Semdeg rac mTavrobam
eklesiis mimarT liberaluri politikis gatareba daiw-
yo. 1923 wlis 23 oqtombers i. varZielma werilobiT
mimarTa goris mazris aRmaskoms da morwmuneTa gancxa-
debebis dakmayofileba daavala. gancxadebebi daxuruli
eklesiebis gaxsnas Seexeboda. werilSi vkiTxulobT:
„goris mazris aRmaskoms.
gigzavniT ra amasTanave q.goris, sof. Zlevis jva-
ris, fxvenisis, atocis, q. xaSuris, sof. xandakis, wro-
mis, nadarbazevis, vake-pantebis da sxv. morwmuneTa
mcxovreblebs gancxadebebs eklesiis gaxsnis Sesaxeb,
iusticiis saxalxo komisariati gTxovT ganixiloT aR-
niSnuli Suamdgomlobis dakmayofilebis sakiTxi, amas-
Tanave unda ixelmZRvaneloT iusticiisa da Sinagan saq-
meTa saxalxo komisariatebis a.w. 28 seqtembris №222
gazeT „komunistSi“ gamoqveynebul instruqciiT da
formalur xelSekrulebiT da wesdebiT, romelic gad-
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 226.
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mogegzavnaT Tqven a.w. 22 seqtembers №15460 momar-
TviT.
mazris aRmasrulebelma komitetma ukeTu igi ar
Seiwynarebs Suamdgomlobas, unda, vidre morwmuneT
uars gamocxadebdes, mTeli masala gadagzavnos saqar-
Tvelos komunisturi partiis centralur komitetTan
arsebul komisias saeklesio saqmeTaTvis, Tanaxmad ius-
ticiis saxalxo komisariatis a.w. 28 seqtembris Tari-
RiT da №100/s. gacemuli gankargulebisa.
iusticiis saxalxo komisari da saeklesio
saqmeTa komisiis Tavmjdomare i. varZieli“1.
aseTive Sinaarsis werili gaugzavna 1924 wlis Teber-
valSi i. varZielma goris mazris aRmaskoms. werilSi
saubari iyo goris mazris soflebis: zemo Walis, ar-
bos da lamisyanis morwmuneTa gancxadebebis dakmayofi-
lebaze da aRniSnul soflebSi daxuruli eklesiebis
gaxsnaze“.2
1923 wlis 10 agvistos Sinagan saqmeTa saxalxo
komisariatma gamosca gankarguleba, romlis mixedviTac
saqarTvelos ssr moqalaqeebs religiuri rwmenis Tavi-
sufleba eZleodaT. am gankargulebis gamocemis Semdeg
1923 wlis 29 agvistos q. goris soboros da oqonis
eklesiis mrevlma erToblivi weriliT mimarTa xeli-
suflebas da daketili eklesiebis gaxsna iTxova: „vi-
RebT ra am brZanebas mxedvelobaSi, Cven qvemore amis
xelis momwerni gorSi mcxovrebni qristian marTl-ma-
didebelni moqalaqeni  SeerTebuli yofili soboros
da oqonis eklesiis mrevlni mogmarTavT Semdegi Txov-
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 223.
2 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 232.
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niT: gaRebul iqnas daketili oqonis eklesia, gadaeces
marTl-madidebeli eklesiebis kuTvnili nivTebi da sam-
kaulebi mrevlis sabWos wevrebs da amiT mogveces sa-
Sualeba aRvadginoT wirva-locva Cveni sulieri moT-
xovnilebis dasakmayofileblad“.1
gancxadebas xels awerda 416 morwmune.
1923 wels gazeT „komunistis” furcelebze
(#222), gamoqveynda mTavrobis dekreti, romelic mor-
wmuneebs religiur sazogadoebaTa daarsebis saSualebas
aZlevda. mTavrobis cirkularze dayrdnobiT morwmune-
ebma daiwyes xelmowerebis Segroveba da amis Sedegad
araerTi religiuri sazogadoeba dafuZnda. mTavrobis
dadgenilebaSi vkiTxulobT: „instruqcia religiur sa-
zogadoebaTa registraciisa da am sazogadoebaTa yri-
lobebis mowvevisaTvis nebadarTvis gacemis wesis Sesa-
xeb. 1. saqarTvelos soc. sabW. respublikis moqalaqeebs,
Tanaxmad sruliad saqarTvelos sabWoTa centraluri
aRmasrulebeli komitetis 1923 wlis 7 ivlisis dekre-
tisa „im sazogadoebaTa da kavSirTa damtkicebisa da
registraciis wesi, romelnic mogebis miRebas ar misde-
ven, da am sazogadoebaTa da kavSirTa moqmedebis meT-
valyureobis wesi (ix. „komunisti“ #165), SeuZlianT
moawyon saeklesio da religiuri sazogadoebani da mo-
saxmarad miiRon religiuri wesebis SesrulebisTvis sa-
Wiro samlocvelo saxlebi da qoneba. SeniSvna: religi-
uri sazogadoebis an ukve arsebuli mrevlis warmomad-
genlebi taZars (samlocvelo saxls) da qonebas ufaso
sargeblobisaTvis miiReben, saqarTvelos soc. sabW. res-
publikis revolucionuri komitetis 1921 wlis apri-
lis 15 TariRiT da me-21 nomriT gamocemuli dekretis
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20–ian wlebSi), 392.
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15 muxlis Tanaxmad, adgilobrivi aRmasrulebeli komi-
tetisagan xelSekrulebiT, romlis formac ama in-
struqcias aqvs darTuli.
2. zemoaRniSnuli religiuri da saeklesio sazogadoeb-
ani unda gatarebul iqnan registraciaSi ama instruq-
ciaSi aRniSnuli wesiT.
3. sruliad saqarTvelos sabWoTa centraluri aRmasru-
lebeli komitetis 1923 wlis ivlisis 7 dekretis Ta-
naxmad, arc erT religiur sazogadoebas, ra kultisac
unda iyos igi, ar SeuZlian daiwyos moqmedeba, ukeTu
misi registracia ar moxdeba mazris an qalaqis aRmas-
rulebeli komitetis marTvelobis ganyofilebaSi.
4. moqalaqeni, romelTa surT daarson religiuri sazo-
gadoeba, movaleni arian marTvelobis ganyofilebas, re-
gistraciis Sesaxeb gancxadebasTan (sam calad), warud-
ginon sam-sam calad: a) sazogadoebis damfuZnebelia
krebis oqmi; b) sazogadoebis wesdeba; g) damfuZnebelTa
sia, sadac moyvanili iqneba cnobebi Semdegi formiT: 1)
gvari, saxeli da mamis saxeli, 2) sacxovrebeli adgi-
li da misamarTi, 3) socialuri mdgomareoba, 4) sazo-
gadoebrivi da samsaxurebrivi mdgomareoba 1914 wlidan,
5) ra wodebas ekuTvnoda rvoluciamde, 6) qonebrivi
mdgomareoba, 7) rodis SeuerTda am religiur kults,
8) saRerbo gadasaxadi dawesebuli raodenobisa.
5. ama instruqciis gamocemis dros faqtiurad arsebu-
li religiuri sazogadoeba movalea registraciis Sesa-
xeb gancxadebasTan erTad (3 calad), Sinagan saqmeTa sa-
xalxo komisariats warudginos sam-sam calad: a) sazo-
gadoebis wesdeba b) sazogadoebis da misi aRmasrulebe-
li organos wevrebis sia, romelic ama instruqciis me-
same muxlis „g“ punqtSi aRniSnuli formiT unda iqnas
Sedgenili, g) sia mRvdlebisa da sxva arCeuli pasu-
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xismgebeli pirebisa, im formiT, romelic mesame muxlis
„g“ punqtSia naCvenebi.
SeniSvna: ukeTu mrevls, wres da sxv. wesdeba ar eqneba
igi Sedgenil unda iqnas im sanimuSo wesdebis mixedviT,
romelic ama instruqcias aqvs darTuli.
6. marTvelobis saTanado ganyofilebam registraciaze
uari unda uTxras faqtiurad arsebul an axlad daar-
sebul religiur sazogadoebas, ukeTu: 1) sasamarTlos
mier uflebebSi ar SezRudul mis wevrTa an damfuZne-
belTa ricxvi adgilobriv mcxovrebTagan 300 kacze
naklebia; 2) saregistraciod wardgenili wesdeba sazo-
gadoebisa, misi miznebi da moqmedebis meTodebi ewinaaRm-
degebian saqarTvelos soc. sabW. respublikis konsti-
tucias da mis kanonebs.
SeniSvna: im adgilas, sadac mcire da gafantuli mosax-
leobaa, wevrTa ricxvi SeiZleba naklebic iyos, magram
ara nakleb 50 kacisa.
7. ukeTu registraciis damabrkolebeli pirobebi ar
aRmoCndeba, marTvelobis ganyofileba aZlevs sazogado-
ebas wesdebis cals zedwarweriT, sazogadoebis regis-
traciaSi gatarebis Sesaxeb da beWeds, romelic reli-
giuri sazogadoebis saqmeebTan inaxeba.
8. ama dadgenilebis gamocemamde faqtiurad is religiu-
ri sazogadoeba, romelic ama instruqciis gamoqveynebis
dRidan sami Tvis ganmavlobaSi aRniSnuli wesiT regis-
tracias ar moaxdens, daxurulad CaiTvleba.
9. erTisa da imave kultis religiur sazogadoebebs
SeuZlianT moawyon adgilobrivi an sruliad saqarTve-
los yrilobebi im wesiT, romelic aRniSnulia sr. sa-
qarTvelos sabWoTa centraluri aRmasrulebeli komi-
tetis 1923 wlis 7 ivlisis dekretSi („komunisti”
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#165) da Sinagan saqmeTa saxalxo komisaris 1923
wlis 17 ivlisis instruqciasi („komunisti” #170).
10. religiur sazogadoebaTa adgilobriv da sruliad
saqarTvelos yrilobebs SeuZlianT airCion aRmasrule-
beli organoebi: cnobebi maT Sesaxeb, mesame muxlis „g“
punqtSi naCvenebi formis dacviT, unda waredginos Sina-
gan saqmeTa saxalxo komisariats.
11. religiur sazogadoebaTa yrilobebs da maT mier ar-
Ceul aRmasrulebel organoebs ar SeuZlianT: 1) daaw-
eson iZulebiTi gadasaxadi; 2) flobdnen sakulto qo-
nebas an miiRon aseTi qoneba xelSekrulebiT; 3) Seh-
kran raime xelSekruleba an garigeba.
12. religiur sazogadoebaTa, yrilobaTa da maT Semakav-
Sirebel organizaciaTa moqmedebis meTvalyureoba eval-
eba Sinagan saqmeTa saxalxo komisariats da mis qvemde-
bare adgilobriv organoebs.
13. yoveli religiuri sazogadoeba eqvemdebareba sazo-
gado debulebaT kerZo sazogadoebaTa da kavSirTa Sesa-
xeb. magram am ukanasknelebisagan igi ganirCeva imiT, rom
ar sargeblobs iuridiuli piris uflebiT da sakuTre-
bis ufleba ara aqvT.
14. yovelgvari kultis religiuri sazogadoebani uf-
lebaTa da movaleobaTa mxriv Tanasworni arian da arc
erTi maTgani ar sargeblobs raime upiratesobiT da
subsidiiT arc saxelmwifosagan da arc mis adgilobriv
da avtonomiur dawesebulebaTagan.
15. religiuri sazogadeobis wevrebs an maT rwmunebu-
lebs SeuZlianT nebayoflobiTi Semowirulobis Sekrefa
sakulto qonebis sargelobasTan dakavSirebuli xarje-
bis dasafaravad, rogoric aris:LgaTboba, dacva, sufTad
Senaxva am qonebisa da sxva, agreTve SekeTeba sakulto
Senobisa.
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16. Tumca religiur sazogadoebas ara aqvs iuridiuli
piris uflebani da sakuTrebis ufleba, magram mas mainc
SeuZlian kerZo-uflebrivi xasiaTis iseTi garigebis da-
deba, romelsac kavSiri aqvs sakulto qonebis sargeb-
lobasTan, magaliTad, xelSekrulebis dadeba mgalobel-
Ta daqiravebis, SeSis mowodeba-motanis wignebis SekeTe-
bis da sxvaTa Sesaxeb.
SeniSvna: am gvari garigebis Sinaarsad ar SeiZleba iyos
iseTi xelSekrulebiTi urTierToba, Tundac kultTan
dakavSirebuli, romelic savaWro an samrewvelo miznebs
misdevdes, rogoric aris: ijara sanTlis qarxnisa,
stambisa sarwmunoebriv-zneobrivi wignebis dasabeWdavaT
da sxva.
17. TavianT sazogado krebis da dadgenilebaTa Sesasru-
leblad, agreTve sagareo warmomadgenlobisaTvis moqa-
laqeebs, saWiroebis dagvarad, SeuZlianT daniSnon kul-
tis mosamsaxureni da TavianT wridan gamoyon saWiro
ricxvi rwmunebulebisa, romelTagan TviTeuli imoqme-
debs misTvis micemuli rwmunebis farglebSi.
SeniSvna: kultis mosamsaxureTa da sxva pasuxismgebel
pirTa siebi cnobebis zed darTviT unda waredginos
marTvelobis ganyofilebas ama instruqciis mesame „g“
punqtSi naCvenebi formiT.
18. religiur sazogadoebaTa daxurvis wesi ganisaz-
Rvreba sruliad saqarTvelos sabWoTa centraluri aR-
masrulebeli komitetis 1923 wlis 7 ivlisis dekre-
tiT.
iusticiis saxalxo komisari i. varZieli
Sinagan saqmeTa saxalxo komisari talaxaZe
seqtemberi 1923 weli
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tfilisi”1.
am dagenilebasTan erTad xelisuflebam religiur
sazogadoebaTa wesdebis nimuSic daamtkica.2
mas Semdeg, rac xelisufleba garkveul daTmobaze
wavida goris mazraSi araerTi religiuri sazogadoeba
daarsda. 1923 wlis 20 dekembers Catarda q. goris sa-
kaTedro taZris religiur sazogadoebis kreba, romel-
sac unda mieRo wesdeba da aerCia samrevlo sabWo. kre-
bis Tavmjdomared arCeul iqna aleqsandre aleqsandres
Ze garsevaniSvili, romelic SeTavsebiT samrevlo sab-
Wos wevric gaxda. masTan erTad sabWos wevrebad airCi-
es: niko maxaraSvili da anton makalaTia. amave sabWoSi
Sevidnen „arCevis krebulis wevrni“: dek. anton kasraZe,
mRvdeli ioane salariZe, mRvd. aleqsandre tlaSaZe,
protodiakoni mixeil gonglaZe, iakob egnataSvili. kre-
bas eswreboda goris mazris aRmasrulebeli komitetis
warmomadgeneli artaS mesropis Ze marutovi3. samrevlo
sabWos Tavmjdomared dainiSna dekanozi anton kasraZe,
romelsac daevala xelisuflebisaTvis dasamtkiceblad
waredgina sazogadoebis wesdeba. religiuri sazogado-
eba gorSi sakaTedro RvTaebisa da oqonis RvTismSob-
lis miZinebis saxelobis taZrebis mrevlTa erToblivi
ZalisxmeviT daarsda. sul am sazogadoebaSi 18 wlis
zemoT gaerTianebuli iyo 347 morwmune4. wesdebis
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#52, 14.
2 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#52, 13.
3 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 255.
4 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#51, 1-17.
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tkicebis Semdeg xelisuflebis gadawyvetilebiT gorel
marTlmadideblebs mazris aRmasrulebeli komitetisagan
(warmomadgeneli s. cxovrebaSvili) daubrundaT saekle-
sio nivTebi, sul 125 dasaxelebis nivTi (xatebi, jvre-
bi, saeklesio wignebi da sxv.)1. partiuli aqtivistebis
mier gaZarcvuli eklesiebidan wamoRebuli nivTebis
garkveuli nawili kvlav aRdgenil eklesiebs gadaeca,
xolo saeklesio nivTebis erTi nawili goris mazris
xelmZRvanelobas darCa. maT centraluri xelisuflebi-
sagan am nivTebis realizaciis nebarTva iTxoves, razec
Tanxmoba miiRes. saxalxo komisarTa sabWodan goris
mazris aRmaskomSi gamogzavil werilSi vkiTxulobT:
„saxalxo komisarTa sabWom miiRo Tqveni Suamdgomloba
goris mazraSi eklesiebisaTvis CamorTmeuli qonebis
dabrunebis, Semdeg Tqvens gankargulebaSi darCenil niv-
Tebis gayidvis nebarTvis Sesaxeb gorSi glexTa saxlis
aSenebis saWiroebisaTvis. vinaidan Suamdgomlobas ar
aqvs darTuli cnoba imis Sesaxeb, Tu ra nivTebi unda
iqnes datovebuli Tqvens gankargulebaSi gorSi glexTa
saxlis aSenebis saWiroebisaTvis, gTxovT saswrafod
gadmoagzavnoT aRniSnuli nivTebis dawvrilebiTi sia.
saqmeTa mmarTveli al. salariZe“2.
goris mazris aRmaskomis xelmZRvanelobam saxalxo
komisarTa sabWoSi damatebiT gagzavna werili saekle-
sio nivTebis realizicaciis nebarTvis Sesaxeb da gan-
marta ra saxis nivTebis realizaciaze iyo saubari. we-
rilSi aRniSnulia: „q. goris eklesiebis dabrunebis
Semdeg darCa ori fuTi da aTi girvanqa jarTi ver-
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#51.
2 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3 aRwera #1, saqme
#52, 1.
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cxli, rogorc magaliTad dantvreuli jvrebi, barZim-
feSxumebi da sxva, romlebis Cabarebac, rogorc srule-
biT gamousadegrebisa eklesiis mzrunvelebma ar mois-
urves da kidev Zveli xaliCebi da fardebi ricxviT 32
cali, romlebic davakaveT rogorc eklesiisaTvis zed-
meti fufunebis sagnebi. mogaxsenebT, ra zemoxsenebuls
ganmeorebiT gTxovT aRniSnuli sagnebis realizaciis
nebarTvas“1. rogorc aRvniSneT, 1923 wlis dekemberSi
gorSi Sekrebilma marTlmadideblebma religiuri sazo-
gadoeba daaarses. mazraSi aseTive religiuri sazogado-
ebebi Seiqmna: borjomSi, doesSi, atocSi, SindisSi, xan-
dakSi, xvedureTSi, kaspSi, dirbSi da sxv. goris mazra-
Si ramdenime eklesia gaixsna. es iyo, rogorc marTlma-
didelebelTa taZrebi, ise sxvadasxva religiur umci-
resobaTa salocavebi. goris arqivSi dacul dokumen-
tSi, romelic 1923 wliT TariRdeba, vkiTxulobT: „sia
goris mazris farglebSi gaxsnili eklesiebisa, romel-
Tac aqvT nebarTva wirva-locvisa. „q. borjomis qar-
TvelTa religiuri sazogadoebis ivane naTlismcemlis
saxelobaze eklesia; q. gori qarTvelTa religiuri sa-
zogadoebis oqonis RvTismSoblis miZinebis saxelobis
taZari, q. gori somexTa religiuri sazogadoebis wm.
stefanes saxelzed eklesia; d. qareli ebraelTa reli-
giuri sazogadoebis salocavi; q. gori ebraelTa reli-
giur sazogadoebis salocavi; s. urbnisi qarTvelTa re-
ligiuri sazogadoebis wm. stefanes saxelobaze saka-
Tedro taZari; d. surami ebraelTa religiuri szoga-
doebis salocavi; s. atoci qarTvelTa religiur sazo-
gadoebis wm. giorgis saxelobaze eklesia; d. qareli
qarTvelTa religiur sazogadoebis wyaro cxovrebisa
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#52, 2.
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saxelobaze eklesia. s. Sindisi qarTvelTa religiur
sazogadoebis wm. giorgis saxelobaze eklesia. d. axal-
qalaqi qarTvelTa religiur sazogadoebis wm. Teodore
tironis saxelobaze eklesia; q. borjomi somexTa re-
ligiur sazogadoebis wm. giorgis saxelobaze eklesia.
s. kaspi qarTvelTa religiur sazogadoebis wm. Teodo-
re tironis saxelobaze eklesia; d. axalqalaqi somexTa
religiur sazogadoebis mRvTsmSoblis sxelobaze ekle-
sia; s. qvemo xandaki qarTvelTa religiur sazogadoebis
RvTismSoblis saxelobaze eklesia; s. xvedureTi qar-
TvelTa religiuri sazogadoebis mRvTismSoblis saxe-
lobaze eklesia; s. dirbi qarTvelTa religiur szoga-
doebis wm. Teodore tironis saxelobaze eklesia; s.
zemo-niqozi qarTvelTa religiur sazogadoebis amaRle-
bis saxelobaze taZari; q. gori kaTolikebis religiuri
sazogadoebis eklesia (dokumentSi weria „eklesiis .......
da Semdeg gamotovilia  g.s.)1. miuxedavad imisa, rom
xelisufleba daTmobaze wavida da mTavrobis mier gamo-
cemuli dekreti morwmuneebs religiuri sazogadoebebis
daarsebis saSualebas aZlevda, adgilobrivi Temebis
xelmZRvanelebi marTlmadidebeli morwmuneebis mimarT
gulgril damokidebulebas iCendnen da daxuruli ekle-
siebis amoqmedebis uflebas ar aZlevdnen. amas adastu-
rebs sof. ZlevisjvarSi mcxovreb morwmuneTa gancxade-
ba, romliTac mrevlma aRmosavleT saqarTvelos proku-
rors mimarTa. dukumentSi vkiTxulobT:
„aRmosavleT saqarTvelos prokurors
goris mazris sof. Zlevis jvarSi mcxovrebTa
rwmunebulebis sose gigos Ze gamrekelovis da aleqsi
andros Ze SerezadaSvilis
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwera #1, saqme
#54, 21.
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Txovna
rodesac Cvens soflamdis miaRwia cnobam, rom um-
aRlesma mTavrobam gamosca cirkulari sarwmunoebis Se-
saxeb, SevikribeT mTeli sofeli, viqonieT msjeloba da
sami kacis gamonaklisiT davadgineT aRZvrad Suamdgom-
loba adgilobriv xelisuflebis winaSe raTa gaexsnaT
CvenTvis eklesia da neba miecaT sarwmunoebrivi wesis
aRsrulebisa, magram dirbis Temis aRmaskomis Tavmjdo-
mares moqalaqe mixeil WyoiZes es ar moewona da ar da-
akmayofila Cveni Suamdgomloba im mosazrebiT, rom am
sagnis Sesaxeb man ar icis mTavrobis araviTari gankar-
guleba. Cven ver warmogvidgenia, rom moqalaqe WyoiZes
marTlac ar scodnodes mTavrobis cirkuliari, moTav-
sebuli yvela gazeTebSi, miT umetes rom TviT cirku-
liari mimarTulia da iwyeba Semdegi sityvebiT: „yvela
soflebis, qalaqebis da Temebis aRmasrulebel komite-
tebs“.
cxadia, rom WyoiZes gazeTSic rom ar waekiTxa
cirkulari mas ueWvelad calke miuvidoda es gankargu-
leba, magram WyoiZe albaT ganzrax iCens am SemTxvevaSi
ucodinarobas da ar akmayofilebs Cven sulier moTxov-
nilebas. Cven gvwams eklesia da ar gvesmis vis ras da-
uSliT am Cvenis rwmeniT?! Cven mzaTa varT erTgulad
vemsaxurod mTavrobas, movixadoT respublikis winaSe
yovelive moqalaqeobrivi movaleoba da samagierod viT-
xovod mTavrobis mfarveloba yovelive kanonis ara sa-
winaaRmdego SemTxvevebSi. ai swored am mosazrebiT mog-
marTavT Tqven, moqalaqe prokuroro, umorCilesi Txov-
niT gasceT gankarguleba dauyovnebliv gagvexsnas Cveni
sulieri moTxovnilebis dasakmayofileblad eklesia,
xolo vinc xels gviSlis amaSi micemul iqmnas pasu-
xismgeblobaSi Tanaxmad zemoaRniSnuli cirkularisa ek-
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lesiis da mis msaxurTa SenaxvaSi Cven aravis ar Seva-
wuxebT da TviTon gauZRvebiT yovelive mis moTxovni-
lebas. amasTanave warmovadgenT soflis ganaCens. sose
gamrekelovi da aleqsi SerezadaSvili, radgan maT wera
ar ician, maTi TxovniT xels vawer cercvaZe 11 seqtem-
bers 1923 w.“1
miuxedavad imisa, rom saqarTvelos centraluri
xelisufleba garkveul daTmobaze wavida da eklesiis
mimarT politika Searbila, adgilobrivi mazrebis aR-
maskomebi mainc ar aZlevdnen morwmuneebs Tavisufali
Sekrebis da religiuri ritualis Catarebis saSualeb-
as. swored amitom morwmuneTa gancxadebebi igzavneboda
iusticiis saxalxo komisariatSi. 1923 wlis 21 dekem-
bers iusticiis saxalxo komisarma i. varZielma, rome-
lic imavdroulad saeklesio saqmeTa komisiis Tavmjdo-
marec iyo, goris mazris aRmaskoms specialuri werili
gadaugzavna da davaleba misca, raTa morwmuneTaTvis
Sekrebebis Catarebis ufleba miecaT. werilSi vkiTxu-
lobT:
„goris mazris aRmaskoms.
rogorc morwmuneTa mier Semosul gancxadebidan
sCans mazris aRmaskomebi nebas ar aZleven ukanasknelebs
krebebis SedgenisaTvis, iusticiis da Sinagan saqmeTa
saxalxo komisariatebi a/w. 28/9 instruqciis (ix. „ko-
munisti“, №2, 28/9) pirobaTa SesrulebisaTvis reli-
giur sazogadoebaTa organizaciis da registraciis Se-
saxeb zemoaRniSnulis gamo saqarTvelos kompartiis ce-
kasTan arsebul saeklesio saqmeTa komisiis a/w. 11 de-
kembris dadgenilebis Tanaxmad, winadadeba geZlevaT mi-
iRoT cnobisaTvis da saxelmZRvanelod, rom aRniSnuli
1 goris saxelmwifo arqivi, fondi #3, aRwra #1, saqme,
#54, 3.
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krebebi, ukeTu aseTebs ara aqvT saxeSi sxva raime miza-
ni ar unda akrZalul iyvnen da morwmuneTa unda mieceT
saSualeba. Tanaxmad aRniSnul instruqciis me..... (gamo-
tovili cifri ar ikiTxeba) punq. imsjelon, sarwmuno-
ebriv saWiroebasTan dakavSirebiT sakiTxebze.
iusticiis saxalxo komisari da
saeklesio saqmeTa komisiis Tavmjdomare i. var-
Zieli
dedanTan sworea: mdivani (ar ikiTxeba)“1
bolSevikuri xelisuflebis mier marTlmadidebeli
eklesiis mimarT ganxorcielebuli liberaluri poli-
tika 1923 wlis seqtembris mTavrobis dekretis Semdeg
moCvenebiTi iyo, radgan daxuruli eklesiebis nawili
morwmuneebs aRar daubrundaT da bevri maTgani sayo-
facxovrebo Senobebad gamoiyenes. amas adasturebs gazeT
„wiTel qarTlSi“ gamoqveynebuli vinme glexkor serna-
ris (fsevdonimia, misi namdvili saxeli da gvari ucno-
bia g.s.) werili „gveRirsa Teatris gakeTeba“, sadac
vkiTxulobT: „wreuls gveRirsa mudmivi Teatri ruisis
raiaRmaskomis da dirbis sabWos Tavmjdomaris amx. gemi-
aSvilis TaosnobiT gadakeTebul iqna Teatrad eklesia.
scena da darbazi Tumca pataraa, magram jerjerobiT
savsebiT damakmayofilebelia da wowiali erTi adgili-
dan meoreze acilebulia“.2
aRsaniSnavia, rom eklesiebis gadakeTeba sxvadasxva
sayofacxovrebo dawesebulebebad, an kulturul nagebo-
bebad adgilobrivi aRmaskomebis gadawyvetilebiT xdebo-
da, rac Semdeg uTanxmdeboda saqarTvelos kompartiis
cekasTan arsebul saeklesio saqmeTa komisias. amas adas-
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 228-229.
2 gaz. „wiTeli qarTli“, №2(17) 18 ianvari, 1925, 3.
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turebs aRniSnuli komisiis 1923 wlis 3 noembris
sxdomis oqmi. sxdomis Tavmjdomareebi iyvnen: i. varZie-
li da n. okujava, wevri: talaxaZe. dokumentidan Cans,
rom q. xaSurSi eklesia gadakeTebuli iyo libknextis
klubad. morwmuneebma TxovniT mimarTes goris mazris
aRmaskoms, raTa maTTvis eklesia daebrunebinaT. aRmasko-
mis xelmZRvanelobam mrevls uari uTxra da aRniSnuli
sakiTxi SesaTanxmeblad cekasTan arsebul saeklesio
saqmeTa komisias gadaugzavna. komisiam daakmayofila go-
ris mazris aRmaskomis Suamdgomloba da xaSurel mor-
wmuneebs sabolood uari eTqvaT eklesiis dabrunebaze.1
bolSevikuri xelisufleba mosaxleobaSi qristian-
uli tradiciebis amoZirkvas da maT nacvlad komunis-
turi wesebis damkvidrebas cdilobda. qristianuli
naTloba komunisturma Caanacvla. amis Sesaxeb Zalze
saintereso informacias gvawvdis gaz. „wiTeli qar-
Tli“. v. kicxelis werilSi moTxrobilia goris mazris
sofel karaleTSi Catarebul komunisturi naTlobis
Sesaxeb. werilSi vkiTxulobT: „ama wlis, 16 noembers
s. karaleTSi q. goridan amovidnen Cveni soflis saSefo
komisiis wevrebi S. beniaSvili da k. davidovi. maT mo-
iwvies saerTo kreba, romelsac daeswro TiTqmis mTeli
sofeli. amx. beniaSvilma mdabio eniT gaacno glexkaco-
bas, is Tu ra gansxvaveba aris winandel da axlandel
naTlobas Soris. glexkacoba dainteresebuli usmenda
momxsenebels, sityvis damTavrebis Semdeg daiwyo komu-
nisturi naTloba. naTlobis dasawyis adgilobriv mowa-
feTa gundma imRera internacionali. monaTlul bavSvTa
ricxvi iyo sul 50. umravlesoba moinaTlnen Cveni be-
ladebis saxelebiT. erTi maTgani moinaTla q. goris
1 sabWoTa xelisuflebis antireligiuri politika Sida
qarTlSi (XX saukunis 20-ian wlebSi), 225.
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rkinigzelTa muSa-mosamsaxureTa komujredis saxeliT,
romelsac daerqva varlenini, meore adgilkomis saxe-
liT, romelsac daerqva spartaki, Semdeg bavSvebi daas-
aCuqres mitkliT da tilos saxalaTeebiT. did madlo-
bas vuZRvniT saSefo komisias, imedia Cveni kavSiri uf-
ro ganmtkicdeba. v. kicxeli“.1
marTlmadidebeli eklesiis mimarT ganxorcielebu-
li liberaluri damokidebuleba moCvenebiT xasiaTs at-
arebda. sinamdvileSi xelisufleba qristianuli sar-
wmunoebis mimarT verag politikas axorcielebda, rac
momdevno wlebSi saqarTvelos sapatriarqos winaaRmdeg
gatarebulma RonisZiebebmac cxadyo.2
Giorgi Sosiashvili
Gori State Teaching University, Professor
THE ORTHODOX CHURCH AND RELIGIOUS
MINORITIES IN SHIDA KARTLI REGION IN
THE I QUARTER OF THE XX CENTURY
RESUME
The Georgian society occurred in a difficult situation
after establishing the Bolshevik authority in 1921. The country
was under a terrible repression. The Bolsheviks closed many
acting churches. The Bolsheviks were chasing ecclesiastic
persons. Who were forced to leave churches, or they would not
be given lands and their families would starve. The
churchgoers were deprived ecclesiastic property. Soon the
government compromised. The reasons were the letters sent by
1 gaz. „wiTeli qarTli“, №13, 7 dekemberi, 1924, 2.
2 j. gamaxaria, wmida aRmsarebeli ambrosi (xelaia), Tbilisi,
2011, 29.
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different regions of Georgia addressed to the central authority.
They begged the government to open those churches again and
return the deprived property. The Bolsheviks allowed
churchgoers to establish religious societies and returned part of
those property.
The establishment of religious societies was regulated by
a special instructions which had some restrictions, for example,
propaganda of ideas against the Soviets during sermons. Still
the authority continued its total control on the church.
Approximately more than thousand churches were closed
in Georgia in the twenties of the XX century. 1350 churches
had been active in our country by that time where 1700 priests,
1527 monks and 280 nuns activated. Their number reduced up
to some tens. The Revolutionary Committee established №
22nd decree on the 15th of April, 1921. In its 14th and 15th
paragraphs was mentioned: “None of religious society has a
right to own any kind of properties. They are not regarded
juridical persons, all their properties belong to people”. This
became the basis for the Bolsheviks to robber orthodox
churches and cathedrals. The process included all of Georgia.
Catholikos-Patriarch Ambrosi made a speech during his
Enthronement at Svetitskhoveli 14th September, 1921. The
problem, which Patriarch had spoken about, was not casual.
The Bolsheviks began persecuting ecclesiastics together with
closing churches. Catholikos-Patriarch Ambrosi Khelaia
addressed to Genoa conference about this problem in 1922.
Twenty-nine countries and five English dominions participated
in this forum. Patriarch described the terrible situation arranged
by the Bolsheviks in his addressing. The letter dealt with the
hardest and unbearable situation of Georgian society and the
Orthodox Church.
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maia SaorSaZe
xelnawerTa erovnuli centri,
istoriis doqtori
saistorio masalebi qarTlis mTavarepiskoposis,
samTavrosa da goris mitropolit besarionis
moRvaweobis Sesaxeb
XVIII saukunis II naxevris saqarTvelos politi-
kur-ekonomikuri mdgomareoba, rogorc cnobilia, rTu-
li da daZabuli viTarebiT xasiaTdeba, Tumca gasul sa-
ukuneebTan SedarebiT, igi gacilebiT mSvidi da dalage-
bulia, rac etyoba kidec saistorio wyaroebis simrav-
lesa da saeklesio cxovrebis ganviTarebas.
qarTlis mTavarepiskoposi, samTavrosa da goris
mitropoliti besarioni XVIII s. 60-iani wlebis bo-
lodan 80-iani wlebis dasawyisamde moRvaweobda, magram
am periodis saistorio sigelebSi zogierTi gaugebro-
bac SeiniSneba, razec qvemoT SevCerdebiT.
XVIII saukunis 70-iani wlebis erT-erT sigelSi
CamoTvlilni arian qarTl-kaxeTis imdroindeli
mRvdelmTavarni, sadac aRniSnulia, rom ,,episkoposi
samTavneli, jereT ganuwesebelia”. miuxedavad amisa,
qarTlis mRvdelmTavrebidan dasaxelebulia ,,besarion
mitropoliti samTavroÁsa da gorisa”1.
araerTi dokumenti arsebobs, romlebic besarion
mTavarepiskoposis mier aris gacemuli an maTSia moxse-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, III, saeklesio sakanonmdeblo
Zeglebi (XI-XIX ss.), teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi
daurTo prof. i. doliZem, Tbilisi, 1970, 929.
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niebuli: 1768 (13. 12); 1772 (8. 01); 1773 (18. 04); 1779
(2. 03); 1782 (22. 01), 1785 ww; da a. S. magram gansa-
kuTrebiT sainteresoa ramdenime maTgani.
arsebobs 1771 w. 18 dekembriT daTariRebuli sige-
li ,,samwysos saqmeTa ganweseba kaTolikos anton I-is
mier”.
kaTolikos anton I-is brZanebulebiT, misi saqar-
TveloSi aryofnis SemTxvevaSi, samwysos saqmeTa ganwe-
seba, rogoricaa, magaliTad: episkoposTa gamorCeva da
xeldasxma, xucesTa da diakonTa dadgineba da xeldas-
xma, wilknis eklesiasa da qefinisxevze zrunva, dramisa
da sakanonos akreba-SenaxvisaTvis Tvalyuris devneba,
eklesiaTa sakurTxevlis kurTxeva, samwysoSi Sekvrisa
da gaxsnis ufleba da a. S. sam episkoposs evaleboda.
,,Cuen magierad zedamxeduelad gangviwesebia: yovlad
samRudelo mitropoliti samTavroÁsa da gorisa besa-
rion, yovlad samRudelo mitropoliti tfilisisa mi-
xail, yovlad samRudelo ninowmidel mitropoliti da
aTormetTa monasterTa arximandriteli saba da dekano-
zi anCisxatis eklesiisa giorgi.”
anton kaTalikosis nebiT, am mRvdelmTavarTa Sek-
reba unda momxdariyo ,,palatasa Cvensa sapatriarxosa
senaksa Sina Cemsa”. mwignobrad da mwerlad unda daes-
wroT sasaxlis protodiakoni, mecnier kacad cnobili
naTlisZe giorgi.
sigels axlavs minaweri: ,,q. uwmidesi k(aTali-
ko)zi antoni rom meored ruseTs wabZanda da samni ep-
iskoposni Tvisad moadgiled gangvawesa, imisi wigni{a}”1.
ni{a}”1.
1 xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-185; qarTuli
samarTlis Zeglebi, III, saeklesio sakanonmdeblo Zeglebi (XI-XIX
ss.), 892-895.
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1768 w. 13 dekembriTaa daTariRebuli ,,ganCineba
goris episkopos besarionis ymis gogila aladaTaSvi-
lis saqmeze”1.
mTavarepiskoposi besarioni mefes moaxsenebs, rom
gorSi misi yma iyo aladaTaSvili gogila, magram ,,imas
gorelebi yovlis fers xarjsa da saTxovarSi ureveno
da eklesias ki aRaras emsaxurebao”. mefis brZanebiT man
goris mamasaxlisi da qeTxudebi moiyvana, radgan isini
ambobdnen, Zvelidanve es aladaTaSvili goris xarjSi
iTvlebodao da rom mefe vaxtangis dros xarjis dav-
Trebic gvaqvso. vada gavida, magram verc davTari moit-
anes da verc sabuTi, rom ,,aladaSvils uwin, qarTveli
batonebis dros ,,gorelebSi xarji eZlios”.
mosamarTleebma aseTi ganaCeni gamoitanes: ,,vinc
gorSi eklesiis ymani arian, goris saTxovarsa da gamo-
saRebSi ar urevian. da radgan esec eklesiis yma aris
da merme yovlad samRvdelo ufali mTavarepiskoposi
besarion gorSi msaxlobelT qarTvelT episkoposi aris,
da amis samwysoni arian, amis ymac amis eklesias unda
emsaxuros. da rogorc gorSi sxva eklesiis yma goris
xarjSi ar ereva, arc es aladaTaSvili gogila unda
gaerios. da neba xelmwifisa aris”.
,,Tu gorelebma amas iqiT amisi sabuTi ram moitan-
on, an sityva ram hqondesT, imis mefobis simaRles mo-
axsenon. da neba amaTis didebulebisa aris” (qks_unz,
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1449, saqme #2144;
xelnawerTa erovnuli centri, fondi Sd-2999; qarTuli samarTlis
Zeglebi, IV, sasamarTlo ganCinebani (XVI-XVIII ss.), teqstebi
gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem,
Tbilisi, 1972.
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anu 1769 wels, sigels amtkicebs mefe erekle)1. am sa-
kiTxze dava, rogorc Cans, amiT ar amowurula da is
Semdgom wlebSic gagrZelda.
,,arza mTavarepiskopos ioasafisa ymaTa samsaxuris
Taobaze erekle II-is oqmiT~, romelic daTariRebulia
1787 w. 11 apriliT, gvatyobinebs, rom oTxi weli iyo
gasuli mas Semdeg, rac ioasafs qarTlis mTavarepisko-
posoba mieRo. am xnis manZilze goreli tatinaSvilebi
arc erTxel ar misulan masTan da TavianTi Tavi ymad
ar gamoucxadebiaT. radgan isini sulxan mdivnis moyvre-
bi yofilan, mTavarepiskoposs ar Seuwuxebia, rom mdi-
vans ar swyenoda. sigelSi igi aRniSnavs, rom tatinaS-
vilebi cdiloben eklesiis ymobidan Tavi gainTavisuf-
lono, mTavarepiskoposi mefe erekles mimarTavs, rom
eklesias yma ar daekargos da rogorc marTebulia ek-
lesias ise emsaxurono.
mefe erekle mimarTavs gorel tatinaSvilebs, rad-
ganac isini mTavarepiskoposis ymebi iyvnen, mas unda em-
saxuron, Torem urCobisaTvis pasuxs mosTxovda da mZi-
med gadaaxdevinebda. Tu maT sxva argumenti hqondaT, me-
fisTvis unda moexsenebinaT da mTavarepiskoposi aRar
eCivlebinaT2. es exebodaT aladaTaSvilebsac.
marTlac, aladaTaSvilebma da tatinaSvilebma mefe
erekles simarTle moaxsenes da erTi arziT xelmwifes
TavianTi saxaso ymoba daudastures. mefemac gamoikvlia
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, IV, sasamarTlo ganCinebani
(XVI-XVIII ss.), 578-579.
2qarTuli samarTlis Zeglebi, VII (sasamarTlo arza-oqmebi),
teqsti gamosca, winasityvaoba da SeniSvnebi daurTo i. doliZem,
Tbilisi, 1981, 717-718.
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WeSmariti da saxaso ymoba maT oqmiT daumtkica1. ker-
Zod, ,,arza aladaTaSvilebisa ymobis Taobaze mefe erek-
le II-is oqmiT” (1787 w. 26 aprili,2 gvawvdis cnobebs,
rom goreli saxaso ymebi aladaTaSvilebi (aladaSvile-
bi) _ babaxanis Zmebi ioane, stefane da rostevani, me-
fesTan Ciodnen, rom mTavarepiskoposi iosebi maT ymobas
iCemebda. mefes mdivanbegebisTvis dauvalebia am saqmis
mogvareba da oqmi uboZebia. aladaTaSvilebi amtkiceb-
dnen, rom isini mTavarepiskoposis ymebi arasdros yofi-
lan da Tu axla mefe amas inebebda, ase yofiliyo. es
mTelma gorma icis, rom Tqveni saxaso ymebi da Tqveni
,,xarjis mZlevelni” varTo _ acxadebdnen isini.
marTalia, aladaTaSvilebi yovelwliurad oqonis
xats naxevar litra sanTels swiravdnen da sxva dro-
sac amis daklebas arc apirebdnen, magram am mizeziT
mTavarepiskoposni rom ymad ,,eWidebodnen”, es ar mos-
wondaT da Tavis mxriv amaze Ciodnen. mefis saxaso
ymebs sxvadasxvagvari gadasaxadebi hqondaT, zogs sanTe-
li, zogs aRapis gadaxda, zogs zedaSe, magram maT epis-
koposni ymobiT ar iWerdnen. aladaTaSvilebi mTavare-
piskoposisagan maTi ymobis damadasturebeli gujris ga-
motanas da Cvenebas iTxovdnen, TviTon ki mowmis saxiT
ramdenime adamians asaxelebdnen: samTavnels, garsevaniS-
vilebs, tetia mgalobels, goris mamasaxlis zurabas da
sxvebs. isini sigelSi uwindel ambavsac ixseneben: mamaC-
veni mefes goris pirvel xarjs aZlevda da Cven rac
SegviZlia Tqven samsaxurSi varT, magram Teimurazis me-
fobaSi kirile mTavarepiskoposs mamaCveni dauWeria, Ce-
mi yma xaro. radgan mefe im dros qarTlSi imyofeboda,
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, VII (sasamarTlo arza-
oqmebi), 721-723.
2 xelnawerTa erovnuli centri, fondi Sd-2998
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saqme anaxanum dedofals moxsenda da manac mamaCveni sa-
xasod aRiarao.
aladaTaSvilebi mefes mTavarepiskopos besarionis
drosac axseneben: ,,Tqven rom aspinZas wabrZandiT, maSin
besarion mTavarepiskoposma migviyuana, jer nebiT gviT-
xra: Cemi ymoba TqviTo, kargad gagaZlebinebTo. Cven, di-
aR, Sors dauWireT. masukan dagviWira, magram maSinac
ver gvaTqmevina da merme gagviSva”1.
mefe rom aspinZidan gamarjvebuli dabrunda, alad-
aTaSvilebs masTan uCivliaT. mefem oqmi uboZa da mTava-
repiskoposs ganucxada: ,,ras emarTlebi, rom awuxebo:
Tu sityva gaqvs, Cvens samarTalSi gorelebs elaparak-
eo.” man ki arc ilaparaka da aRarc saqme daiWira maT-
Tan.
garda amisa, maTi ganayofi erTi sabralo kacic
yofila, romelsac mTavarepiskoposi besarioni Turme
xels umarTavda da Tavis ymas eZaxda. mTavarepiskoposis
moridebiT, arc gorelebi ambobdnen amaze raimes, Torem
sabuTi am SemTxvevaSic ar arsebobda, garda imisa, rom
oqonis xatisaTvis naxevari litra sanTeli hqonda mi-
sarTmevi. mTavarepiskoposi ki sabuTad imas iSveliebda,
rom revaz amilaxvris dros, ioseb muSribi goris aRsa-
werad rom misula, mTavarepiskoposs es aladaTaSvile-
bis ganayofi Tavis ymad dauwerinebia, xolo TviTon
aladaTaSvilebi maSin qalaqSi yofilan da goris dav-
TarSi isinic Tavis ymebad Cauwerinebia.
mefe mowmeebs, yovlad samRvdelons Tu saerons
mouwodebs, aRniSnul sakiTxze sruli WeSmariteba mo-
axsenon. goris mamasaxlisi zurab, babalaSvili avTan-
dil, mdivnisSvili petre, amiraRaSvili RvTisavar da
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, VII (sasamarTlo arza-
oqmebi), 721.
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erTi 75 wlis moxuci kaci amowmeben, rom tatinaSvi-
lebi xelmwifis saxaso ymebi iyvnen, oqonis eklesias
naxevar litra sanTels swiravdnen, aseve saxelmwifo
davTarSi goris xarjs iZleodnen da mTavarepiskoposi-
saTvis ar umsaxuriaT1. ase dasrulda dava mTavarepis-
kopossa da aladaTaSvil-tatinaSvilebs Soris. mefem
dava am ukanasknelTa sasargeblod gadawyvita.
moipoveba agreTve sxvadasxva xasiaTis saistorio
dokumentebi, sadac mTavarepiskoposi besarioni ixsenie-
ba: ,,brZanebas dikasteriisa daviT iasaulisadmi Ralis
aRebis Sesaxeb” (1778 w. 11 ivlisi), xelrTviT amtki-
cebs ,,mdabali mTavarepiskopozi besarion”2.
,,uwyebas dikasteriisa dosiTeos nekreselisadmi
ukanono jvariswerisa da xeldasxmis Sesaxeb” (1784 w.
1 noemberi), axlavs xelrTvebi: mdabali mTavarepiskopo-
si besarioni, Tbileli mitropoliti germane, mcxeTis
RvTismSoblis eklesiis arqimandriti stefane, mwigno-
bar-winamZRvari trifile (beWedi).
dikasteria brZanebas aZlevs dosiTeos nekresels
imis Sesaxeb, rom sarwmuno kacTagan weriliT ambavi Se-
etyoT, rom RvTis uSiSni imerelni da ucxo qveynidan
Camosulni, iq TavianT col-Svils tovebdnen, mere
mRvdlebs atyuebdnen da xelmeored jvars iwerdnen. di-
kasteria nekresis eparqiis mRvdlebs ukrZalavda amgvar
saqmeSi garevas da meoTxe colis yolis uflebis ne-
barTvis micemisganac Tavis aridebas urCevdnen. aseT
SemTxvevaSi, nebismieri piri maTTvis unda gaegzavnaT.
Tu aRniSnuli darRvevebi eklesiaSi kvlav ganmeordebo-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, VII (sasamarTlo arza-
oqmebi), 722-723.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, III, saeklesio sakanonmdeblo
Zeglebi (XI-XIX ss.), 922-923.
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da, dikasteria mRvdelsac gankveTda eklesiidan, daqor-
winebulTac jvars ayrida da erTmaneTs daaSorebda. ag-
reTve, Tu imereTidan, an sxva eparqiidan Camosul sasu-
liero pirs ar eqneboda Tavisi episkoposis nebarTvis
wigni, aseT diakons an mRvdels mis eparqiaSi raime
mRvdelmoqmedebis ufleba ekrZaleboda1.
* * *
radgan bevria saistorio masalebi, amitom Cven ga-
vakeTebT mokle CamonaTvals im dokumentebisa, sadac
moxseniebulia besarion qarTlis mTavarepiskoposi:
,,brZaneba dikasteriisa dosiTeos nekreselisadmi
kaTolikosis ymebis mibarebis Sesaxeb” (1785 w._CRpe, 26
marti).
xelrTvebi: mdabali mTavarepiskoposi besarioni,
Tbileli mitropoliti germane, arqimandriti stefane,
mwignobar-winamZRvari trifile (beWedi)2.
,,ganCineba dekanoz sfiridon ananiaSvilis sargos
saqmeze” (1799 w. 20 ivnisi)3. mTavarepiskoposi paisio-
si aRniSnavda, rom mRvdeli nikoloz da ioseb ananiaS-
vilebi dekanoz sfiridonis saxliskacebi iyvnen da am-
denad mowileni. isini sam mTavarepiskoposs moswrebian:
mTavarepiskopos kiriles, besarions da ioasafs...
mamisa da biZis garigebul sabuTs amtkicebs mefe
giorgi XII, ...,,papaCems eklesi[i]is Semosavali Sua gauy-
via, naxevari saydars unda moxmardes da naxevari mTava-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, III, saeklesio sakanonmdeblo
Zeglebi (XI-XIX ss.), 949-950.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, III, saeklesio sakanonmdeblo
Zeglebi (XI-XIX ss.), 1036.
3 xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-594
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repiskoposma unda moixmaros”... xelrTva ufliswulebi-
sa: daviT, bagrat, Teimuraz1.
,,ganCineba rostom Tuxarelisa (sveticxovlis az-
nauriSvilisa) da beri boWoriZis sasisxlo saqmeze”
(1772 w. 8 ianvari).
rostom Tuxareli da beri boWoriZe TavianTi ne-
biT saxliskacebad Seyriliyvnen. Semdeg uTanxmoeba mos-
vliaT da erTmaneTisagan gayra moundomebiaT. kaTali-
kosma am saqmis mogvareba mTavarepiskopos besarions,
mdivanbeg farsadans da samcxeTo moxele aznauriSvi-
lebs daavala. ,,eseni damsxdariyvnen da am gziT erTma-
nerTisagan moeSorebinaT”... sigels amtkicebs mefe erek-
le (qks_uÁ)2.
,,ganCineba axpatis eklesiis saqmeze” (1779 w. 2
marti).
sabuTSi naTqvamia, rom mefe erekle II-m Tbilisis
cixe TaTrebs rodesac waarTva da TviTon daikava, maSin
cixis SigniT Zveli noraSnis saydris saqme gamoiZia da
radganac igi Zvelad axpatis eklesiisa yofiliyo, amave
eklesias Seswira.
mefisa da kaTalikos antonis brZanebiT, saqmis mo-
sarigeblad Seikribnen: mTavarepiskoposi besarion, arqi-
mandriti stefane, ter-afriam, ter-isai, ter-akof da
sxva qalaqis mravali tertera. agreTve eriskacTagan
amilaxor-dianbegi, msajuli, mdivnebi da sxvebi. msaju-
lebma fexis dadgmiT aCvenes is adgili, romelic yaiT-
mazaSvil ter-filipes mefem uboZa. radgan batonis wya-
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, VI, sasamarTlo ganCinebani
(XVIII-XIX ss.), teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi
daurTo prof. i. doliZem, Tbilisi, 1977, 128-130.
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, VI, sasamarTlo ganCinebani
(XVIII-XIX ss.), 631-634.
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lobiT, mamulic saydris iyo da axpatis xarjiT aSeneb-
uli duqnebic, piri aRmosavleTisa da moednisaken ro-
melTac hqondaT da zurgi saydrisaken, isini axpatis
eklesias darCa1.
,,arza ninia qarumiZisa ymis Taobaze erekle II-is
oqmiT” (1795 w. 9 ivnisi)2.
ninia qarumiZe mefes arziT atyobinebs, rom Tbi-
lelma TumaniSvilma marto erTi kaci daixsna, oTxi ki
mas emsaxureboda. Tbileli rom gardacvlila, anton
kaTalikosi da besarion mTavarepiskoposi Suamdgomlo-
biT Sesulan mefesTan da amis wyalobiT mefes misTvis
ba[in]duraSvili uboZebia da ormoci wirva ubrZanebia,
romelic uwirvinebia kidec. is mRvdeli isev cocxali
yofila (damowmeba Tu daWirdeboda _ m. S.).
mefem TumaniSvil nikolozs ubrZana, rom baindu-
raSvili adrec da axlac qarumiZis samkvidro yofila
da masze xeli aeRo.
werili besarion mTavarepiskoposisa erastisTan
(1773 w. 04. 18)3. am werilidan Cans, rom besarion mTa-
varepiskoposi biZaa erasti gostaSabiSvilisa.
nusxa micvalebulis gasvenebis xarjisa (1777 w.
03. 12). moixsenieba besarion mTavarepiskoposi4.
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, VII (sasamarTlo arza-
oqmebi), 72-73.
2 xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-1976; qarTuli
samarTlis Zeglebi, VIII, (sasamarTlo arza-oqmebi da kerZo
samarTlebrivi aqtebi), teqsti gamosacemad moamzada da SeniSvnebi
daurTo i. doliZem, Tbilisi, 1985, 338.
3 xelnawerTa erovnuli centri, fondi Hd-5203;
saqarTvelos siZveleni, t. I, e. TayaiSvilis redaqtorobiT,
tfilisi, 1899 w. #152, 154.
4 xelnawerTa erovnuli centri, fondi Hd-530
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Txovna manuCar Tumanovisa saqarTvelos mmarTve-
lobis aRmsrulebeli eqspediciisadmi gardacvlili be-
sarion mTavarepiskoposis mier misgan aRebuli valis
dabrunebis Sesaxeb (1808 w.)1. (aq gasarkvevia, romel be-
besarion mTavarepiskoposzea saubari, garsevaniSvilze
Tu gostaSabiSvilze? rasac qvemoT SevexebiT).
saqarTvelos erovnul arqivSi daculia agreTve
dRemde gamouqveynebeli sigelebi, romlebic qarTlis
mTavarepiskopos besarionis Sesaxeb araerT cnobas
gvawvdian:
fondi 1449, saqme 2380 _ garigebis wigni, micemu-
li mTavarepiskopos besarionis da sxvebis mier ninow-
mindel saba da rusTvel domentisadmi (1766 w.)2.
1448_2454 _ baraTi, micemuli erekle II-is mier
mTavarepiskopos besarionisadmi, (qristefore) Tbile-
lis sulis mosaxsenebeli wirvis anazRaurebis Sesaxeb
(1771 w.) (amave wels emTxveva kiriles qarTlis mTava-
repiskoposoba. iqneb romelime maTgani sxva eparqiis
mTavarepiskoposia am dros da es igulisxmeba?)3.
1449_862 _ 1785 wlis nusxa mTavarepiskopos be-
sarionis Tamasuqis pirebisa4.
1448_2126 5, 2128 6, 2136 7 _ angariSi mTavare-
piskopos besarionze gaweuli xarjisa (1785 w.) (aqedan,
1448_2133 aris 1786 wlisa) 8.
1 xelnawerTa erovnuli centri, fondi Sd-3745
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1449, saqme #2380
3 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2454
4 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1449, saqme #862
5 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2126
6 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2128
7 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2136
8 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2133
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1448_2134 _ xelwerili (aqti) besarion mTavare-
piskoposis ,,naxevar weliwadzed” daxarjuli sanTlisa
da gundrukis fasisa (1785 w. 23. 12)1.
1448_2135 _ nusxa mTavarepiskopos besarionis
valis wignebisa (1785 w.)2.
1448_2137 _ xarjis nusxa (1785-86 ww.)3.
gaurkvevlobas iwvevs is faqti, rom kirile qar-
Tlis mTavarepiskoposi moixsenieba 1768 wlis 15 maisis
sigelSi4 da amave wlis 13 dekembers ukve qarTlis
mTavarepiskoposad besarioni Cans. amis gageba kidev Se-
iZleboda, radgan wlis miwuruls SesaZloa mTavarepis-
koposi Secvales, magram saqarTvelos erovnul arqivSi
daculia mefe erekle II-is mier kirile mTavarepiskopo-
sisadmi micemuli sabuTebi 1771 wlisa (10; 11), rasac
aseve emTxveva besarionis moRvaweoba amave kaTedraze.
ismis kiTxva: iqneb romelime maTgani sxva eparqiis mTa-
varepiskoposia am dros? am sakiTxis garkvevas Semdgomi
kvleva dasWirdeba. rac Seexeba besarionis qarTlis
mTavarepiskoposis kaTedraze moRvaweobis bolo zRvars
_ 1786 wels (11. 03.), 1786 (24. 05) wlidan ukve Cans
ioasaf qarTlis mTavarepiskoposi (yaflaniSvili), ro-
melic 1787 wlis (26. 04) sigelSi wers, rom 4 welia
mTavarepiskoposoba miiRo, e. i. 1783 wlidan _ 1787 w-
mde5, (1788 wlidan am kaTedras ukve paisios garsevaniS-
niSvili ganagebs), 1785 wlis sigelebSi ki mTavarepis-
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2134
2 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2135
3 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2137
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, IV, sasamarTlo ganCinebani
(XVI-XVIII ss.), 554-555.
5 qarTuli samarTlis Zeglebi, VII (sasamarTlo arza-
oqmebi), 717-718.
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koposad besarioni ixsenieba. aq aSkarad raRac uzusto-
bebTan gvaqvs saqme, rac CvenTvisac gaurkvevlobas qmnis.
besarionis moRvaweoba aRniSnul kaTedraze ki, Cveni az-
riT, mainc 1768-1785 wlebiT unda ganisazRvros, SesaZ-
lo mcire droiT eparqiis Secvlis daSvebiTa da vara-
udiT.
aranakleb ucnaur da saintereso cnobas gvawvdis
qarTlis mTavarepiskopos besarionis gardacvalebis Se-
saxeb p. ioseliani Tavis wignSi “cxovreba giorgi meca-
metisa,” sadac igi aRniSnavs, rom besarion mTavarepis-
koposi iyo gvarad gostaSabiSvili, “almasxan batoniS-
vilis naTlia, romelica kitrisa WamiTa dairCo da ga-
niTqo: eSmakebma daarCveso.”1. Zneli saTqmelia, ramdenad
sandoa p. ioselianis es cnoba, romelic mas mefis Ze
mixailisagan mousmenia, Tumca faqtia, rom metad ucna-
urad da daujereblad ki gamoiyureba.
sainteresoa imave p. ioselianis erTi cnoba, sadac
igi aRniSnavs, rom ,,mefis Ze giorgi eqvsis wlisa winaT
qalaqis waxdenisa (1789 welsa) mobrZanda Sio-mRvimes
da Tanhyvnen kaTolikosi antoni, mTavar episkoposi be-
sarion garsevanaSvili (8 TTve iyo kaTedrasa) da Te-
odore berZeni, winamZRvari mTavar-angelosisa ekvderi-
sa, mcxeTisa ekklesiisadmi midgmulisa”... (xazgasma Cve-
nia _ m. S.)2. Tu am cnobas daveyrdnobiT, rogorc Cans,
mcire droiT, qarTlis mTavarepiskoposis kaTedra sxva
besarionsac sWeria, gvarad garsevaniSvils. es ki mxo-
lod 1789 wels ukavSirdeba.
1 ioseliani p., cxovreba giorgi mecametisa, akaki gawerelias
Sesavali werilebiT, redaqciiTa da SeniSvnebiT; tfilisi, 1936,
140.
2 ioseliani p., cxovreba giorgi mecametisa, 35.
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savaraudoa, rom daZabuli politikuri situaciid-
an gamomdinare, aseTi cvlilebebi damaxasiaTebeli iyo
imdroindel saqarTvelos saeklesio cxovrebaSi. amde-
nad, TiToeuli episkoposis moRvaweoba ama Tu im ka-
Tedraze uwyvetad ar mimdinareobda da maTi gadanac-
vlebis SemTxvevebi arc Tu iSviaTad xdeboda.
damowmebani:
ioseliani p., cxovreba giorgi mecametisa, akaki
gawerelias Sesavali werilebiT, redaqciiTa da SeniS-
vnebiT, tfilisi, 1936.
saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme
#2126
saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme
#2128
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saqarTvelos siZveleni, t. I, e. TayaiSvilis redaq-
torobiT, tfilisi, 1899 w. #152
qarTuli samarTlis Zeglebi, III, saeklesio saka-
nonmdeblo Zeglebi (XI-XIX ss.), teqstebi gamosca, Se-
niSvnebi da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, Tbi-
lisi, 1970.
qarTuli samarTlis Zeglebi, IV, sasamarTlo gan-
Cinebani (XVI-XVIII ss.), teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, Tbilisi,
1972.
qarTuli samarTlis Zeglebi, VI, sasamarTlo gan-
Cinebani (XVIII-XIX ss.), teqstebi gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, Tbilisi,
1977.
qarTuli samarTlis Zeglebi, VII (sasamarTlo ar-
za-oqmebi), teqsti gamosca, winasityvaoba da SeniSvnebi
daurTo i. doliZem, Tbilisi, 1981.
qarTuli samarTlis Zeglebi, VIII (sasamarTlo ar-
za-oqmebi da kerZo samarTlebrivi aqtebi), teqsti gamo-
sacemad moamzada da SeniSvnebi daurTo i. doliZem,
Tbilisi, 1985.
xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-185
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HISTORICAL MATERIALS ABOUT ACTIVITIES OF
ARCHBISHOP BESARION OF KARTLI,
METROPOLITAN OF SAMTAVRO AND GORI
RESUME
Archbishop Besarion of Kartli, Metropolitan of Samtavro
and Gori governed in the second half of 18th century. In the
historical materials of this period certain discrepancies were
identified in chronological respect. The author found certain
explanation to it and dates the mentioned Archbishop’s
governance with 1768-1785.
Article provides overview of numerous historical
documents where Archbishop Besarion is mentioned. Dispute
of the Archbishop with the peasants of Gori – Aladatashvili an
Tatinashvili. Georgian scientific community will get
familiarized with number of documents and materials
maintained with the National Archive and unpublished before
about Archbishop Besarion of Kartli who was not so famous.
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nodar Sengelia
profesori
osmaluri wyaro XIX saukunis ispiris istoriisTvis
ispiris livis `mokle davTari~ metad
mniSvnelovani wyaroa XIX saukunis ispiris socialur-
ekonomikuri istoriis Sesaswavlad. masSi farTodaa
warmodgenili ispiris livaSi Semavali soflebi, is
cixe-simagreebi, romlebSic ganlagebuli iyo osmaluri
SeiaraRebuli Zalebis saxeobani. masSi saubaria
calkeul soflebze gaweril gadasaxadebze,
serboluqze, Timarze, qeTxudaze da a.S.
wyaro inaxeba stambolis ministrTa sabWos
arqivSi, misi Sifria @2100, #1.
qarTuli Targmani
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari1. ispiris cixis serboluqi2 mehmedi
sofeli Cobani eqvemdebareba xsenebuls. axCa 1600, 1453
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafasi erTi kaciT, ispiris cixeSi
sofeli dijunisi eqvemdebareba xsenebuls 1650 axCa
1514 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari4 osman haTibisa ispiris jameSi
sofeli vanqi jur biqari eqvemdebareba xsenebuls, 1300
axCa 1755 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ali haTib Cubuqisa ispiris cixeSi.
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sofeli damluqi eqvemdebareba xsenebuls, 4000 axCa
190 wels6.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari abdulqerim mardaleTisa ispiris cixeSi
sofeli ziqnakuri, eqvemdebareba xsenebuls 1550 axCa
190 wels.
ispiris nahie arzrumis livaSi
Timari mustafa mardaleTisa ispiris cixeSi.
sofeli diranisi eqvemdebareba xsenebuls 1600 axCa
190 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari alseid ahmedisa
sofeli majujasi, eqvemdebareba xsenebuls 1650 axCa
1927 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mardaleTisa ispiris cixeSi.
sofeli qiajuri eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa
1988 weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari hasan TofCianTa qeTxudasi9 ispiris cixeSi
sofeli dasliqi eqvemdebareba xsenebuls 2200 axCa
199 wels10.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari Aabdullah mardaleTisa ispiris cixeSi.
sofeli sarSiaSi eqvemdebareba xsenebuls, 1550 axCa
199 wels.
ispiris nahie arzrumis livaSi
Timari osman mardaleTisa ispiris cixeSi
sofeli diranisi eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa,
205 weli 11.
kibajuris nahie ispiris livaSi
Timari ahmed mardaleTisa ispiris cixeSi.
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sofeli jakla harji eqvemdebareba xsenebuls 1600,
205 weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafa mardaleTis Zisa ispiris cixeSi.
sofeli vanqi jan alaja eqvemdebareba xsenebuls 1600
axCa, 20712 weli.
ispiris nahie arzrumis livaSi
Timari ismail mardaleTis Zisa, ispiris cixeSi.
sofeli qilisa eqvemdebareba xsenebuls, axCa 1550, 207
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari seid mehmedi abubeqris Zisa, erTi kaciT, ispiris
cixeSi.
sofeli diranisi eqvemdebareba xsenebuls, 1050 axCa,
weli 20813.
ispiris nahie arzrumis livaSi.
Timari emir kasimis Zisa ispiris cixeSi.
sofeli kara qilibi eqvemdebareba xsenebuls, 500 axCa,
weli 20914.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari abdallahisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli gumbudi eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa,
209 weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi.
Timari ibrahim mehmedis Zisa, erTi kaciT, ispiris
cixeSi.
sofeli qusjani eqvemdebareba xsenebuls, axCa 1470,
weli 209.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa numanis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli adamuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa,
weli 209.
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ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa numanis Zisa erTi kaciT, ispiris
cixeSi.
sofeli qusna eqvemdebareba xsenebuls 1400 axCa, weli
209.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafas Zisa erTi kaciT, ispiris
cixeSi.
sofeli jibuli eqvemdebareba xsenebuls, 1400 axCa,
weli 209.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa hasanis Zisa erTi kaciT, ispiris
cixeSi.
sofeli basrasuri eqvemdebareba xsenebuls, 1350 axCa,
209 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari feizullahisa erTi kaciT, ispiris cixeSi.
sofeli majujanisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1800 axCa,
209 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari beqir mustafas Zisa erTi kaciT, ispiris cixeSi.
sofeli mir qurdaneTi eqvemdebareba xsenebuls, 1650
axCa, weli 209.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ali numan qeTxudas Zisa ispiris cixeSi.
sofeli basma eqvemdebareba xsenebuls, 3150 axCa, 209
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmedisa erTi kaciT, ispiris cixeSi
sofeli bansuri eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa,
209 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
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Timari hasan jelil serboluqis Zisa ispiris cixeSi.
sofeli agasuri eqvemdebareba xsenebuls, 1200 axCa,
21115 wels.
kabajuris nahie ispiris livaSi.
Timari ahmed mehmedis Zisa, erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli aji eqvemdebareba xsenebuls, 1900 axCa, 211
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari kasir mustafas Zisa erTi kaciT, ispiris cixeSi.
sofeli gum biqasi, eqvemdebareba xsenebuls, 1550 axCa
211 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi.
Timari musa hasanis Zisa, erTi kaciT, ispiris cixeSi.
sofeli biRasuri eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
211 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi.
Timari ali mustafas Zisa, erTi kaciT, ispiris cixeSi
sofeli sinurizi eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
211 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi.
Timari beSir iusufis Zisa, erTi kaciT, ispiris cixeSi
sofeli qinjasuri, 2000 axCa weli 211.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari abdi mehmed qaTibis Zisa ispiris cixeSi.
sofeli qaji, eqvemdebareba xsenebuls, 2300 axCa 211
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari omer mehmedis Zisa erTi kaciT, ispiris cixeSi
sofeli qusqesuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa
211 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed ismailis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
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sofeli birasquqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa
216 wels16.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa abdulqerim serboluqis Zisa ispiris
cixeSi
sofeli kardumisi, eqvemdebareba xsenebuls, 2000 axCa
216 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari osman anbarji ispiris cixeSi.
sofeli vardanisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1650 axCa
216 weli.
ispiris nahie arzrumis livaSi
Timari reSid mehmedisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli siliusi, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa
219 wels17.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari omerisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli qami, eqvemdebareba xsenebuls, 1100 axCa 119
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmedisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli basirsiuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1800 axCa
119 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ibrahim xalifa imami da james haTibi18 ispiris
cixeSi.
sofeli vanluqi, eqvemdebareba xsenebuls, 2700 axCa
219 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa hasanis Zisa, erTi kaciT ispiris
cixeSi.
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sofeli balsuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa
220 weli19.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari husein osman mueZinis Zisa did jameSi ispiris
cixeSi.
sofeli xidadjini, eqvemdebareba xsenebuls, 1400 axCa
221 wels20.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari beSir halilis Zisa, erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli kia balbi, eqvemdebareba xsenebuls, 1200 axCa
221 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmed huseinis Zisa.
sofeli qaji, eqvemdebareba xsenebuls, 1650 axCa 221
weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari hasan mustafas Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli majujalisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1550
axCa, 221 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari suleiman beSir ser boluqis Zisa ispiris
cixeSi.
sofeli siqanusi, eqvemdebareba xsenebuls, 1750 axCa
221 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari hasan beSir kasimis Zisa, jami emirisa
registrirebulia ispiris cixeSi.
sofeli siqanusi, eqvemdebareba xsenebuls, 500 axCa 221
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari seid rejebisa seid ahmedis Zisa erTi kaciT
ispiris cixeSi.
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sofeli vardanisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1300 axCa
222 wels21.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari feizullah osmanis Zisa erTi kaciT ispiris
cixeSi.
sofeli qenajuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
222 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari reSid mustafas Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli siqanusi, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa
222 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari reSid mustafas Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli vardisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1350 axCa
222 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari hasan beSiris Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli qusqasuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1350 axCa
222 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmed aianis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli samaqriqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
222 weli
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa reSid saranjis Zisa ispiris cixeSi.
sofeli siqanusi, eqvemdebareba xsenebuls, 500 axCa 222
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari Mmustafa reSidis Zisa erTi kaciT ispiris
cixeSi.
sofeli siqanisi, eqvemdebareba xsenebuls, 900 axCa 222
weli.
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ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari reSid mustafas Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli qiRajuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa
222 weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafas Zisa erTi kaciT ispiris
cixeSi.
sofeli masur seidi, eqvemdebareba xsenebuls, 1550
axCa, 222 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafas Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli qinRajuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa
222 wels
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mehmed bulinis Zisa ispiris cixeSi
sofeli masa eqvemdebareba xsenebuls, 1500 axCa 222
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari husein osmanis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli agrabiri, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
222 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed hasanis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli jabuniqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1800 axCa
222 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari amira halilis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli majujalisi, eqvemdebareba xsenebuls, 2000
axCa 223 wels22.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafasi erTi jariskaciT ispiris cixeSi
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sofeli basir jidri, eqvemdebareba xsenebuls, 1800
axCa 223 wels.
Timari ispirisa xsenebul livaSi
Timari alisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli minka dijredi, eqvemdebareba xsenebuls, 2000
axCa 223 wels
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari seid mehmed iakub jidar Tajis Zisa ispiris
cixeSi.
sofeli jubali, eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa
223 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed ismailis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli babirjiri, eqvemdebareba xsenebuls, 1500 axCa
223 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari omer reSidis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli qinRajuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa
223 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari rehil omeris Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli  majuhasisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1550 axCa
223 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed alis Zisa.
sofeli asbulisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1650 axCa
224 weli23.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari reSid mutafas Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi.
sofeli varqadiqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
225 weli24.
ispiris nahie xsenebul livaSi
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Timari mehmed besiri ahmedis Zisa erTi kaciT ispiris
cixeSi.
sofeli babirsudi, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
225 wels.
ispiris nahie arzrumis livaSi
Timari beqir ahmedis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli dranisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
225 weli
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari hasan ismailis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli mahlisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa
226 wels25.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa alis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli jikajuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa
227 wels26.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari buji kuldaRisa ispiris cixeSi
sofeli jubari, eqvemdebareba xsenebuls, 1550 axCa 227
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmed alis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli hiuTi, eqvemdebareba xsenebuls, 1550 axCa 227
weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed Serifi ali serboluqis Zisa ispiris
cixeSi.
sofeli Cubari, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa 227
weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmedisa erTi kaciT ispiris cixeSi
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sofeli Taldibadi, eqvemdebareba xsenebuls, 1750 axCa
227 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ibrahimisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli jubari, eqvemdebareba xsenebuls, 1400 axCa 228
wels27.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari buzan qeTxuda TofCianisa ispiris cixeSi
sofeli dasliqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1100 axCa
228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmedisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli dabiq sud biqal, 1550 axCa 228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari osman huseinis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli vardanisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1550 axCa
228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari suleiman saleh serboluq TofCianis Zisa
ispiris cixeSi
sofeli daniSi, eqvemdebareba xsenebuls, 2897 axCa 228
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari iusuf ahmedis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli qenani, eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa 228
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari baindur ismailis Zisa erTi kaciT ispiris
cixeSi
sofeli vasliqi, eqvemdebareba xsenebuls, 800 axCa 228
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
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Timari ibrahim ahmedis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli mahdadiri, eqvemdebareba xsenebuls, 1700 axCa
228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari omer husein serTofis Zisa ispiris cixeSi
sofeli harliqi, eqvemdebareba xsenebuls, 2200 axCa
228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmed osmanis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli jaburizi, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa
228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari husein Tuli menqisa ispiris cixeSi
sofeli gurd bigasi, eqvemdebareba xsenebuls, 2100
axCa 228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed serboluqi ispiris cixeSi
sofeli harliqi, eqvemdebareba xsenebuls, 2200 axCa
228 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafas Ze erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli bad basuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1100 axCa
230 weli28.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa alis Zisa erTi kaciT ispiris cixeSi
sofeli jikahdiri, eqvemdebareba xsenebuls, 1400 axCa
232 wels29.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed Ze munla ahmed aiamisa da mudi meliq
helilisa ispiris cixeSi
sofeli gediq egreqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1700
axCa 232 wels.
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ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafas Zisa erTi kaci ispiris cixeSi
sofeli haqisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1300 axCa 233
wels30.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari omer ibrahim ser boluqis Zisa, kacebi ispiris
cixe.
sofeli siqanusi, eqvemdebareba xsenebuls, 2150 axCa
233 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ibrahim serboluqis Zisa ispiris cixeSi
sofeli majuxanisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1750 axCa
233 weli
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ismail Ze abdi bidleT manuliqisa, ispiris
cixeSi
sofeli gumnusi, eqvemdebareba xsenebuls, 1400 axCa
233 wels.
kibajuris nahie ispiris livaSi
Timari Mmustafa iusufis Zisa erTi kaci ispiris
cixeSi
sofeli ahmedi, eqvemdebareba xsenebuls, 1607 axCa 233
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari osman mustafas Zisa, serboluqi ispiris cixeSi
sofeli hivani, eqvemdebareba xsenebuls, 1800 axCa 233
wels.
kibajuris nahie ispiris livaSi
Timari mehmed ahmedis Zisa, serboluqi ispiris cixeSi
sofeli ahmedi, eqvemdebareba xsenebuls, 1900 axCa, 233
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
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Timari saleh ahmedis Zisa erTi kaci ispiris cixeSi
sofeli dasliqi, eqvemdebareba xsenebuls, 700 axCa 233
weli.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafas Zisa, erTi kaci ispiris cixeSi
sofeli drasi, eqvemdebareba xsenebuls, 1650 axCa 233
wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari iamani ismailis Zisa erTi kaci ispiris cixeSi
saTesveli gurdaleTisa, eqvemdebareba xsenebuls, axCa,
daiwera 234 wels31
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari abdallah osman halid imamisa da haTib janim
qenudiris Zisa ispiris cixeSi
sofeli jidmusi, eqvemdebareba xsenebuls, 2500 axCa,
daiwera 234 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari hasan ismailis Zisa erTi kaci ispiris cixeSi.
sofeli agi suri, eqvemdebareba xsenebuls, 1500 axCa
weli 234.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed osmanis Zisa, erTi kaci ispiris cixeSi.
sofeli miSi, eqvemdebareba xsenebuls, 1000 axCa,
daiwera 234 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed mustafas Zisa, erTi kaci ispiris cixeSi.
sofeli gurdbiqasi, eqvemdebareba xsenebuls, 2000 axCa,
daiwera 234 wels.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ahmed duraq mehmedis Ze serboluqi ispiris
cixeSi
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sofeli jidnusi, eqvemdebareba xsenebuls, 1800 axCa
238 wels32.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari osman saleh Tibalis Zisa ispiris cixeSi.
sofeli suraqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1500 axCa, 239
wels33
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari dokur ahmedis Zisa kaciT ispiris cixeSi
sofeli vasliqi, eqvemdebareba xsenebuls, 1400 axCa
weli 239.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mustafa mehmed mueZinis Zisa ispiris cixeSi
sofeli hamsi, eqvemdebareba xsenebuls, 1500 axCa,
daiwera 240 wels34
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari ali mehmedis Zisa, erTi kaci ispiris cixeSi
sofeli bisanisi, eqvemdebareba xsenebuls, 1350 axCa,
daiwera 241 wels35
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmed numanis Zisa, erTi kaci ispiris cixeSi.
sofeli biqasuri, eqvemdebareba xsenebuls, 1600 axCa,
weli 24236.
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari mehmedisa, erTi kaci, ispiris cixe
sofeli varhiasi, eqvemdebareba xsenebuls, 1500 axCa,
daiwera 244 wels37
ispiris nahie xsenebul livaSi
Timari abdurrahim omeris Zisa dReebi samedisa
dirasiris cixeSi.
sofeli urbasira, eqvemdebareba xsenebuls, 1800 axCa,
weli 244.
Timari
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ispiris nahie xsenebul livaSi
abid mustafa Ze seid husein dizdarisa asras cixeSi
sofeli marled saka, eqvemdebareba xsenebuls, axCa
6000, weliwadSi 21938
daiwera Sabanis TveSi da 1246 wels38.
SeniSvnebi:
1. Timari – samxedro samsaxuris sanacvlod gacemuli
miwis nakveTi, romlis wliuri Semosavali ori an sami
aTasidan 19.999 axCas Seadgenda. Timaris mflobelebs
ewodebodaT “sahibi Timar”, “Timarli sifahiler”. (ix.
v. gabaSvili, qarTuli feodaluri wyobileba XVI-XVII
saukuneebSi; Tb. 1958, gv. 185-188. s. jiqia, XVIII
saukunis Turquli dokumenti oqros cixis Sesaxeb.
Tsu-s Sromebi, #91, Tb. aRmosavleTmcodneobis seria,
II. 1960, gv. 178-179. misive, ibrahim feCevis cnobebi
saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb; Tb. 1964, gv. 104,
III).
2. serboluqi – sulTnis sasaxlis laSqris cxenosani
da qveiTi jarebis ZiriTadi erTeuli, razmi, nawili,
polkis meTauri, igive boluq baSi.
3. 145 weli – 24.6 1732 – 13.6 1733
4. 151 weli – 21.4 1738 – 9.4. 1739
5. 175 weli – 2.8 1761 0 22.7 1762
6. 190 weli – 21.2 1776 – 8.2 1777
7. 192 weli – 7.12 1782 – 25.11 1783
8. 198 weli – 26.11 1783 – 13.11 1784
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9. qeTxuda – mamasaxlisi, mouravi, maRali
Tanamdebobis pirebis davalebaTa Semsrulebeli.
sxvadasxva kategoriis moxeleebs qeTxuda ewodeboda.
igi xalxSi “qahias” saxeliTac iyo cnobili, maT
ZiriTadad sameurneo saqmianoba evalebodaT. iyo xazinis
qeTxuda, gemsaSenis qeTxuda, davTris qeTxuda, CauSebis
qeTxuda. a.s. tveritinovas ganmartebiT, qeTxuda iyo
sifahiebisa da ianiCrebis oficerTa wodeba.
10. 199 weli – 14.11 1784 – 3.11 1785 weli
11. 205 weli – 10.9 1790 – 30.8 1791 weli
12. 207 weli – 19.8 1792 – 8.8 1793 weli
13. 208 weli – 9.8 1793 – 28.7 1794 weli
14. 209 weli – 29.7 1794 – 17.7 1795 weli
15. 211 weli – 7.7 1796 – 25.6 1797 weli
16. 216 weli – 14.5 1801 – 3.5 1802 weli
17. 219 weli – 12.4 1804 – 31.3 1805 weli
18. HhaTibi – igive xatibi – meCeTis kultis msaxuri,
romelsac evaleboda paraskevobiT xotbis aRvlena
sulTnis saxelze.
19. 220 weli – 1.41805 – 20.3 1806 weli
20. 221 weli – 21.3 1806 – 10.3 1807 weli
21. 222 weli – 11.3 1807 – 27.2 1808 weli
22. 223 weli – 28.2 1808 – 15.2 1809 weli
23. 224 weli – 16.2 1809 – 5.2 1810 weli
24. 225 weli – 6.2 1810 – 25.1 1811 weli
25. 226 weli – 26.1 1811 – 16.1 1812 weli
26. 227 weli – 16.1 1812 – 3.1 1813 weli
27. 228 weli – 4.11813 – 23.12 1813 weli
28. 230 weli – 14.12 1814 – 2.12 1815 weli
29. 232 weli – 21.11 1816 – 10.11 1817 weli
30. 233 weli – 11.11 1817 – 30.10 1818 weli
31. 234 weli – 31.10 1818 – 19.10 1819 weli
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32. 238 weli – 18.9 1822 – 6.9 1823 weli
33. 239 weli – 7.9 1823 – 25.8 1824 weli
34. 240 weli – 26.8 1824 – 15.8 1825 weli
35. 241 weli – 16.8 1825 – 4.8 1826 weli
36. 242 weli – 5.8 1826 – 24.7 1827 weli
37. 244 weli – 14.7 1828 – 2.7 1829 weli
38. 1246 weli – 22.6 1830 – 11.6 1831 weli
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Nodar Shengelia
Professor
AN OTTOMAN SOURCE FOR THE HISTORY OF 19TH
CENTURY ISPIR
RESUME
The title source is highly important for the history of 19th
century Ispir. It deals broadly with the villages within the Ispir live.
It also touches on the fortresses in which definite types of Ottoman
armed forces were stationed. In particular, such Ottoman feudal
institutions are discussed as Serboluk, Timar, Kathkhuda and other
feudal formations.
The source is of interest for the study of individual questions
of the socio-economic history of Ispir. Taxes levied on separate
villages are indicated.
The document is preserved in the archive of the Council of
Ministers in Istanbul. It call number is 2100, #1.
